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Abstract 
 
In media circles a discussion on the present and future role of news media is currently taking 
place. What role do the news media play, or should play, in the lives of people? This discussion 
partly originates from different Danish publications that paint a rather depressing picture of a 
population that are fed up with news stories of murders, natural disasters, war and tragic 
incidents. Head of the news division in The Danish Broadcasting Corporation (DBC) has a clear 
opinion. He believes that one way to go is through a more positive and constructive news 
coverage of the world’s events: To make journalists focus, in some occasions, on solutions, 
inspiration and ways people have found for making things work.  
 
This thesis evolves around how viewers understand constructive news and what needs are 
being expressed in relation to them. The case of the thesis specifically concentrates on the 
target group of DBC’s evening television news. The viewers are by DBC divited into two 
primary groups, one in relation to the early broadcast and one in relation to the late. Their 
needs of constructive news are analysed by the means of a qualitative reception analysis 
whereas data is produced through the method of focusgroups. Moreover, these results are 
being discussed in relation to the obligations of DBC as a public service broadcasting 
corporation. The theoretical perspective of the thesis is based on Pierre Bourdieu’s critical view 
of the general television news coverage today, and on the views of different Danish media 
researchers that see both potentials and pitfalls for constructive news in the context of public 
service.  
 
Our study shows that the early and latenight viewers have both similary and different needs. 
The female viewers of the early broadcast find the present news coverage very depressing and 
expres a clear need for positive and constructive news. They are generel in favour of 
constructive news stories that explore problems of people’s everyday life and build on 
identification, closeness and safety. On the contrary, the male respondents in this target group 
ask for drama, conflict and a subject of interest to society in generel. The late night viewers, 
on the other hand, expres a need for different perspectives, political views and a more critical 
angle in relation to a possible solution. There is common potential for constructive news 
divided in two. One that explains the problem and one that surgest a solution. Hereby, the 
respondents have the opportunity of discussing a socially relevant subject on well-informed 
grounds. In both target groups a constructive news angle on essential subjects generates 
eager discussion of democratic value which supports the objective of public service.              
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Ansvarsområder 
 
Vi tager begge det fulde ansvar for dette speciale, som er resultatet af et godt samarbejde, 
hvor vi begge har været med til at udforme de forskellige afsnit. Følgende opdeling af 
ansvarsområder skal derfor betragtes som en formalitet. 
 
Fælles: Indledning, TV AVISEN som case, Videnskabsteoretisk metode, Valg af metode, 
Undersøgelsesdesign, Nyhedsformidling som kontekst, Undersøgelsens gyldighed, 
formidlingsartikel, konklusion.  
 
Maja: Valg af 18:30 nyhedsindslag, public service nyhedsformidling, markedskræfternes 
indflydelse på nyhedsformidlingen, Skylla eller karybdis, kundernes behov, kulørte nyheder, 
Schrøders multidimensionale model, Sepstrups kampagneteoretiske model, Analyse 18:30, 
Diskussion af faldgruber. 
 
Tine: Valg af 21:00 nyhedsindslag, det journalistiske felt, nyheder uden for kontekst, 
vedtagne tanker, kodning og kategorisering, receptionsteori som metode, tre 
fortolkningskontekster, Analyse 21:00, Diskussion af potentialer.  
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1. Indledning 
 
”Terrortrusler, skudepisoder, krak, nedture, truende sygdomme, dramatiske ulykker, 
selvmordsbomber, orkaner, sult, død, ødelæggelse og politikere, der ikke kan enes. Og så er 
der vejret: Gråvejret fortsætter”.  
 
Citatet udtrykker, hvordan DR nyhedschef Ulrik Haagerup mener, at den traditionelle 
nyhedsformidling i Danmark skaber et negativt og misvisende billede af verden. (Haagerup, 
Politiken, d. 06.12.08). En påstand, der underbygges flere steder fra. Et forskningsprojekt om 
DR’s og TV2’s nyhedsdækning af udlandsstof støtter op om kritikken, da man blandt andet 
konkluderer, at ”redaktionerne rutinemæssigt søger at skabe effekt via konsekvent at 
opprioritere konflikt og dramatiske elementer.” (Kabel, 2005: 92). Undersøgelsen viser, at 
mellem 76 og 86 procent af tv-nyhederne er baseret på nyhedskriteriet konflikt, hvilket har 
den konsekvens, at seerne og samfundet efterlades med et underskud i forhold til emner, 
bredde og perspektiv, ligesom billedet af verden bliver misvisende. (Kabel, 2005: 95). 
Nyhedsformidlingens fokus på drama og konflikt afføder samtidig negative reaktioner fra 
seerne, som mener, at dramatiseringen slører for selve indholdet i nyheden. Lars Kabel, som 
står i spidsen for undersøgelsen, finder det paradoksalt, ”at de tv-billeder, som mange 
nyhedsredaktioner vælger at bringe, netop fordi de vurderes at appellere til seernes følelser, 
efterhånden opleves som en udflydende masse af tomme klichéer og ulykkelige og negative 
indtryk.” (Kabel, 2005: 93). En helt ny undersøgelse fra Trygfonden viser i den sammenhæng, 
at tre ud af fire danskere oplever, at medierne overdriver og giver anledning til 
stemningsbølger i befolkningen. Især finder danskerne mediernes eksponering af risikoen for 
vold, bandekrigen, den globale finanskrise og den økonomiske krise i Danmark for overdrevet. 
(Hede m.fl., 2009: 34f).  
 
Konflikten som den gode historie 
Som ovenstående undersøgelser påpeger, er der både blandt medieforskere og seere en 
generel utilfredshed med den traditionelle konfliktbaserede nyhedsformidling. Ifølge 
medieforsker Peter Bro skyldes mediernes ensidige fokus på konflikt, at redaktionerne 
instinktivt betragter en konflikthistorie som en god historie, og at det er alment accepteret og 
forventet, at journalister arbejder ud fra en problemorienteret tilgang. (Interview med Peter 
Bro, bilag 5). At journalister er sat i verden for at afsløre, hvor noget ikke er, som det bør 
være. At det er deres opgave udelukkende at fungere som den fjerde statsmagt, der holder 
øje med, hvor magthaverne træder ved siden af. Derfor bliver nyhedskriteriet konflikt, både 
bevidst og ubevidst, brugt som omdrejningspunkt i nyhedshistorierne for at sætte ting på 
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spidsen og for at trække skarpe linjer op mellem parterne. Hvad enten det drejer sig om 
konflikter mellem partier, politikere, borgere, nationer, kulturer eller religioner. (Interview med 
Peter Bro, bilag 5). Herved risikerer journalisterne at fremstille et ensidigt sort-hvidt billede af 
verden. (Kramhøft, 2000: 65). 
 
Konstruktiv nytænkning 
Som følge af denne udvikling er der udsprunget en diskussion blandt medieforskere og i 
nyhedsbranchen om, hvad nyhedsmediernes rolle i samfundet i virkeligheden er og, ikke 
mindst, bør være.  
Haagerups holdning er klar. Journalister skal også fokusere på andet end konflikter og 
problemer. For at undgå at verden kun bliver fremstillet i skurke, ofre, drama og konflikter, 
mener han, at nyhedsmedierne skal bringe flere positive konstruktive nyheder. Konstruktive 
nyheder er nyheder, der inspirerer og giver bud på hvilke løsninger, der findes, og hvilke 
muligheder vi har som samfund for at komme problemerne til livs. (Haagerup, Politikken, d. 
06.12.08). Han rejser hermed spørgsmålet, om de traditionelle nyhedskriterier, som 
journalisterne arbejder ud fra i dag, kan suppleres eller nytænkes. Haagerup slår fast, at 
dansk presse i høj grad stadig skal stille kritiske spørgsmål, kontrollere magthavere og have 
fokus på konflikter. Der skal blot suppleres med en ny konstruktiv vinkel på relevante 
nyhedshistorier. Han mener derfor, at nyhedsformidlingen i DR fremover skal stile efter at give 
danskerne et mere virkelighedsnært og nuanceret billede af verden, der skal gøre dem klogere 
frem for angste. DR er derfor begyndt at implementere flere konstruktive nyheder I TV 
AVISEN. (Interview med Haagerup, bilag 7).  
Haagerups forslag om konstruktive nyheder har affødt både negative og positive reaktioner fra 
redaktører og medieforskere rundt om i Danmark. Kritikken, som blandt andet kommer fra 
medieforsker Hans Henrik Holm, går på, at konstruktive nyheder kan blive opfattet som 
markedsføring, reklame eller politisk stillingtagen, hvorved nyhedsmedierne mister deres 
troværdighed. (Holm i Journalisten d. 05.11.08). De positive reaktioner på Haagerups udspil 
kommer blandt andre fra medieforsker Jørgen Poulsen, der, som Haagerup, mener, at 
journalisternes ensidige fokus på konflikt og problemer giver et misvisende billede af 
virkeligheden, hvilket konstruktive nyheder kan være med til at forandre. (Poulsen i 
Journalisten, 05.11.08) 
 
Seernes oplevede behov 
Der er udført talrige undersøgelser af den traditionelle nyhedsformidling – både af mediernes 
nyhedsdækning og af seernes syn på denne. Som ovenstående belyser, bliver der ligeledes 
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diskuteret blandt medieforskere, hvorvidt Haagerups ’konstruktive nyheder’ har en berettigelse 
i nyhedsformidlingen. Til gengæld mangler der viden om, hvorvidt de centrale aktører i denne 
sammenhæng, nemlig seerne, overhovedet har behov for nyheder, der er konstruktive.  
Derfor har dette speciale til formål at afdække seernes behov for konstruktive nyheder via en 
kvalitativ receptionsanalyse. Ud fra en kommunikationsfaglig vinkel finder vi seernes behov 
helt centrale, da deres relevansopfattelse og informationsbehov er afgørende for, hvorvidt der 
finder en kommunikationsproces sted hos modtageren (Sepstrup, 2007: 80). Det er desuden 
afgørende for seerinteressen, seertallene og dermed DR’s eksistensgrundlag, at de 
konstruktive nyheder opleves som væsentlige. Som public service nyhedskanal er DR forpligtet 
til at bringe nyheder, som borgerne vil bruge tid på, hvorfor seernes holdning til, hvorvidt de 
konstruktive nyheder er væsentlige, har stor indflydelse på planlægningen af 
nyhedsudsendelser. DR’s public service ansvar indebærer desuden, at de konstruktive nyheder 
skal leve op til krav om væsentlighed og demokratisk handlingskompetence. (Public service 
kontrakt 2007-2010). Holm mener, at man kan tale om et dobbeltkrav, der er svært at indfri: 
”På den ene side skal nyhedsjournalistikken og programpolitikken i øvrigt leve op til kravene 
om public service. På den anden side skal stationerne tiltrække så mange kunder til butikken, 
at de er for ’hele folket’. (Holm i Carstensen, 2007: 73).  
Derfor vil vi i specialet diskutere, hvordan seernes behov for konstruktive nyheder kan ses i 
relation til public service kravene. Hvis DR skal tage højde for seernes behov for konstruktive 
nyheder, eller mangel på samme, hvilke potentialer og faldgruber vil der så være i forhold til 
den væsentlige og demokratifremmende public service nyhedsformidling? Vi vil desuden søge 
at trække tråde til den større diskussion af, hvilke tendenser og problemer nyhedsformidlingen 
står overfor i disse år ved hjælp af de kritikpunkter som samfundsteoretiker Pierre Bourdieu 
retter mod tv-nyhederne. Kan konstruktive nyheder bidrage til en mere nuanceret og 
inspirerende nyhedsformidling, der samtidig giver seerne et retvisende billede af verden?  
 
Specialets case 
Vi vil bruge nyhedsformidlingen i TV AVISEN på DR1 som eksemplarisk case i specialet. Vi 
vælger TV AVISEN dels fordi vi ønsker at give et indspark til debatten om, hvordan 
konstruktive nyheder kan fungere i en public service sammenhæng, dels fordi Haagerup må 
siges at være en af de stærkeste fortalere for konstruktive nyheder på nyhedsscenen. Derfor 
ser vi gode muligheder for, at vores resultater kan finde en praktisk anvendelse i DR regi, 
hvilket vil være i vores interesse. Det er derfor TV AVISENs målgruppers behov for 
konstruktive nyheder, som vi i receptionsanalysen ønsker at afdække, hvorfor vores 
undersøgelse baseres på interview med respondenter, udvalgt ud fra de kriterier, der 
kendetegner TV AVISENs målgrupper (jf. kapitel 2).  
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Disse overvejelser leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
I en receptionsanalyse undersøges: 
1. Hvilke behov for konstruktive nyheder findes hos TV AVISENS målgrupper? 
 
Efterfølgende diskuteres: 
2. Hvilke potentialer og faldgruber findes for DR’s public service nyhedsformidling i 
forhold til de to målgruppers behov for konstruktive nyheder?  
 
 
Projektdesign 
I kapitel 2 redegøres for specialets case, der omhandler nyhedsformidlingen i TV AVISEN på 
DR1. Her præsenteres TV AVISENs strategiske målgrupper Birte og René, som vi i specialet 
udvider til at omfatte den faktiske seergruppe. Efter en præsentation af den eksemplariske 
case følger kapitel 3 om specialet videnskabsteoretiske metode, der ligger til grund for den 
praktiske metode, den kvalitative receptionsanalyse, som redegøres for i kapitel 4 og 5. Her 
fremlægges desuden vores begrundelser for valg af fokusgrupper og enkeltinterview. Kapitel 
6 er en indføring i nyhedsformidling som kontekst for specialet, hvor den konstruktive nyhed 
defineres og afgrænses fra den traditionelle. Denne definition leder op til kapitel 7, hvor vi på 
baggrund af definitionen argumenterer for valg af de nyhedsindslag, som vi viser vores 
respondenter. I det følgende kapitel 8 præsenterer vi centrale dele af DR’s public service 
forpligtigelser, som vi senere vil diskutere målgruppens behov i forhold til. Desuden fungerer 
dette teoriafsnit som en diskussion af forskellige teoretiske perspektiver og betragtninger for 
public service og konstruktive nyheder. I kapitel 9 operationaliseres det teoretiske afsæt for 
analysen, og der redegøres for brugen af analytiske og metodiske begreber. Dernæst følger 
receptionsanalysen af målgruppens behov for konstruktive nyheder i kapitel 10, som inddeles 
i en analyse af henholdsvis 18:30 og 21:00 målgruppens behov. Med analysen som baggrund 
kan vi dernæst diskutere faldgruber og potentialer for public service i konstruktive nyheder i 
kapitel 11. Afslutningsvis diskuteres i kapitel 12 undersøgelsens validitet og reliabilitet samt 
hvilke muligheder for generalisering, vi ser for vores resultater.  
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2. TV AVISEN som case  
I dette afsnit gennemgås TV AVISENs strategiske overvejelser i forhold til deres 18.30 og 
21.00 nyhedsudsendelser samt deres to forskellige målgrupper. Denne viden skal bruges i 
vores metodiske overvejelser over tilrettelæggelse, rekruttering og udførsel af vores kvalitative 
interview.  
Strategiske målgrupper og faktiske seere 
TV AVISENs 18:30 nyhedsudsendelse skal give et overblik over døgnets vigtigste begivenheder 
og give nyhedsbredde, hvorimod man i TV AVISEN 21:00 lægger mere vægt på færre, men 
dybdegående, historier. For yderligere beskrivelse af DR’s aftennyhedsudsendelser, se bilag 
13. TV AVISENs seere findes traditionelt blandt den mere veluddannede og midaldrende del af 
den danske befolkning. Dette har man forsøgt at rette op på ved at målrette de to store tv-
nyhedsudsendelser forskellige segmenter i befolkningen. (Hjarvard, 2008:114). I den 
forbindelse er der blevet udviklet to seer prototyper, som de to udsendelser henvender sig til.1 
18:30 TV AVISEN er rettet mod ’Birte’, og 21:00 TV AVISEN henvender sig til ’René’.  
Birte René 
Profil Profil 
49 år, hjemmesygeplejerske, gift med 
Claus 
35 år, bankuddannet med HD i 
finansiering og med eget firma, gift 
Børnene er flyttet hjemmefra Har tre små børn 
Bor til leje i lille byggeforeningshus i 
Vejle 
Eget hus i Roskilde 
Har størst interesse for det ’nære’ Interesserer sig for politik, udland og 
erhverv 
- men følger også noget med i det ’fjerne’ - ikke så meget for det nære 
Aktiv og interesseret Vil udfordres og provokeres lidt 
Birtes situation og ønsker Renés situation og ønsker 
Går til og fra huslige sysler, laver mad Har spist, børnene er lagt 
Har hørt nyhederne tidligere Afslappet, ro, træt (væk mig) 
Sæt billeder på begivenhederne Nysgerrig, modtagerparat 
Nyhederne skal ramme hende personligt Vil måske underholdes (evt. film) 
                                                 
1
 Det skal siges, at det ikke er DR selv, der har udviklet denne strategi, da det er et markedsføringstiltag, se bilag 8.  
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Fokus på det vigtigste Begynder at tænke på morgendagen 
Skal køre i baggrunden og give overblik Sæt begivenhederne i perspektiv 
Skal også blot kunne høres (ordlyd) De store linier, overrask mig gerne 
Jingles m.m. skal skabe opmærksomhed Spild ikke min tid 
Tabel 1. Kendetegn ved Birte og René prototype. Kilde: ”Ny strategi for TV AVISEN. Skarp og 
nærværende 
De to profiler er udarbejdet på baggrund af både seerundersøgelser og fokusgrupper og har 
konsekvenser for, hvilket indhold og hvilken formidlingsform journalisterne anvender i de to 
nyhedsudsendelser. I 18:30 udgaven er seernes hverdag og verden i centrum, hvorfor 
historier, kilder, vinkler og gæster vælges ud fra ’Birtes’ behov og holdninger. Alle indslag skal 
i princippet således passere en ’Birte-test’, hvilket betyder, at man opprioriterer det nære og 
vedkommende, familieliv og forbrugerstof, samt de kendte og de kongelige. (Hjarvard, 2008: 
115). 21:00 udgaven har derimod til hensigt at ramme den yngre og mere veluddannede del 
af befolkningen, hvorfor den især lægger vægt på dybde, analyse og perspektiv. (Hjarvard, 
2008: 115). Her er det de sværere og tungere emner, der tages fat på som for eksempel 
retspolitik, militær og forsvar, etiske dilemmaer og værdidebatter. I modsætning til 18:30 
udgaven vil 21:00 udgaven så vidt muligt undgå at komme ind på kongestof, perspektivløst 
kriminalstof og kulørt stof, ligesom enkeltsager og historier om sygdom og ældrepleje er noget 
som 18:30 udsendelsen tager sig af. (Hjarvard, 2008: 116).  
Ikke bare Birte og René 
Selvom TV AVISEN er målgruppebevidste og forsøger at målrette deres nyhedsudsendelser 
efter seernes behov, blev vi under et researchinterview med DR Medieforskning gjort 
opmærksom på, at TV AVISENs målgruppe i praksis langt fra kun er møntet på Birte og René.  
Selvom TV AVISEN teoretisk forsøger at ramme disse to forskellige segmenter, er man i 
medieforskning bevidst om, at TV AVISENs faktiske seere er langt mere forskellige. Når DR 
taler om målgrupper i teorien, er de malet kraftigere op end i den praktiske virkelighed og i 
deres undersøgelse af TV AVISENs faktiske seere har de fundet, at ”der er langt fra 
kerneseergruppen og til Birte og René.” (Lene Heiselberg, bilag 8). Den strategiske målgruppe 
og den faktiske målgruppe er således to forskellige størrelser. Lene Heiselberg påpeger for 
eksempel:  
”Målet for os er at lave så bred en tv-avis som muligt og få så mange seere som muligt (…) så 
derfor vil vi jo altid sige, at det er vigtigt med strategiske målgrupper – det er dejligt – men 
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det er ikke nok! Det er ikke nok kun at ramme Birter og Renéer for så får vi simpelthen ikke så 
mange seere, som vi skal have. Så for os at se er det jo ikke altid et gode at arbejde med så 
snævre målgruppebeskrivelser, som Birte og René.” (Lene Heiselberg, bilag 8). 
Dette er væsentligt, at være opmærksom på i forhold til vores undersøgelse, idet det således 
ikke vil være tilstrækkeligt at rekruttere respondenter til vores kvalitative interview ud fra 
’Birte’ og ’René’ prototyperne, når vi vil undersøge seernes behov for konstruktive nyheder. I 
stedet er det nødvendigt, at brede målgruppen ud til også at dække den faktiske seergruppe, 
hvilket vi derfor vil gøre. Dette vender vi tilbage til i kapitel 5.  
Efter denne indføring i specialets case vil vi i det følgende kapitel præsentere med hvilke 
videnskabsteoretiske metoder, vi går til specialet, og hvad den videnskabsteoretiske tilgang 
betyder for vores undersøgelse af behovet for konstruktive nyheder. 
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3. Videnskabsteoretisk metode 
Det videnskabsteoretiske fundament for dette speciale tager både afsæt i 
socialkonstruktivismen og fænomenologien, hvilket vi vil argumentere for formålet med i dette 
kapitel.  
 
Socialkonstruktivisme 
Den socialkonstruktivistiske vidensopfattelse tager udgangspunkt i, at den viden, vi kan tilegne 
os om virkeligheden, skabes i sproglige og sociale praksisser. Dermed er sproget centralt i 
socialkonstruktivismen, da det er vores adgangsbillet til virkeligheden så at sige. 
Socialkonstruktivismen står således i modsætning til positivismen, inden for hvilken man 
mener, at der findes en virkelighed, som vi objektivt kan afdække. (Jørgensen m.fl., 1999: 
120). Vi mener i den forbindelse, at socialkonstruktivismen er velegnet som 
videnskabsteoretisk tilgang, idet vi ønsker en kvalitativ undersøgelse af nyhedsbrugernes 
behov for konstruktive nyheder, og her er den positivistiske objektivitet hverken velegnet eller 
mulig. Med den socialkonstruktivistiske tilgang får vi derimod mulighed for at arbejde ud fra 
den antagelse, at menneskers forståelse af og holdning til nyheder skabes i den sociale 
interaktion mennesker imellem og dermed også, at disse er mulige at forandre. 
Socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk retning er oplagt at anvende af flere grunde. 
For det første giver det mening at anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv, når man vil 
forstå nyhedsbrugernes forsøg på at skabe mening i en kompleks og foranderlig virkelighed, 
som de blandt andet præsenteres for gennem nyhedsmedierne. For det andet mener vi, at det 
ofte er i forhandling med andre, at man danner sin egen forståelse af, og holdning til, noget, 
hvorfor det giver mening at studere, hvordan holdninger til nyhedsformidling konstrueres i 
interaktionen mellem mennesker.   
 
En socialkonstruktivistisk antagelse går ud på, at de sociale relationer er bundet til større 
mønstre af praksis for eksempel traditioner, ritualer og livsformer. Sproget og de meninger, 
der italesættes er således udtryk for de overordnede linier og holdninger, der er accepterede i 
vores samfund. (Gergen, 1999: 48). På den måde mener vi, at de holdninger og forståelser, 
som udvalgte repræsentanter fra målgruppen italesætter, kan sige noget om hvilke tendenser, 
der optræder i det danske samfund i forhold til holdninger og forståelser af konstruktive 
nyheder. Som socialkonstruktivister er vi ligeledes opmærksomme på, at videnskabelige 
fortolkninger netop er fortolkninger, der hele tiden udbygges, revurderes og nytænkes, og 
derfor skal ses som forklaringer frem for endegyldige sandheder (Gergen, 1999: 51). På den 
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måde er videnskaben ikke hævet over kulturen men en del af den kultur, den opererer inden 
for, lige som dette speciales konklusioner også må ses som et produkt af den kulturelle og 
sociale kontekst, vi som forskere er en del af.     
 
Fænomenologi  
Ud over socialkonstruktivismen indskriver vi os i det fænomenologiske felt, idet vi mener, at 
adgangen til virkeligheden sker igennem subjektet. Subjektet er en uomgængelig 
forudsætning, da man mener, at vejen til virkeligheden eller sandheden går gennem det 
enkelte subjekts sanser, interesser og erfaringer, også kaldet livsverden. (Zahavi, 2004: 16). 
Ønsker vi for eksempel at forstå mediernes rolle og virkning i samfundet, er det nødvendigt at 
inddrage de subjekter, som de fremtræder for og tage højde for, at der ikke findes en objektiv 
version af virkeligheden. Dette fordi nyhederne fremstår forskelligt afhængig af den enkeltes 
livsverden. Vi har således også valgt at arbejde ud fra en fænomenologisk tankegang, idet vi 
finder det afgørende at tage udgangspunkt i subjektets holdning til den nuværende 
nyhedsformidling, som er dannet ud fra oplevelser, viden og erfaringer med nyheder.  
 
Som fænomenologer benægter vi ikke den positivistiske videnskabs værdi, idet vi erkender, at 
denne tilgang medvirker til nye indsigter, men blot at objektivisme ikke er alene om at 
beskrive, hvad der er virkeligt. (Zahavi, 2004: 26). Vores mål at undersøge målgruppens 
holdninger til og behov for konstruktive nyheder, som det derefter er muligt at analysere, 
generalisere og begrebsliggøre ud fra udvalgte teorier. Idet vi har valgt den fænomenologiske 
metode går vi i vores undersøgelse direkte til sagens kerne og lader os styre af den viden, vi 
løbende producerer, snarere end det vi forventer at finde ud fra et teoretisk standpunkt. Det er 
således ikke vores teorier, der bestemmer vores erfaringer, men omvendt vores erfaringer, der 
bestemmer vores teorier. (Zahavi, 2004: 25) Samtidig er vi opmærksomme på, at vi som 
fænomenologer både må være kritiske overfor vores egne subjektive antagelser og fordomme 
og forholde os åbent til de fænomener, vi undersøger. 
 
Socialkonstruktivisme kombineret med fænomenologi 
Som fænomenologer og socialkonstruktivister læner vi os, som før nævnt, op af den 
overbevisning, at virkeligheden er kompliceret og ikke lader sig måle og veje i objektiv 
forstand.  (Zahavi, 2004: 26). Ud fra denne begrundelse har vi i denne undersøgelse valgt at 
kombinere fænomenologien med socialkonstruktivismen, da vi mener, at denne særlige 
kombination er bedst velegnet til undersøgelsen af netop vores problemstilling. 
Hvor fænomenologien har fokus på at nå ind til subjektets livsverden, har 
socialkonstruktivismen fokus på, hvorledes virkeligheden skabes i et socialt samspil via 
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sproget. Da vi mener det er muligt at opnå viden om begge forhold, finder vi kombinationen af 
disse videnskabelige tilgange anvendelig for specialet. Derved opnår vi viden om de erfaringer 
fra respondenternes livsverden, der har betydning for deres nyhedsbehov, ligesom vi får 
indblik i de nyhedsforståelser, der skabes i social interaktion. I kraft af begge retningers 
afstand til positivismen betyder det desuden, at vi producerer vores datamateriale, vi 
indsamler ikke data, i og med viden ikke er noget, der som sådan kan måles og indsamles. I 
stedet for at indsamle data, producerer vi vores empiri gennem kvalitative interview.  
I kombinationen af socialkonstruktivisme og fænomenologi er det ydermere vigtigt at påpege, 
at vi ikke betragter målgruppens udtrykte holdninger og betydninger vedrørende 
nyhedsformidlingen som udelukkende situationelle, som det oprindeligt anskues ud fra 
socialkonstruktivismen. Vi betragter i stedet målgruppens italesættelse af virkeligheden både 
som noget, der har rod i deres egen livsverden, og som noget der opstår ud fra den samlede 
interaktion af fortællinger og forhandlinger om praktiske og sociale erfaringer.(Halkier, 
2006:83). 
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4. Valg af metode 
Vores vidensinteresse er centreret omkring nyhedsbrugernes behov for konstruktive nyheder. 
Denne vidensinteresse har vi valgt at forfølge ved hjælp af den kvalitative metode, da der her 
er mulighed for en dybdegående udforskning af forståelsen og oplevelsen af både traditionelle 
og konstruktive nyheder. Den kvalitative metode danner i dette speciale grundlag for en 
receptionsanalyse, hvor vi analyserer den producerede empiri med henblik på respondenternes 
reception af traditionelle og konstruktive nyheder.  
 
Kvalitative interview 
Vi har valgt det kvalitative interview som metode for dataproduktionen af to årsager. For det 
første gør den kvalitative interviewform det muligt at få adgang til målgruppens oplevelser via 
sproget, hvilket stemmer godt overens med socialkonstruktivismens fokus på sproget som 
adgang til virkeligheden. (Jørgensen m.fl., 1999: 17). For det andet er det kvalitative interview 
ideelt set ud fra en fænomenologisk tilgang, idet formålet med det kvalitative interview netop 
er at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden, med henblik på en efterfølgende 
fortolkning af beskrevne fænomener. (Kvale, 1997: 19).  
 
Vi har valgt fokusgrupper som primær kvalitativ metode til at få adgang til, hvordan enkelte 
individer i samspil med andre, danner meninger om og holdninger til traditionelle og 
konstruktive nyheder. Mange mennesker ser og diskuterer tv-nyheder i selskab med familie og 
venner, hvorfor fokusgruppen kan ses som en måde at tilnærme sig den situation, som mange 
mennesker befinder sig i, når de ser nyheder i TV. Samtidig er der i fokusgrupper mulighed 
for, at respondenterne bliver inspirerede af hinanden, kan udfordre hinanden og desuden 
tvinges til at udtrykke deres holdninger til de forskellige temaer mere eksplicit.  
 
Dog erkender vi som fænomenologer, at fokusgruppeinterviewet ikke bør være den eneste 
metode, når vi ligeledes ønsker at nå ind til den enkeltes livsverden. Derfor har vi valgt at 
supplere fokusgrupperne med individuelle interview. Disse individuelle interview foretager vi 
med en respondent fra hver fokusgruppe umiddelbart inden fokusgruppeinterviewet finder 
sted. På den måde får vi en dybere indsigt i den enkeltes oplevelse af konstruktive nyheder, 
idet vi her har mulighed for at spørge ind til den enkeltes holdninger og behov. (Spradley, 
1979: 10, Halkier, 2006: 16). Dette mener vi er nødvendigt ud fra den betragtning, at der er 
mange, der ser tv-nyheder alene, og i den sammenhæng danner deres egne subjektive 
holdninger til nyheder ud fra den personlige livsverden. Samtidig er der ved fokusgrupper en 
risiko for, at individuelle holdninger eller behov, der ikke støttes op om i gruppen, holdes nede. 
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Dette skyldes, at respondenterne i fokusgruppen er underlagt en såkaldt social kontrol, det vil 
sige sociale ’korrekte’ og accepterede forståelser eller holdninger til nyheder, som man i en 
gruppe har tendens til at læne sig op af. (Halkier, 2006: 16). Tanken er, at vi via de 
individuelle interview vil få adgang til flere konkrete og mere atypiske holdninger til tv-
nyheder, ligesom vi vil få anledning til at undersøge, om respondenterne ændrer holdning fra 
det individuelle interview til fokusgruppen. Denne form for triangulering har således til formål 
at højne validiteten af vores undersøgelses resultater.  
 
’Bør’-kulturen 
Vi er bevidste om, at der både ved det individuelle og fokusgruppe interview er en form for 
’bør’ kultur, som vil være denne undersøgelses største udfordring. Som bekendt er der i 
praksis stor forskel på hvad folk gør, og det de siger de gør. Denne problemstilling er vi meget 
bevidste om, hvorfor vi i vores undersøgelsesdesign vil tilstræbe at spørge ind til 
respondenternes holdning på en måde, der, i så vid udstrækning som muligt, ikke lægger op til 
et bestemt svar. For eksempel vil vi ikke spørge direkte, om respondenterne synes om 
konstruktive nyheder, da vi forventer, at de fleste mennesker vil svare ja til dette, selvom de i 
praksis ville zappe væk fra en konstruktiv nyhed. 
 
I praksis supplerede de individuelle interview fokusgruppeinterviewene godt. Vores oplevelse 
var ikke, at respondenterne ændrede deres holdning nævneværdigt. Til gengæld kunne vi 
gennem de individuelle interview komme mere i dybden med den enkeltes forståelse og 
holdning til tv-nyheder, hvilket resulterede i værdifuldt data. Vi fik her den mere personlige 
fortælling om, hvordan tv-nyhederne opleves. Vi oplevede respondenterne som værende 
meget ærlige, og de havde mere tid og plads til at reflektere over deres holdninger uden at 
blive afbrudt eller påvirket af andre respondenter. Det var desuden under de individuelle 
interview, at forskellen mellem mænd og kvinder fremstod tydeligst. Her blev det klart, at 
mænd generelt forholder sig langt mere fornuftsbestemt til tv-nyheder, hvorimod kvindernes 
relevansopfattelse var mere følelsesbestemt, som vi skal se i analysen.  
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5. Undersøgelsesdesign 
I dette kapitel vil det fremstå, hvilke konkrete overvejelser, der ligger til grund for den 
praktiske udførsel af henholdsvis fokusgruppeinterviewene og de individuelle interview.  
 
Fokusgrupper 
Der afholdes i alt fire fokusgruppeinterview, hvor vi undersøger behovet for konstruktive 
nyheder: to fokusgruppeinterview om TV AVISEN 18:30, og to fokusgruppeinterview om TV 
AVISEN 21:00. Fire fokusgrupper viste sig at være tilstrækkeligt for at kunne lokalisere 
overordnede behov, om end vi vil vurdere, at yderligere fire ville give mulighed for at 
understøtte, de mønstrer der fremstræder.  
I hver fokusgruppe er der fire – seks respondenter fra TV AVISENs to målgrupper. 
Respondenterne inddeles i henholdsvis to fokusgrupper baseret på 18:30 målgruppen (’Birte’) 
og to fokusgrupper baseret på 21:00 målgruppen (’Rene’) (jf. afsnit 2.1). Fire – seks 
respondenter i hver fokusgruppe, mener vi, er ideel ud fra den betragtning, at man i 
dagligdagen normalt ikke sidder sammen med flere og hverken ser eller diskuterer sine 
meninger om nyheder. Ved flere respondenter er der ligeledes den risiko, at ikke alle deltager 
aktivt i fokusgruppediskussionen, eller at gruppen vil dele sig i undergrupper. Mindre 
fokusgrupper er mere passende, idet der er en større chance for, at alle bliver hørt, og 
respondenterne har mere tid og mulighed for at uddybe deres holdninger, ligesom vi har bedre 
mulighed for at spørge mere ind til deres udsagn. Større grupper vil samtidig ofte kræve en 
højere grad af involvering fra moderator, for at enkeltpersoner ikke kommer til at fylde for 
meget og sørge for at alle får sagt noget. (Halkier, 2008: 34). En meget styret fokusgruppe 
finder vi ikke egnet ud fra den betragtning, at diskussionen om nyheder gerne skal løbe 
naturligt og frit, som når man i hverdagen udveksler meninger og konstruerer holdninger i 
social interaktion med familie, venner eller kollegaer. 
Erfaringer viste os senere at mindre fokusgrupper var et godt valg. Det var lige før, at seks 
personer i en gruppe var for mange, idet der ikke var tid til at spørge ind, og ofte var der en 
eller to af respondenterne, der tog ordet lidt for ofte. Konsekvensen var, at interviewet blev 
styret mere af moderator end tilsigtet, således at alle kunne blive hørt, og så vi undgik, at der 
hele tiden blev skiftet spor. I fokusgrupperne på fire var der et mere naturligt flow af 
meningsudvekslinger, og respondenterne havde mere tid til at forklare og lytte til de hinanden.  
 
Vi har valgt, at vores fokusgrupper skal være homogent segmenterede ud fra TV AVISENs to 
målgrupper. Det vil sige, at respondenter fra 18:30 målgruppen og respondenter fra 21:00 
målgruppen holdes adskilt. Dette har vi gjort af flere grunde. Dels fordi de to 
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nyhedsudsendelser bestræber sig på at tilpasse sig henholdsvis ’Birtes’ eller ’Renés 
nyhedsbehov, hvorfor vi gerne vil vise de respektive målgrupper nyhedsindslag fra henholdsvis 
18:30 og 21:00 TV AVISEN. Desuden vil en homogen fokusgruppe, hvor respondenterne har 
nogenlunde samme sociale baggrund, alder og uddannelsesniveau skabe den mest optimale 
gruppedynamik i forhold til vores specifikke vidensinteresse. Vores forforståelse i forhold til 
behov for nyheder er, som nævnt, at folk ofte forsøger at sige det rigtige og virke mere 
samfundsengagerede, end de måske i virkeligheden er. Uden at generalisere vil Birte med sin 
interesse for det nære og lokalsamfundet måske ikke turde stå ved det, i en forsamling med 
mennesker med lange videregående uddannelser, der giver udtryk for at interessere sig mere 
for udland og politik.  Derfor, mener vi, vil en homogen gruppe, hvor respondenternes sociale 
baggrund ligner hinanden, skabe en mere tryg stemning, hvor man tør give udtryk for sin 
ærlige holdning. Med for store forskelle i respondenternes erfaringsgrundlag er der en risiko 
for, at kommunikationen besværliggøres unødigt. (Halkier, 2008: 28).  
 
I praksis fungerede dette godt. Der var en tryg og behagelig stemning, hvilket vi mener, er 
medvirkende til, at respondenterne tilkendegav deres ærlige mening om tv-nyheder og en 
ærlig beskrivelse af deres adfærd, som kan være vanskelig at spørge ind til. De forskellige 
respondenter var generelt ikke nervøse for at kaste sig ud i en diskussion med hinanden, 
hvilket vi også ser som en indikator for, at respondenterne befandt sig godt i en forholdsvis 
homogen fokusgruppe. 
 
Udvælgelse  
Vi har erhvervet vores respondenter til fokusgruppen ved hjælp af de ydre dele af vores sociale 
netværk, også kaldet ’snowballsampling’, og i den forbindelse har vi besluttet, at 
respondenterne til en vis grad gerne må kende hinanden. (Halkier, 2008: 31).   
En af fordelene ved at trække på eksisterende netværksgrupper er, at man også i hverdagen 
oftest diskuterer nyheder med folk fra ens eget sociale netværk – familie, venner eller 
kollegaer. En sådan sammensætning i fokusgruppen vil således være mere socialt 
sammenlignelig med folks hverdag. Det er, efter vores opfattelse sjældent, at man diskuterer 
sine holdninger til tv-nyheder med folk, man slet ikke kender.   
En anden fordel ved at respondenterne i fokusgrupperne kender hinanden er, at 
respondenterne sandsynligvis er mere reelle, hvad angår deres adfærd og behov. Således 
forventer vi, at respondenterne er mindre tilbøjelige til at beskrive en adfærd eller en holdning, 
der er helt anderledes, end den måde de normalt agerer på i hverdagen.  Vores håb er, at 
respondenterne vil føle sig mere trygge, hvorfor de tør beskrive deres faktiske holdning, behov 
og adfærd, når det gælder nyheder. Der vil på den måde være en form for social kontrol, fordi 
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deltagere i et socialt netværk både har en fælles fortid og fremtid sammen, hvorfor vi 
forventer, at respondenterne er mere ærlige. Ved at anvende eksisterende netværksgrupper 
har vi således til hensigt at modvirke den ’bør’ kultur der nemt opstår, når man spørger ind til 
folks holdninger, adfærd og behov. (Halkier, 2008: 30).  
 
Ulemperne ved, at respondenterne kender hinanden, er imidlertid, at gruppen kan blive for 
lukket på grund af interne sociale roller, som kan besværliggøre en videre analyse. Ud fra et 
mere positivistisk synspunkt kan man dermed argumentere for, at respondenterne 
uhensigtsmæssigt falder ind i bestemte kendte roller, der ligger et ’slør’ over sandheden. Ud 
fra en fænomenologisk og socialkonstruktivistiske erkendelse vil mennesket dog altid 
konstruere deres beretninger ud fra deres personlige livsverden samt de sociale netværk, de 
indgår i. Således er det ikke kun folk, der kender hinanden, der falder ind i en rolle. (Halkier, 
2008: 31). Uanset om respondenterne kender hinanden eller ej, mener vi ikke, at det er muligt 
at finde frem til den absolutte sandhed (jf. afsnit 3.1).  
Vi har imidlertid forsøgt, at modvirke de mest indforståede handlinger og holdninger ved at 
vedtage, at der blandt respondenterne ikke må være tale om tætte relationer. På samme 
måde er det ikke alle i grupperne, der kender hinanden. Vi er ligeledes ekstra opmærksomme 
på at spørge ind til holdninger og behov, der virker indforståede eller udtrykkes implicit.  
 
Under udførslen af selve fokusgruppeinterviewene oplevede vi både fordele og ulemper ved at 
nogle af respondenterne kendte hinanden. Fordelene var, som vi også forventede, at 
respondenterne følte sig trygge, hvilket vi mener, har medvirket til mere ærlige beretninger 
om holdninger og adfærd i forbindelse med tv-nyheder. I begyndelsen af interviewene virkede 
særligt de kvindelige respondenter lidt nervøse for, om de sagde ’det rigtige’ og var ’kloge 
nok’. Her hjalp det, at der var en til stede, som de kendte lidt, samtidig med at vi beroligede 
dem med, at der ikke var nogle svar, der var rigtige eller forkerte. Respondenterne slappede 
hurtigt af i hinanden selskab. For kvinderne virkede det som en fordel, at nogle af dem kendte 
hinanden, hvorimod det for mændenes vedkommende, virkede som om, de af og til 
konkurrerede lidt om at sige det ’klogeste’. Det er dog uvist, om dette ville ændre sig, hvis 
ingen af mændene havde kendt hinanden. 
 
’Bør’-kulturen kom også til udtryk flere gange under vores interview. Således var der flere af 
respondenterne, som gerne ville agere eksperter, hvorfor de objektivt forsøgte at analysere de 
viste nyhedsindslag frem for at komme med deres egen subjektive oplevelse og holdning til 
nyheden. Det var særligt mændene, i alle fokusgrupper, der havde tendens til at gøre sig kloge 
på ’hvad folk vil have’, og ’hvad journalisterne skal gøre’. Dette var vi under interviewene 
opmærksomme på at undgå, hvorfor vi ofte spurgte ind til deres egen subjektive holdning.  
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Hvem skal deltage 
Vi har valgt at rekruttere respondenter til vores fokusgrupper ud fra både TV AVISENs 
strategiske målgrupper, ’Birte’ og ’René’, samt TV AVISENs faktiske seergruppe (jf. afsnit 
2.1.1). Således breder vi Birte og René strategien ud. For eksempel vil vi ikke nøjes med at 
interviewe kvinder i slutningen af 40’erne, ligesom vi ikke vil lade os begrænse af René-typen 
og kun rekruttere højtuddannede mænd i midten 30’erne med eget firma. På den måde lader 
vi os inspirere af Birte og Rene-prototyperne, men i en erkendelse af at TV AVISENs faktiske 
seergruppe er langt mere bred, hvad angår alder, køn og uddannelse, tager vi udgangspunkt i 
følgende kriterier: 
 
Rekrutteringskriterier til fokusgruppe om TV AVISEN 18:30 
 
- Køn: 70 pct. kvinder og 30 pct. mænd 
- Alder: mellem 25 og 60 år 
- Frekvens: ser tv-nyheder to-fem gange om ugen 
- Bopæl: Jylland og Københavns omegn 
- Segment: sydligt segmenterede/traditionelle (Jf. Gallups kompasmodel) 
 
 
Vores respondenter til fokusgruppeinterviewet om TV AVISEN 18:30 er således primært 
kvinder med en kortere og mellemlang uddannelse. Vi har dog også valgt, at der skal være 
mandlige respondenter med henvisning til TVAVISENs faktiske seergruppe (jf. afsnit 2.1). 
Aldersmæssigt har vi valgt, at de fleste af respondenterne skal være mellem 40 og 55 ud fra 
den strategiske målgruppe, men vi har ligeledes rekrutteret yngre og ældre personer. Ved at 
brede målgruppen ud køn og aldersmæssigt, vil vi desuden kunne se, om der gælder nogle 
særlige holdningsmønstrer. For eksempel finder vi det interessant at undersøge, om der er 
noget særligt, der kendetegner de holdninger, som mændene i 18:30 målgruppen, udtrykker i 
forhold til kvindernes holdninger.  
Vores respondenter i 18:30 fokusgrupperne bor i provinsbyer i Jylland og i Københavns 
omegn.  
 
Rekrutteringskriterier til fokusgruppe om TV AVISEN 21:00 
- Køn: 30 pct. kvinder - 70 pct. mænd  
- Alder: mellem 25 og 50 år 
- Frekvens: ser tv-nyheder mindst fire dage om ugen (de fleste dage), men typisk ikke  
mere end en time om dagen (medium users) 
- Bopæl: København og omegn 
- Segment: lang videregående uddannelse, moderne segment (Jf. Gallups kompasmodel). 
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Respondenterne til fokusgruppeinterviewene om TV AVISEN 21:00 har alle en lang, 
videregående uddannelse ligesom prototypen René. På den måde kan vi se, hvilken rolle 
uddannelse og baggrund spiller i forhold til den enkeltes behov konstruktive nyheder. 
Respondenterne består hovedsageligt af seere omkring de 30-40 år, hvorfor vi også her har 
forsøgt at nærme os René. Dog har vi bredt os ud aldersmæssigt, så vi også får fat i 
respondenter under 30 og over de 40 år (jf. afsnit 2.1). Grupperne er sammensat af begge 
køn, således at der er 70 pct. mænd og 30 pct. kvinder i hver gruppe. Alle respondenterne har 
bopæl i København og omegn og kan kendetegnes ved at tilhøre det moderne segment.2  
 
Strukturering af fokusgruppeinterview 
Fokusgruppeinterviewene foregår i Jylland og København på neutral grund. Det vil sige et sted 
hvor respondenterne ikke før har været og forbinder med en speciel begivenhed eller person. 
Dog vælger vi at interviewe respondenterne i omgivelser, der matcher den hverdag, hvor de 
normalt ser og diskuterer nyheder – i hjemmet og på arbejdspladsen. (Halkier, 2008: 37).  
Under fokusgruppeinterviewene vil vi begge være til stede, og fungere som henholdsvis 
moderator og hjælper/observatør. Fokusgruppeinterviewene er struktureret ud fra den 
blandende tragtmodel. (Halkier, 2008: 41). Her startes med åbne spørgsmål, der giver 
respondenterne mulighed for at give udtryk for generelle holdninger til nyheder. Derefter 
præsenteres respondenterne for en række nyhedsindslag, hvor vi gradvist spørger ind til vores 
egen forskningsinteresse (jf. interviewguide, bilag 9-12).  
Respondenterne havde i praksis mange holdninger og tanker om tv-nyheder i dag, hvorfor det 
fungerede godt at lægge ud med et åbent spørgsmål. Som hjælp til at udtrykke og diskutere 
deres generelle oplevelse af tv-nyheder, havde vi planlagt en ordøvelse, hvor respondenterne 
blev præsenteret for 16 forskellige negative og positive ord. Respondenterne skulle hver især 
udvælge seks ord, som de syntes bedst beskrev tv-nyheder i dag og derefter blive enige om 
seks ord i fællesskab. I den første 18:30 fokusgruppe fungerede denne ordøvelse ikke efter 
hensigten, idet respondenterne sammenlignede, hvilke ord de havde tilfælles, frem for at 
argumentere for deres valg. Derfor ændrede vi denne øvelse i de resterede fokusgrupper, så 
respondenterne fra start i fællesskab diskuterede, hvilke seks ord de mente bedst beskrev tv-
nyheder i dag. Dette fungerede langt bedre og dannede grobund for en række gode 
diskussioner, hvor vi fik mange forskellige oplevelser af tv-nyheder frem.  
 
 
 
                                                 
2
 En præsentation af de udvalgte fokusgruppedeltagere er vedlagt i bilag 14. 
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Interviewguiden 
Til både fokusgruppeinterviewene og de individuelle interview har vi udformet en konkret 
interviewguide (se bilag 9-12). I vores interviewguide arbejder vi ud fra en række 
forskningsspørgsmål, som vi i praksis omdanner til interviewspørgsmål. (Kvale, 1997: 134). I 
forbindelse med fokusgruppeinterviewene er det vigtigt, at spørgsmålene lægger op til 
diskussioner og forhandlinger mellem respondenterne, i modsætning til de individuelle 
interviewe, hvor interviewpersonen helst skal svare så detaljeret som muligt. Spørgsmålene 
ved fokusgruppeinterviewet skal derfor være meget åbne og lægge op til mange forskellige 
reaktioner. (Halkier, 2008: 42). Dette har vi søgt at tage højde for, hvilket fremgår af de fire 
interviewguides vedlagt i bilag 9-12.   
 
Forløbet 
De nyhedsindslag, som vi viser under interviewet, er hentet fra forskellige udgaver af 
henholdsvis 18:30 og 21:00 TV AVISEN.3 I vores 18:30 fokusgrupper vil vi fortrinsvis vise 
nyhedsindslag fra 18:30 nyhederne, der opfylder kravene om nærhed og identifikation. 
Omvendt vil vi for 21:00 fokusgrupperne primært vise nyhedsindslag, der omhandler udland 
og politik. De enkelte nyhedsindslag introduceres først efter en mere generel diskussion af 
respondenternes oplevelser med tv-nyheder. Først fremvises et traditionelt nyhedsindslag, der 
er vinklet ud fra de traditionelle nyhedskriterier (Jf. bilag 16), og derefter fremvises et 
konstruktivt nyhedsindslag, der omhandler det samme emne. Herefter viser vi en række 
eksempler på henholdsvis traditionelle og konstruktive nyhedsindslag, hvor indholdet varierer.4 
Undervejs spørges ind til respondenternes forståelser og holdninger, som det fremgår af 
interviewguiden. (jf. bilag 9-12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 For de præcise datoer se interviewguides bilag 9-12.  
4
 For en beskrivelse af de udvalgte indslag se resumé i bilag 15. Nyhedsindslagene er desuden vedlagt på cd-rom. 
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6. Nyhedsformidling som kontekst 
I dette kapitel præsenterer vi den kontekst, som specialet befinder sig indenfor, nemlig 
nyhedsformidling. Indledningsvis giver vi et indblik i, hvordan en nyhed traditionelt er 
defineret i faglitteraturen, og hvordan vi ser nyhedsbegrebet anvendt i dette speciale. Dernæst 
vil vi indkredse den traditionelle problemorienterede nyhed ved hjælp af de nyhedskriterier, 
der ofte ligger til grund for journalisternes arbejde med at udvælge og vinkle en 
nyhedshistorie. Overfor den traditionelle problemorienterede nyhed vil vi dernæst definere den 
konstruktive nyhed med udgangspunkt i forskellige teoretiske betragtninger om nyheder. 
Definitionen af henholdsvis den konstruktive og den traditionelle nyhed vil fungere som 
retningslinje for de udvalgte nyhedsindslag, som vi viser for vores respondenter.  
 
Nyheden som konstruktion eller fakta   
Inden for journalistikken findes et utal af meninger om hvad en nyhed er, men i det følgende 
skitseres, hvad man kan karakterisere som to yderpunkter. Ifølge den danske mediesociolog 
Ida Schultz er nyhedsudsendelser et resultat af de valg og fravalg af potentielle 
nyhedshistorier, der foretages på redaktionerne, og nyheder er således journalistiske 
fortolkninger af de begivenheder, der er udvælges som dagens vigtigste. Derfor er nyheder 
heller ikke et nøjagtigt billede på virkeligheden men derimod en social konstruktion af 
virkeligheden. (Schultz, 2006: 15).  
Dette er dog kun en betragtning blandt flere. Ole Cavling skrev i den første danske lærebog i 
journalistik5 i 1928 at: ”Al moderne journalistik hviler på nyheden. Det er den nøjagtige og 
hurtige gengivelse af døgnets begivenheder.” (Kabel, 2009: 19). Cavling antager dermed, at 
alle aktuelle begivenheder i princippet er nyheder. Og blandt landets mediefolk er denne 
forestilling om nyheden, som et nøjagtigt billede på virkeligheden, stadig i spil. Ifølge Lars 
Kabel vil mange redaktører og journalister i dag argumentere for, at det stadig forholder sig 
sådan. (Kabel, 2009: 19). I kraft af vores videnskabsteoretiske tilgang tilslutter vi os Schultz’ 
betragtning om, at de nyheder, der når ud til befolkningen, er sociale konstruktioner af 
virkeligheden. Når man arbejder ud fra denne forståelse, er nyheden som begreb mulig at 
forandre, og det bliver tydeligt, hvordan begrebet kan udvides til også at rumme for eksempel 
den konstruktive nyhed.  
 
 
                                                 
5
 Journalistik. Kortfattet vejledning i moderne journalistik, 1928. 
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Den udefinerbare nyhed 
I forhold til den indholdsmæssige definition af, hvad en nyhed består af, er de fleste i dag 
enige om, at nyheden kan defineres på et utal af måder afhængig af synsvinkel, hvis den 
overhovedet skal defineres. (Kabel, 2009:21). En udbredt måde at tænke nyheder på i dag er 
som ”… en beskrivelse af hændelser, der adskiller sig fra normen, af noget, der forandrer sig. 
En beretning om det nye. (Kabel, 2009: 20) Vi finder det svært at være uenige i denne 
definition, da der i ordet ’ny-hed’ ligger en antagelse om, at der er sket noget nyt, altså noget 
der afviger fra normalbilledet. Men med henvisning til Schultz er der lang vej fra at konstatere, 
at der er sket noget ’nyt’ et sted, til at begivenheden bliver bragt i for eksempel en tv-
nyhedsudsendelse, da også andre kriterier som blandt andet væsentlighed og relevans afgør 
om det ’nye’ bliver til nyheder.  
 
En anden af Schultz’ pointer handler om, at det i dag ikke så meget er nyhedens indre 
karakter, der afgør, om de bliver til nyheder eller ej, men derimod en række omstændigheder, 
der knytter sig til den redaktionelle proces og konkurrencen mellem nyhedsmedierne. 
Nyhedsformidling i dag er ifølge Schultz kendetegnet ved, at de enkelte medier positionerer 
deres historier i forhold til det samlede nyhedsbillede, og dermed er en lang række 
redaktionelle og eksterne faktorer afgørende for, hvilke nyheder der når ud til befolkningen.  
Den udvælgelses- og redigerings proces, der foregår på redaktionerne, mener vi, skaber 
muligheder for konstruktive nyheder. Adgangen til medierne i dag er administreret af mange 
forskellige aktører, og medierne fungerer dermed ikke som ”neutrale transportveje for 
kommunikation.” (Hjarvard, 1995: 20). Denne rolle som selvstændig aktør, mener vi, er med 
til at præge den type nyheder, der produceres og dermed også muligheden for, at konstruktive 
nyheder potentielt kan blive en integreret del af nyhedsbilledet. 
 
Definition af traditionelle nyheder  
Inden for nyhedsgenren er der mange forskellige måder at inddele og skelne mellem 
nyhedstyper på. Vi har valgt at lægge skellet mellem det vi kalder den traditionelle 
problemorienterede nyhed og den konstruktive nyhed velvidende, at det er to store kategorier 
at arbejde med.  
Traditionelle nyheder forstår vi bredt, som både kritisk og undersøgende journalistik, som 
letfordøjelig ’sladder’ journalistik og som mere neutrale gengivelser af begivenheder. Det er for 
os at se ikke afgørende, hvilken indholdsmæssig ’kvalitet’ nyheden har, men derimod hvordan 
den er formet, altså fra hvilken vinkel man betragter historien, hvilke kriterier man lægger til 
grund for bearbejdning, og hvordan den formidles til modtageren. Den traditionelle 
problemorienterede nyhed tager udgangspunkt i de fem traditionelle nyhedskriterier, der 
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sammen eller hver for sig bør være til stede, for at en potentiel nyhed kan blive til en ’god’ 
nyhedshistorie. (Olsson m.fl., 2004: 45). De fem traditionelle nyhedskriterier udgøres af: 
1)aktualitet, 2)væsentlighed, 3)identifikation 4)sensation og 5)konflikt. (Se bilag 16 for 
nærmere beskrivelse). Som beskrevet i indledningen er konfliktkriteriet et af de mest 
grundlæggende kriterier i forhold til traditionelle nyheder. Som lektor ved Danmarks 
Journalisthøjskole, Peter Kramhøft, bemærker så skyldes det store fokus på konflikter, at 
”begivenheder, der udfordrer det fælles værdigrundlag og som derfor ofte vil indeholde et 
konflikt element, udgør det centrale nyhedsstof.” (Kramhøft, 2000: 57). Mediernes 
grundlæggende forankring i demokratiet og ytringsfriheden, og som den instans, der skal råbe 
op når ’noget ikke er som det skal være’, er med til at fastholde et naturligt fokus på 
konflikterne i samfundet. Konfliktkriteriet lægger dermed til grund for udvælgelsen af mange 
nyhedshistorier, men samtidig bruges kriteriet også til at forme og vinkle en historie, så den 
kommer til at fremstå særlig konfliktfyldt. (Schultz, 2006: 61). Kramhøft har en del forbehold 
over for mediernes brug af konfliktkriteriet. Han mener, at denne måde at udvælge, vinkle og 
fremstille historier på, i nogle tilfælde skaber et unaturligt og konstrueret billede af, at alting er 
konfliktfyldt. (Kramhøft, 2000: 57f).  
 
Definition af konstruktive nyheder 
Selvom det var Ulrik Haagerups kronik i Politiken d. 6.12.2008, der satte gang i debatten om, 
at konstruktive nyheder skal supplere den traditionelle nyhedsformidling, er vores definition af 
den konstruktive nyhed ikke udelukkende bygget på Haagerups definition. Gennem tiden har 
skiftende journalistiske tendenser bølget frem og tilbage, herunder har idéen om konstruktive 
nyheder, formuleret på forskellige måder, også tidligere været en anvendt, og omdiskuteret, 
del af de journalistiske nyhedsværdier og den journalistiske praksis (Interview med Bro, Bilag 
5). Derfor vil vi i det følgende diskutere forskellige bud på, hvilke journalistiske værdier og 
elementer, der kan være med til at definere begrebet ’konstruktive nyheder’, som det bruges i 
dette speciale. Da konstruktive nyheder som fænomen ikke er behandlet direkte i 
faglitteraturen, er vores definition hentet og sammensat ud fra forskellige journalistiske genre 
og eksperters udtalelser om, hvordan man kan forstå en konstruktiv nyhed. Kombineret med 
vores egne forståelser og betragtninger.  
 
Public journalism   
En journalistisk genre, hvor vi mener at kunne se konstruktiv nyhedsformidling som en del af 
praksis, er indenfor den retning, der kaldes public journalism eller på dansk; 
aktionsjournalistik. Retningen opstod i USA i slutningen af 1980’erne, som en reaktion på 
mediernes politikerfikserede måde at dække valgkamp på, og som et forsøg på at fremme 
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borgernes indflydelse på de politiske valgprocesser. (Bro, 2004: 15) Public journalism er et 
eksempel på, hvordan man i journalistiske kredse har ønsket at sætte fokus på, hvilken rolle 
journalistikken skal spille i samfundet, samt at blive klogere på, hvad befolkningen skal kunne 
bruge journalistikken til. I sin oprindelige form er public journalism tæt knyttet til begreberne 
demokrati og offentlighed, men derudover er betegnelsen blevet anvendt i mange forskellige 
betydninger. Fælles for retningen er dog ønsket om at skabe en nyhedsformidling orienteret 
mod borgere og offentlighed og ikke kun mod politikere og beslutningstagere. Ifølge Peter Bro 
handler de fleste varianter af public journalism om i højere grad at inddrage borgerne i 
journalistikken samt sætte fokus på borgernes problemer og samfundsmæssige behov. Han 
beskriver de forskellige former, public journalism kan antage som ”(…) en journalistik der 
gennem samtale forsøger at forvandle et passivt publikum til aktive borgere i en offentlighed, 
hvor de i fællesskab kan bruge journalistikken til selv at løse samfundsproblemer.” (Bro, 2004: 
18). Formålet er således at gøre det muligt for borgerne i samspil med beslutningstagere at 
diskutere løsninger på samfundsproblemer ved at indføre en mere aktiv, kommunikativ og 
inklusiv nyhedsformidling, der også i nogle tilfælde har potentiale til at løse de problemer, den 
diskuterer.  
 
At fokusere på - og forsøge at inddrage - borgere og offentlighed i sin nyhedsformidling, gør 
ikke nødvendigvis denne konstruktiv. Ikke desto mindre opfatter vi det konstruktive element 
som en vigtig del af public journalism, da journalisterne her forsøger at analysere og behandle 
de problemer, som nyhedsbrugerne oplever som presserende i deres hverdag. Der er desuden 
fokus på, hvordan man i fællesskab med brugerne kan løse de problemer. Som beskrevet er 
der flere måder at arbejde med retningen på, og vi ser specielt det konstruktive element, der 
hvor nyhedsmedierne sætter fokus på at engagere og aktivere borgerne og dermed er med til 
at sætte rammerne om en diskussion, der kan føre til en løsning på problemerne. Desuden har 
begrundelsen for at arbejde med public journalism traditionelt været, at man ønsker at gøre 
samfundet bedre frem for passivt at betragte, at det falder fra hinanden, hvilket indikerer et 
ønske om at journalistikken i højere grad skal være en positiv og konstruktiv samfundskraft. 
(interview med Peter Bro, Bilag 5). 
 
Nyhedskompasset  
I en anden del af Peter Bros forskning arbejder han med et nyhedskompas, der er en model 
over, hvilke forskellige roller journalister kan indtage, når de producerer nyheder. Ifølge Peter 
Bro er journalistikken i disse år nødt til at foretage en ’ideologisk oprustning’, hvis den ikke vil 
bukke under for den udvikling, der gør at både virksomheder og privat personer i dag har 
mulighed for at producere og distribuere deres egne ’nyheder.’ (interview med Peter Bro, Bilag 
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5). Journalistikken må derfor finde ud af, hvad der kendetegner den som fagligt fællesskab, og 
hvad der gør den særlig i forhold til andre typer nyhedsformidling. Som en del af denne 
oprustning mener han, at journalisterne skal blive mere bevidste om, hvilken rolle de indtager 
i nyhedsformidlingen og introducerer derfor nyhedskompasset, som han mener journalisterne 
med fordel kan bruge til at lægge ned over deres egne historier og på den måde blive mere 
reflekterede omkring, hvilken position de indtager i nyhedsformidlingen. (Konference om 
konstruktive nyheder, bilag 6).   
 
Nyhedskompas6 
 
Hyrdehund 
 
Redningshund 
 
Vagthund 
 
Jagthund 
 
 
Modellens X-akse beskriver journalistikkens formål, hvor venstre side af diagrammet har et 
passivt formål og højre side et aktivt. Y-aksen afspejler journalistikkens fokus med det 
deliberative (borgeren) fokus øverst og det repræsentative (beslutningstageren) nederst. Peter 
Bro forklarer positionen hyrdehund, som den rolle journalisten indtager, når han forsøger at 
inddrage borgerne i nyhedsformidlingen ved at lade borgerne komme til orde, hvorimod man 
som redningshund i højere grad tilskynder borgerne til et mere aktivt samfundsengagement. 
Journalisten som vagthund derimod holder samfundets beslutningstagere under opsyn, hvor 
jagthunden kræver handling fra beslutningstagerne. Den traditionelle journalistik, hvor der 
fokuseres på de steder i samfundet, hvor tingene ikke er som de bør være, mener vi tilhører 
typen af jagthund og vagthund journalistik. Det er her, hvor politikere og beslutningstagere 
konfronteres med kritiske spørgsmål, og hvor journalistikken tydeligst udøver sit oprindelige 
formål, nemlig at kontrollere magthaverne ved at være kritisk og undersøgende. (Interview 
med Bro, Bilag 5). 
Peter Bro placerer selv public journalism som en type journalistik, der hører hjemme i den 
øverste del af diagrammet, nemlig som redningshund- og hyrdehundsjournalistik. Det vil sige 
den type journalistisk, hvor man på den ene eller anden måde inddrager og fokuserer på 
borgernes behov. Samtidig mener han, at man kan være konstruktiv i alle fire felter 
(Konference om konstruktive nyheder, bilag 6), da det for eksempel kan være konstruktivt at 
påpege, hvor tingene ikke er som de skal være.  
 
                                                 
6
 Modellen er en tilvirkning efter Peter Bros illustration og beskrivelse af nyhedskompasset på konferencen om 
konstruktive nyheder, bilag 6.  
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Proaktiv neutralitet 
I forsøget på at komme ud over det gennemgribende fokus på problemer, henviser Peter Bro 
desuden til det amerikanske udtryk ’proaktiv neutralitet’. I det ligger der, at man som 
journalist ikke er optaget af, hvilken løsning på problemet man kommer frem til, men derimod 
at der finder en løsningsproces sted. Man spørger eksempelvis både højre- og venstrefløjs 
politikere, hvad der kan gøres ved et givent problem, eller man spørger både miljøforkæmpere 
og de virksomheder, der har forurenet, hvad man mener, der bør gøres ved forurenings- og 
miljøproblemerne. Journalisterne bør således i højere grad gøre brug af forskernes viden om, 
hvilke løsninger der findes på eksempelvis miljøproblemer eller klimaproblemer i 
nyhedsjournalistikken, mener Peter Bro. I stedet for kun at spørge ind til nuancer i problemet, 
bør de også spørge ind til nuancerne i muligheder og løsninger. (Interview med Peter Bro, 
bilag 5). 
 
Brud med vantetænkning  
Som igangsætteren bag debatten om flere konstruktive nyheder kan vi ikke komme uden om 
Ulrik Haagerups betragtninger. Som udgangspunkt mener Haagerup, at det er et demokratisk 
problem, at folk vender ryggen til nyhedsjournalistikken, og det bør man som nyhedsformidler 
ikke ignorere. Derfor bør journalister og redaktører bryde med deres vanetænkning og gøre 
noget andet end det, de plejer. Han mener ikke, at der bør laves om på de traditionelle 
nyhedskriterier, en nyhed skal stadig være ny, relevant, væsentlig osv. Men der skal tilføjes et 
nyt nyhedskriterium; den konstruktive nyhed. Desuden skal man væk fra den myte, at en god 
historie nødvendigvis er en dårlig, altså negativt vinklet, historie, og tilbage til at fokusere på 
substansen i nyheden. Pointen for Haagerup er, at journalister per refleks vælger den kritiske 
historie og den kritiske vinkel frem for den positive. Og det kræver et brud med vanetænkning 
at ændre den praksis. Samtidig drejer det sig også om at belyse de samfundsmæssige 
problemer, der selvfølgelig stadig skal frem i lyset, fra en anden vinkel: 
”Der er så meget case-journalistik og konsekvens-journalistik, at vi glemmer at fokusere på 
den egentlige problemstilling. Men lige så vel som vi nu tænker konsekvensjournalistik, så skal 
vi blive bedre til at undersøge, om der er nogen, der har et bud på, hvad man kan gøre ved 
det. Kan vi lede målrettet efter nogen, som har prøvet noget andet, i udlandet eller andre 
steder, så vi kan tilføre noget til debatten.” (Interview med Haagerup, bilag 7).  
Når en problemstilling er blevet afdækket, skal journalister således turde gå skridtet videre og 
give bud på, hvilke løsninger der kunne være på problemet, og kigge efter inspiration andre 
steder fra. Det handler for Haagerup ikke om, at man som formidler skal tage stilling til, 
hvordan man bedst løser problemet men om at give både borgere og beslutningstagere 
inspiration til, hvordan man har løst problemer andre steder. Lige så vel som journalister 
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sætter rammer om konflikter og sætter to modstridende parter til at diskutere en sag, så kan 
journalistikken også skabe en ramme for at få problemerne løst, vel at mærke uden at tage 
stilling for eller imod, mener Haagerup. (Konference om konstruktive nyheder, bilag 6).  
   
Problemløsende journalistik 
Men Haagerup er ikke den første i DR, der har fået tanken om, at nyhedsformidlingen kan 
være med til at sætte fokus på løsninger og muligheder. I en anden afdeling af DR, nemlig hos 
lokalradioen DR Fyn, har man udviklet et koncept, der har til formål at hjælpe borgerne med at 
løse nogle af de problemer, de støder på i deres hverdag. (Jesper Borup, konference om 
konstruktive nyheder, bilag 6). Problemet bliver belyst fra forskellige sider og fulgt op på i 
senere udsendelser i en bestemt rækkefølge, men vigtigst af alt; det bliver ikke forladt før der 
er fundet en løsning. Inden for denne type problemløsende journalistik er det nyhedsmediets 
opgave at facilitere den proces, der har løsningen som sit mål, det vil sige, at påtage sig rollen 
som den instans, der sørger for at der finder en løsning sted. Dog uden at tage stilling til 
hvilken løsning, der er den bedste. 
Vi ser problemløsende journalistik som et spændende supplement i nyhedsstrømmen, men 
ikke umiddelbart, som det vi forstår ved en konstruktiv nyhed. Det er ikke løsningen på 
problemet, der er målet i den konstruktive nyhed men derimod den debat, som diskussionen 
af løsningsforslag giver. Vi ser desuden fare for, at journalisten ved problemløsende 
journalistik kan komme til at fremstå som den, der bestemmer retningen for problemets 
løsning.   
 
Vores definition 
Der kan givetvis trækkes på endnu flere begreber, nyhedstyper og journalistiske genrer i en 
definition af konstruktive nyheder, men vi mener ovenstående giver os rig mulighed for, på en 
oplyst baggrund, at kunne udvælge de konstruktive nyhedsindslag, vi vil vise for vores 
fokusgruppedeltagere. De konstruktive nyheder, som vi vil lede efter i TV AVISENs 
udsendelser, og følgende vise for fokusgrupperne, er således udvalgt på baggrund af følgende 
kriterier.  
 
Konstruktive nyheder handler ikke nødvendigvis om, at inddrage borgerne i den redaktionelle 
proces, som man gør nogle steder indenfor public journalism, men om at komme med forslag 
til, både hvad befolkningen selv kan gøre, og hvad beslutningstagerne kan gøre for at løse 
nogle af de samfundsmæssige problemer. Man kan sige, at en offentlig og borgerorienteret 
vinkel er i spil i den konstruktive nyhed, fordi man forsøger at formidle et budskab til 
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borgeren, som kan sætte denne i stand til enten at handle eller til at reflektere over mulige 
løsninger på de problemer, som denne finder relevant i sit hverdagsliv.  
En konstruktiv nyhed mener vi kan produceres, uanset hvilket hjørne af nyhedskompasset 
man som journalist indtager. I kompassets øverste del inden for hyrde- og 
redningshundsjournalistikken kan nyheden potentielt være direkte konstruktiv, fordi den tager 
udgangspunkt i borgernes problemer og behov. I forbindelse med vagthundsjournalistikken 
mener vi også, at man kan producere konstruktive nyheder, men ikke som den primære 
vinkel. Det er ikke i sig selv konstruktivt at påpege problemer, derimod det ofte vil være en 
forudsætning for at kunne forme konstruktive nyhedsindslag, at man har undersøgt, hvori det 
samfundsmæssige problem består, dets omfang osv. Jagthundsjournalistikken, hvor 
journalisten kræver handling fra beslutningstagere, kan være medvirkende til, at der på 
længere sigt kommer en løsning på et problem. Så på den måde kan journalisten godt være 
konstruktiv i alle fire hjørner. 
 
Løsningsforslag, inspiration og eksempler på personer, virksomheder eller beslutningstagere 
herhjemme eller i udlandet, der har fundet en løsning på et problem, er alle centrale elementer 
i en konstruktiv nyhed. Det er de elementer, der gør, at man kan adskille den konstruktive 
nyhed fra den traditionelle så at sige. Forskellen er, at nyheden skal indeholde perspektiver, 
der peger fremad og skabe mulighed for en samfundsdebat om, hvordan konflikten/problemet 
kan løses. Der behøver ikke at være tale om egentlig problemløsende journalistik, da den 
konstruktive nyhed ikke nødvendigvis skal følges op på og ikke nødvendigvis skal munde ud i 
en problemløsning. Dens formål er til gengæld at inspirere borgere og beslutningstagere til at 
tænke videre. Det kan den gøre ved at være proaktiv neutral og dermed ikke vægte nogle 
løsningsforslag højere end andre, men netop opstille rammerne for en diskussion og debat, om 
hvad der kan gøres. Med denne definition som pejlemærke, mener vi nu, at kunne udvælge de 
indslag, vi vil vise vores respondenter. I det følgende vil vi redegøre for de overvejelser, der 
ligger bag udvælgelsen af de enkelte indslag.  
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7. Valg af nyhedsindslag 
Foruden de mere overordnede overvejelser om, at indslagene skal være inspirerende, 
fremadrettede og løsningsorienterede har vi udvalgt de respektive indslag med henblik på de 
traditionelle nyhedskriterier, om indslagene kan siges at være et udtryk for public journalism 
og hvilken rolle i nyhedskompasset journalisten indtager i indslaget. Vi ønsker dermed at 
undersøge, hvordan respondenterne forholder sig til og reagerer på den måde indslagene er 
bygget op og på de forskellige nyhedskriterier, der benyttes. Det er således vores tolkning af, 
hvilke kriterier indslagene er konstrueret omkring, der lægger til grund for begrundelserne.7  
 
18:30 nyhedsindslag 
Traditionelle nyhedsindslag  
 
1. Spritbilist dræber for anden gang 
Begrundelse: Denne traditionelle nyhed er valgt, idet dens indhold og opbygning er 
konstrueret efter de traditionelle nyhedskriterier. Nyheden skaber identifikation, idet ofrene 
begge er almindelige kvinder, og nyheden spiller på følelsen af: ”det kunne ske for mig”. Vi 
mener, konfliktkriteriet spiller en stor rolle i dette indslag, idet der er en klar opdeling af ”offer” 
og ”skurk”, ligesom der tydeligvis er et problem. Fra journalistisk side fokuseres på, at en del 
af lovgivningen ikke fungerer, hvorfor der kræves et svar fra politiske beslutningstagere (Peter 
Skaarup). Dermed mener vi, at indslaget hører til en kombination af kategorien ”jagthund” og 
”vagthund”.  
 
2. 13-årig hængte sig selv på grund af mobning 
Begrundelse: Dette nyhedsindslag definerer vi som traditionelt, idet nyheden udelukkende 
bygges op om mange af de gængse nyhedskriterier. Nyhedsindslaget er konstrueret ud fra 
konfliktkriteriet, idet der er en klar opdeling af offer, drengen der blev mobbet, og skurk, 
klassekammeraterne i skolen. Der er tilmed fokus på identifikation, idet journalisten 
interviewer mennesker fra drengens lokalsamfund, og der appelleres til seernes følelser. 
Sensation ser vi ligeledes som et kriterium, da et barn sjældent begår selvmord. Umiddelbart 
efter indslaget bringes en konstruktiv nyhed om, hvordan man kan afhjælpe mobning. Dermed 
står den traditionelle nyhed og den konstruktive nyhed, med deres forskellige fokusområder, i 
stærk kontrast til hinanden. 
                                                 
7
 Et kort resumé af enkelte indslag er vedlagt i bilag 15, og nyhedsindslagene i deres fulde omfang er vedlagt på cd-rom.  
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3. Air France flystyrt - retsmedicinere er klar til at gå i gang 
Begrundelse: En kort traditionel nyhed, der giver information til borgerne. Nyheden bygger 
på aktualitet og sensation, da der opsigtsvækkende har været problemer med at finde vraget 
og de omkomne.  
 
4. Bombetrussel i Københavns lufthavn 
Begrundelse: En kort traditionel nyhed, der giver information til borgerne. Nyheden er 
desuden baseret på sensationskriteriet, idet det er opsigtvækkende, at Københavns lufthavn 
afspærres.  
 
Konstruktive nyhedsindslag 
 
1. Videoovervågning i Vollsmose 
Begrundelse: Dette indslag er konstrueret ud fra nyhedskriterierne væsentlighed, 
identifikation og konflikt. Der er lagt særlig vægt på identifikation, idet det er almindelige 
borgere, som interviewes omkring videoovervågning. Indslaget appellerer samtidig til seernes 
følelser som tryghed og utryghed. Konfliktkriteriet spiller ind, da skurkene (vandalerne) står i 
modsætning til ofrene (beboerne). Nyhedsindslaget er samtidig konstruktivt, da der fokuseres 
på videoovervågning som et positivt tiltag, der kan medvirke til, at borgerne bliver mere 
trygge. Samtidig er det rettet mod beslutningstagere, da der fokuseres på, hvordan man kan 
løse problemer ved hjælp af videoovervågning. Journalistens rolle i indslaget betragter vi som 
hyrdehund, idet borgerne kommer til orde omkring videoovervågning.  
 
2. Kommune vil stoppe nabochikanerier 
Begrundelse: Dette indslag har fokus på borgerne og det nære lokalområde. Samtidig lægger 
det op til identifikation og konflikt, idet de fleste kender til irritation over naboens larm, og 
fordi kommunen bruger for mange ressourcer på konfliktmægling. På den måde fremstilles 
problemet på traditionel vis via nyhedskriterierne.  
Indslaget er samtidig konstruktivt, da der fokuseres på, at kommunen forsøger at løse 
problemet ved at udgive folderen ”godt naboskab”. Der er dermed tale om 
redningshundsjournalistik, idet der opfordres til, at borgerne selv gør noget for at stoppe 
nabostridighederne.  
 
3. Ekstra omsorg gør plejehjemsbeboere mere raske 
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Begrundelse: Dette indslag, mener vi er konstruktivt, fordi der er fokus på, hvordan man kan 
forbedre forholdene for de ældre plejehjemsbeboere. Indslaget inspirerer desuden borgere og 
beslutningstagere til, hvordan man kan løse problemerne med manglende tid og omsorg i 
hjemmeplejen. Nyheden omhandler et såkaldt ’blødt’ emne, nemlig de ældres trivsel. I 
indslaget er der brugt meget humor, og man forsøger at skabe genkendelighed og tryghed. 
Nyheden er efter vores vurdering især konstrueret ud fra nyhedskriteriet identitet, idet man i 
indslaget kommer tæt på de ældres hverdag. Nyhedskriteriet aktualitet er ligeledes gældende, 
idet der i medierne gennem tiden har været meget negativt fokus på ældreplejen i Danmark. 
Journalisten indtager rollen som hyrdehund, idet han forsøger at inddrage borgerne i 
nyhedsformidlingen ved at lade de ældre og personalet komme til orde og tale om deres 
erfaringer.   
 
4. Sverige har indført børneombudsmand 
Begrundelse: Dette indslag er konstruktivt, da der fokuseres på, hvad der kan gøres ved 
problemet mobning. I indslaget præsenteres konflikten indledningsvis, og der beskrives flere 
alvorlige tilfælde af mobning – her synliggøres ’offer’ og ’skurk’. Indslaget adskiller sig fra de 
øvrige, da der inden løsningsforslaget redegøres selvstændigt for problemet. I nyhedsindslaget 
forsøger man at skabe identifikation gennem billeder, idet man via billeder introduceres til, 
hvor slemt en dreng er blevet mobbet, ligesom det er drengens mor, der i indslaget forklarer 
om hendes gode erfaringer med en børneombudsmand. På den måde appelleres til seerens 
sympati, samtidig med at problemets relevans og løsningsforslagets virkning forklares.  
 
5. Iværksættere vil hente dig og køre dig hjem i egen bil 
Begrundelse: Indslaget mener vi er konstruktivt, da det handler om at mindske antallet af 
spritbilister. Løsningsforslaget er vinklet positivt til fordel for Cityriders, hvorfor det muligvis 
kan blive opfattet som reklame. Foruden den konstruktive vinkel er der lagt vægt på 
nyhedskriterierne identifikation, aktualitet, væsentlighed og konflikt. De fleste har prøvet at 
have drukket for meget til at kunne køre bil, og spirituskørsel er et væsentligt problem, der 
også er aktuelt på grund af nylige dødsulykker. Journalisterne sætter ligeledes fokus på 
konflikt, idet man får at vide, at myndighederne ikke vil godkende forslaget. Det forsøger man 
at få transportministeren til at gøre noget ved. Således kombineres den konstruktive nyhed 
her med den traditionelle jagthunds journalistik.  
 
6. Danmarks strande blandt de reneste i Europa 
Begrundelse: En kort information til borgerne. Denne nyhed omhandler hverken et problem 
eller et løsningsforslag. I modsætning til mange af de traditionelle nyhedsindslag bringer den 
udelukkende aktuel og positiv information.  
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21:00 nyhedsindslag 
Traditionelle nyhedsindslag  
 
1. Mænd dør oftere af kræft end kvinder, fordi mænd for sent går til lægen 
Begrundelse: Indslaget er problemorienteret, da det fokuserer på at ”noget ikke er som det 
skal være” i forhold til mænds høje dødelighed sammenlignet med kvinders. Samtidig er der 
fokus på identifikation, idet manden i indslaget ”ligner de fleste andre mænd”, hvilket 
nyhedsværten udtrykker eksplicit. Nyheden er tilmed aktuel, idet den er udvalgt på baggrund 
af en ny britisk undersøgelse, ligesom der i den uge, indslaget blev vist, var fokus på mænds 
sundhed.  
 
2. Skyderi på Nørrebro: 21-årig mand varetægtsfængslet 
Begrundelse: Dette korte indslag er primært konstrueret på baggrund af nyhedskriteriet 
konflikt i kraft af nyhedens store fokus på bandekonflikten. Den er også aktuel, idet 
bandekrigen er et emne, der for tiden har særlig stor mediebevågenhed. Nyheden er desuden 
en meget kort videregivelse af information. 
 
3. Danfoss er nødt til at fyre ansatte, fordi reglerne om arbejdsdeling ikke slår til 
Begrundelse: Et traditionelt nyhedsindslag, der omhandler den økonomiske krise i Danmark – 
et af nyhedsformidlingens store fokuspunkter. Indslaget er konstrueret ud fra aktualitet, 
væsentlighed, konflikt og identifikation, og nyheden indgår som en af aftenens tophistorier. 
Det forklares hvorfor medarbejderne bliver fyret, hvorved nyheden fremstilles ud fra den 
traditionelle problemorienterede journalistiks principper. Nyhedsindslaget er primært rettet 
mod beslutningstagerne men også mod borgerne.  
 
4. Manifest mod arabere 
Begrundelse: Denne traditionelle nyhed sætter konflikten mellem rockere og 
indvandrerbander i fokus. Man ser konflikten fra HA’s side, da kun Jønke interviewes. 
Interviewet med politiet medvirker til en større forståelse for baggrunden bag manifestet, og 
der appelleres desuden til følelser som had, frygt, foragt mm.  
 
5. Tre danskere smittede med influenza A 
Begrundelse: Nyheden er traditionel, da den sætter fokus på svineinfluenza, som har været 
et omdiskuteret problem i medierne. I indslaget er hovedfokus på konflikt og sensation, idet 
det er problematisk og opsigtsvækkende, at danskere nu også er smittet.  
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Konstruktive nyhedsindslag  
 
1. Opdragelseskurser for forældre er en succes 
Begrundelse: Dette nyhedsindslag er konstruktivt i kraft af, at opdragelseskurser ses som en 
løsning på et opdragelsesproblem. Indslaget spiller på konflikt og identifikation, da mange 
genkender konflikten mellem forældre og børn. Det er karakteristisk for nyheden, at 
journalisterne viser borgerne, hvordan de kan løse eventuelle familieproblemer. Den er 
konstrueret ud fra public journalism og hyrdehundsjournalistikken, idet nyhedsindslaget er 
rettet mod borgerne og sigter imod at løse et problem for borgerne.  
 
2. Tre studerende vil være med til at løse klimaproblemerne 
Begrundelse: Denne konstruktive nyhed tager udgangspunkt i, hvordan borgerne kan være 
med til at reducere klimaproblemer, hvorfor den kan forbindes til public journalism. Den er 
især konstrueret ud fra kriterierne aktualitet og væsentlighed, idet den omhandler, hvad man 
kan gøre ved de aktuelle klimaproblemer. Samtidig formidler nyheden, at tre designstuderende 
fra Danmark er nomineret til en international pris, hvilket giver historien yderligere 
nyhedsværdi og aktualitet.  
 
3. Gode erfaringer med arbejdsdeling i Tyskland 
Begrundelse: Dette indslag er konstruktivt, da det beskæftiger sig med positive erfaringer 
med arbejdsdeling fra Tyskland. Indslaget bygger på identifikation i forhold til den tyske 
stålarbejder og desuden gives oplysninger om, hvordan arbejdsdeling fungerer i Tyskland. 
Nyheden kan karakteriseres som hyrdehundsjournalistik, da den lader borgerne i Tyskland 
komme til orde. 
 
4. Meditation hjælper mod stress 
Begrundelse: Denne nyhed er konstrueret ud fra nyhedskriterierne aktualitet, identifikation 
og væsentlighed. Den bygger desuden på public journalism principper, da den kommer med en 
løsning på, hvordan borgerne selv kan forebygge og behandle stress, som ifølge indslaget er et 
stort problem. De fleste kan samtidig identificere sig med den stressede markedschef. 
Nyheden har herudover et element af konflikt, idet den også i let grad belyser, at det er et 
problem at så mange lider af stress. Samtidig argumenterer den udelukkende for det positive 
ved meditation, og har dermed ikke nogen kritisk vinkel. Journalisten indtager rollen som 
hyrdehund og redningshund, idet borgeren kommer til orde og inddrages i nyhedsformidlingen.  
 
5. Smoothies giver succes ved utilpassede unge 
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Begrundelse: Også i dette konstruktive indslag indtager journalisten rollen som hyrdehund, 
idet borgeren kommer til orde og inddrages i nyhedsformidlingen. Indslaget viser, hvordan 
samfundet kan takle problemer med utilpassede, skoletrætte unge – et problem som mange 
forældre kan relatere til. Det er et positivt indslag, og der er ikke nogen, der forholder sig 
kritisk til ordningen. 
 
6. Fitness i det fri er en stor succes 
Begrundelse: Dette indslag kommer med forslag til, hvordan man kan træne i de fri. 
Indslaget bærer visse steder bærer præg af at være reklame for virksomheden Hallofitness. 
Konflikt indgår slet ikke i indslaget, og det implicitte problem med fedme og sygdom, som 
forslaget kommer i møde, beskrives ikke. Der er udelukkende lagt vægt på identifikation og 
public journalism, idet indslaget henvender sig direkte til borgeren, der inspireres til at deltage 
aktivt i fitness i det fri. 
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8. Perspektiver for public service 
I dette kapitel vil vi diskutere forskellige perspektiver for nyhedsformidling i forhold til public 
service. Indledningsvis præsenteres public service som lovgivning samt udvalgte dele af DR’s 
public service kontrakt. Da public service forpligtigelserne ikke er en del af vores primære 
vidensinteresse, vil vi ikke kaste os ud i en større diskussion af, hvorledes public service kan 
defineres. I stedet tager vi udgangspunkt i de eksisterende definitioner og fortolkninger af 
begrebet. Herefter diskuteres de udfordringer, som DR står overfor i forhold til at opfylde de 
forskellige public service krav, herunder markedskræfternes indflydelse på journalistikken 
samt seernes behov. I denne diskussion vil vi inddrage forskellige medieforskeres syn på 
nyhedsformidlingen i dag samt en række af de kritikpunkter, som Bourdieu retter mod tv-
journalistikken. Herved sættes diskussionen af konstruktive nyheder ind i en større 
samfundsmæssig kontekst, der gør os i stand til i kapitel 11 at kunne diskutere DR’s 
dobbeltrolle i forhold til seernes interesse på den ene side og public service forpligtigelserne på 
den anden. Hvilke potentialer og faldgruber kan vi pege på, når målgruppens behov for 
konstruktive nyheder ses i forhold til DR’s eksisterende public service forpligtelser? 
  
Public service nyhedsformidling  
Af den bestemmende public service lovgivning fremgår en lang række krav til DR’s generelle 
public servicevirksomhed, bl.a. er der centrale krav om saglighed, kvalitet, upartiskhed og 
alsidighed. (Holm, 2008: 22). I Public service-kontrakten for 2007 – 2010, mellem DR og 
kulturministeren, fremgår formålet med nogle af de lovmæssige public service krav yderligere i 
form af fire overordnede punkter (DR: Public service-kontakten, 2009): For det første skal DR 
styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund, hvilket blandt andet betyder, at de 
skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat samt stimulere til 
deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces. For det andet skal DR spejle 
Danmark og danskerne. Dette betyder, at DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning 
af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der 
er i de forskellige dele af landet. For det tredje skal DR stimulere til kreativitet og kultur og 
som det fjerde fremme viden og forståelse ved at stimulere danskernes interesse for og viden 
om en bred vifte af emner. (DR: Public service kontakten, 2009). 
 
I public service-kontrakten beskrives public service nyhedsinstitutionen som en væsentlig del 
af DR’s forpligtigelser, hvis primære opgave er at styrke danskernes demokratiske handleevne 
via væsentlige samfundsrelevante oplysninger. (Carstensen m.fl., 2007: 63). Det er dog ikke 
klart, hvad dette betyder i praksis, ligesom der er uenighed om, hvorvidt public service 
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nyhedsformidlingen lever op til de eksisterende public service krav. (Holm, 2008: 19). Der er 
for eksempel en flydende grænse for, hvornår en nyhed kan siges at være væsentlig 
samfundsinformation, og hvornår den stimulerer til deltagelse i den offentlige debat. Derfor vil 
vi støtte os til et nyere forskningsprojekt, som omhandler, hvordan public service nyheder 
formidles i Danmark. Her fortolker forskerne public service begrebet i relation til tre 
fokuspunkter: væsentlighed, seerinteresse og demokratisk handlingskompetence. (Carstensen 
m.fl., 2007: 72).  
 
Det første punkt, som forskerne lægger vægt på i forbindelse med public service 
nyhedsformidlingen er væsentlighed. Den vigtigste opgave for public service-redaktionerne 
er at formidle væsentlige nyheder. Hvorvidt en nyhed er væsentlig bedømmes ud fra de 
eksisterende nyhedskriterier og i forhold til samfundets behov for informationer. Kravet om 
væsentlighed skal opfylde public service-lovgivningens kriterier om saglighed, kvalitet, 
upartiskhed og alsidighed og ”sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og 
debat”, som det fremgår af kontrakten. (Carstensen m.fl., 2007: 72).  
Foruden væsentlighed, skal public service nyhedsformidlingen have fokus på seer – og 
lytterinteresse. Public service nyheder skal således ”spejle” danskerne og Danmark og skal 
derved være noget, der vedkommer og interesserer de fleste danskere, og ikke kun være 
noget de få benytter. (Carstensen m.fl., 2007: 72). 
Sidst men ikke mindst, mener forskerne også, at public service skal leve op til kravet om 
demokratisk handlingskompetence. Dette betyder, at public service nyhederne skal 
”stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces”. (Carstensen m.fl., 
2007: 72). Ifølge Holm har dette krav altid være noget af det mest centrale for public service. 
Det overordnede mål er her at gøre borgerne til aktive deltagere i samfundet gennem 
formidlingen af nyheder. (Carstensen m.fl., 2007: 72) 
Det er ovenstående fortolkning af public service kravene, som vi i kapitel 11 vil diskutere de 
konstruktive nyheder ud fra.  
 
Det journalistiske felt  
For at sætte diskussionen om public service ind i en større samfundsmæssig kontekst, vil vi 
inddrage de kritikpunkter, som Bourdieu retter mod tv-nyhedsformidlingen. Her inddrager vi 
hans overordnede teoretiske begreber i relation til journalistikken: hans teori om feltet, 
herunder det journalistiske felt, samt begreber som autonomi, kommercialisering og 
seertalslogik. For en yderligere beskrivelse af disse begreber henviser vi til bilag 17. 
Ifølge Bourdieu udgør journalistikken et felt - et struktureret rum af dominerede og 
dominerende aktører, der kæmper om at forandre eller bevare feltet og deres egen position i 
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feltet. Inden for det journalistiske felt skelner man traditionelt mellem de medier, der leverer 
’news’ og dem der leverer ’views’, altså synspunkter, kommentarer, analyser osv., og det er 
denne polarisering, der skaber spændevidden inden for feltet. Således kan man i dag tale om 
en henholdsvis autonom og en kommercielt orienteret presse inden for det journalistiske felt 
og derudover om en lang række medier, der placerer sig i spændingsfeltet derimellem. Den 
anerkendelse, der fører til en autonom position, kommer typisk fra andre medier eller 
’ligemænd’ inden for feltet, hvorimod de mindre autonome medier opnår anerkendelse i kraft 
af høje seer/læser tal og dermed økonomisk kapital. (Bourdieu, 1996: 76). Bourdieu hæfter sig 
ved, at vægten af den kommercielle pol er meget markant indenfor journalistikken 
sammenlignet med andre felter. Medierne er afhængige af enten annoncemarkedet, eller at få 
tilført penge af staten, og desuden af høje læser/lytter/seertal. Generelt er journalistikkens felt 
mere afhængigt af ydre kræfter end andre kulturproducerende felter, fordi mediernes 
eksistens afhænger direkte af efterspørgslen (Bourdieu, 1996: 61).  
Vi er bevidste om, at Bourdieu skriver med udgangspunkt i en fransk kontekst, og visse af de 
kritikpunkter, han retter mod tv, kan ikke overføres direkte til den danske nyhedsformidling.  
Alligevel mener vi, at Bourdieus overordnede kritikpunkter kan kaste lys over DR’s dilemma i 
forhold til public service krav og seerinteresse, som vi forholder os til i følgende afsnit.  
 
Markedskræfternes indflydelse på nyhedsformidlingen 
På trods af at DR er licens- og statsfinansieret afhænger DR’s eksistens af den efterspørgsel og 
markedslogik, som Bourdieu påpeger i sin kritik. Selvom der ikke i public service kontrakten er 
et eksplicit krav om præcis, hvor mange danskere der skal se TV AVISEN, skal DR hvert år 
redegøre for deres andel af seere og lyttere. Implicit er der derfor en klar forventning om, at 
TV AVISEN skal nå ’så mange som muligt’, idet befolkningen betaler licens for denne 
uafhængige service, der skal ”tjene offentligheden” og ”spejle Danmark og danskerne.” (Holm, 
2008: 22ff). Samtidig er der, som en direkte konsekvens af monopolbruddet i 1988, i 
nyhedsformidlingen i Danmark stor konkurrence om seerne. I dag findes et enormt udbud af 
nyheder på TV på både danske og udenlandske tv-nyhedskanaler, ligesom også underholdning 
på andre kanaler konkurrerer om seernes opmærksomhed. (Holm, 2008:18). Hertil kommer 
den stigende interesse for at søge nyheder på Internettet. (Kabel, 2009: 101).  
 
Om der er nogle nyhedsmedier i dag, der kan siges at have en decideret autonom position i 
det journalistiske felt, mener vi, er tvivlsomt. Men det er et faktum, at nyhedsmedier, som for 
eksempel DR og TV2, der skal leve op til en række public service forpligtigelser, har en 
samfundsmæssig og demokratisk rolle - og dermed som institution nærmer sig den autonome 
pol, om end det i praksis kan forholde sig anderledes. DR1 opfatter vi som en tv-kanal, der 
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oprindeligt har haft en autonom position i feltet og en demokratisk målsætning, især under 
monopolet, hvor man ikke skulle tage højde for konkurrencen fra andre tv-kanaler. Denne 
målsætning findes stadig, men konkurrencen har medført, at DR er underlagt nogle af de 
samme seertalsfikserede styringsmekanismer som de øvrige nyhedsmedier, og skal dermed i 
højere grad forsøge at koble seerinteresse med de øvrige public service krav til 
nyhedsformidlingen. Således mener vi, der kan stilles spørgsmål ved, om DR, på grund af 
monopolbruddet og kravet om at nå ud til den brede befolkning, i stigende grad nærmer sig 
den kommercielle pol.  
 
Undersøgelser viser imidlertid, at public service nyhedsformidlingen i Danmark stadig er meget 
tro mod deres public service forpligtelser, idet størstedelen af TV AVISENs nyhedsindslag 
henvender sig til ’borgeren’ og ’vælgeren’ i samfundet, og kun 16 pct. af indslagene er rettet 
mod den, der vil underholdes. (Holm, 2008: 34ff). Forskerne mener dog, at der er grund til at 
være meget påpasselig fremover, da erfaringer fra blandt andet USA viser, at privatisering og 
øget konkurrence kan have negative konsekvenser for public service nyhedsformidlingen i 
Danmark, hvilket også Bourdieu påpeger. (Holm, 2008: 38). Stig Hjarvard, lektor ved Institut 
for Film og Medievidenskab på Københavns Universitet, peger i den forbindelse på, at der er 
sket en øget modtagerorientering i Danmark i de senere år, hvilket kommer til udtryk ved, at 
nyhedsformidlingen i højere grad tager ”(…) hensyn til og udgangspunkt i forestillinger om 
modtagerens adfærd, sammensætning og behov.” (Hjarvard, 1999: 247). TV AVISEN har 
eksempelvis målrettet deres to aften tv-udsendelser efter, hvilken type nyheder deres 
målgrupper, formet omkring idealtyperne Birte og René, efterspørger (jf. kapitel 2). Public 
service nyheder er på den måde ikke længere kun det, som ud fra et samfundsmæssigt og 
demokratisk perspektiv kan betragtes som væsentligt, men er derimod i høj grad blevet det, 
som seerne interesserer sig for. (Holm, 2008:18).  
 
I relation til denne stigende interesse for seernes behov mener Bourdieu, at det er nødvendigt 
at kæmpe imod, da seertalslogik er et udtryk for en kommerciel logik, der er ”med til at 
belemre den formodet frie og oplyste forbruger med markedets tvang.” (Bourdieu, 1996: 78). 
Bourdieu mener derfor ikke, at man kan argumentere for, at seertal er udtryk for en 
demokratisk proces, da det styringsprincip der ligger bag, er den kommercielle og 
markedsstyrede logik. Det betyder, at når journalister henviser til seertal for at retfærdiggøre 
deres nyhedsvalg, er argumentet hentet uden for det journalistiske felts forklaringsramme.  
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Skylla eller karybdis 
De kritikpunkter, som Bourdieu fremfører, mener vi bunder i de nogle af de samme 
grundlæggende problemstillinger, som kendetegner DR’s dilemma. Det handler om, at den 
øgede konkurrence om seertal gør, at seertallene får lov at blive styrende for, hvordan 
journalister skal tilrettelægge og producere nyhedsudsendelser. Med henvisning til denne 
pointe må der nødvendigvis være forskellige udfordringer forbundet med DR’s dobbeltrolle. 
At være public service nyheds kanal indebærer således både, at man skal have fat i de mange, 
og samtidig skal indholdet leve op til kravene om væsentlighed og demokratisk 
handlingskompetence. (Holm, 2007: 73). Hjarvard taler om, at public service stationerne står 
overfor et strategivalg med to yderpoler: ”På den ene side kan de sætte kursen mod Skylla, 
den rene selvkommercialisering, hvor alle dele af programvirksomheden underlægges 
hensynet til markedet, det vil sige seertallene. På den anden side kan de sejle mod Karybdis, 
hvor der udelukkende satses på de rene public service forpligtelser, det vil sige oplysning og 
kulturformidling af høj kvalitet.” (Hjarvard, 1999: 47). Satser man på seertallene vil det ifølge 
Hjarvard indebære ’et skibbrud for public service forpligtelserne’. Og omvendt: satser man på 
public service vil seertallene dale drastisk og seerne vil i stedet bruge andre kommercielle 
kanaler. (Hjarvard, 1999: 47). Spørgsmålet er derfor, om konstruktive nyheder har noget at 
bidrage med i forhold til at løse problematikken omkring seertal og public service 
forpligtigelser, og derfor vil vi i diskussionen i kapitel 11 vende tilbage til dette dilemma.  
 
Kundernes behov 
På trods af Bourdieus kritik af den øgede modtagerfokusering kan det fra et 
kommunikationsfagligt synspunkt være en god idé at arbejde med målgruppesegmentering i 
nyhedsformidlingen. Hvis DR vil fastholde seerne, er det afgørende at bringe de nyheder, som 
målgruppen finder relevante og som opfylder deres subjektive informationsbehov. (Sepstrup, 
2007: 148). Pointen er, at målrettet kommunikation er nødvendigt, netop fordi seerne ikke vil 
se nyheder, hvis de ikke finder dem interessante.  
Erik Rasmussen, chefredaktør for Huset Mandag Morgen, udtrykker her nødvendigheden i at 
fokusere på seernes behov; seere han mener, man bør betragte som kunder:  
 
”En kunde er et menneske, der har et defineret behov. Samfundet består af mennesker med 
definerede behov. Og selvfølgelig skal DR efter min mening som public service station finde ud 
af, hvor kunden er henne. Hvordan kan vi provokere, udfordre og oplyse vores kunder? Jeg 
mener selvfølgelig, I skal være kundeorienterede, for du kan ikke flytte samfundet, hvis du 
ikke ved, hvem du skal flytte.” (Konference om konstruktive nyheder, bilag 6). 
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Rasmussen argumenterer her for vigtigheden i at fokusere på, hvad det er seerne, eller 
kunden, vil have frem for public service stationernes egen idé om, hvad der er public service af 
høj kvalitet. Bestyrelsesformand for DR, Michael Christiansen er med sine egne ord ”rygende 
uenig”: ”Jeg mener (…) ikke, at udgangspunktet er kunden, men mennesket som menneske og 
ikke kunden. For summen af mennesker er samfundet. For summen af mennesker er et 
fællesskab, til hvilket man taler. Vi snakker til de fem millioner og til fællesskabet. Og det 
fællesskab er i sig selv hovedkunden for DR, det er ikke det enkelte menneske.” (Konference 
om konstruktive nyheder, bilag 6). 
 
Christiansen slår her fast, at nyhedsformidlingen i DR har et ansvar for at gøre det enkelte 
menneske til en bedre samfundsborger. Han understreger, at DR skal være samfundets tjener 
og bringe væsentlige historier ud til borgerne – og det er ikke nødvendigvis det, som kunderne 
er interesserede i: ”Det er samfundets journalistik, der udøves fra dette sted”. (Konference om 
konstruktive nyheder, bilag 6). Vi ser således en parallel til Bourdieus pointe om, at det er 
nødvendigt at kæmpe imod seertalslogikken, da denne er udtryk for den kommercielle logik. Vi 
antager ikke, at Christiansen bevidst fralægger sig det public service krav, der handler om 
seerinteresse, men han er tydeligvis meget opsat på at public service først og fremmest bør 
handle om væsentlighed.  
Vi mener ikke desto mindre, at Rasmussen har en væsentlig pointe i, at det må være 
nødvendigt at sætte sig ind i kundens eller seernes behov. For de væsentlige public service 
nyheder når kun ud seeren, hvis denne vurderer, at nyheden er værd at bruge tid på. Denne 
problematik kommer Haagerup også ind på: ”En af grundende til, at vi har fedmeepidemi i det 
her land, er, at tomme kalorier er så tilgængelige. (…) Vi har selvfølgelig en opgave i ikke at 
sige, okay I vil kun ha tomme kalorier, så skal I få tomme kalorier hele tiden. Kunsten bliver at 
stille broccolli til rådighed og samtidig finde en måde at pakke det ind på, så folk rent faktisk 
spiser det.” (Konference om konstruktive nyheder, bilag 6). 
 
Vi formoder, at Bourdieu ville finde denne måde at gribe nyhedsformidlingen an på 
problematisk. Det er en af Bourdieus pointer, at jo mere et nyhedsmedie ønsker at nå ud til et 
bredt publikum, det vil sige opnå de højeste seertal, desto mere må det indstille sig på at 
rense ud i alt det, der ikke følger den folkelige interesse. Disse problematikker vil vi se 
nærmere på i diskussionen af konstruktive nyheder og public service, hvor vi vil forholder os til 
om konstruktive nyheder kan undgå at blive indholdsløse, når man sigter mod at ramme 
målgrupperne bredt. Om seernes interesse kan forenes med en væsentlig public service 
nyhedsformidling. 
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Nyheder udenfor kontekst 
Den øgede konkurrence om seerne har, ifølge Bourdieu, desuden resulteret i en global 
afpolitiserings- og afhistoriseringsproces. Aktuelle nyhedshistorier som for eksempel 
naturkatastrofer, nedskæringsplaner e.l. afskæres fra det der går forud, men også fra det, der 
kan blive konsekvensen. Ofte bliver nyhedshistorierne ikke sat ind i en relevant kontekst og 
kommer til at fremstå som rækker af begivenheder, der dukker op uden forklaring, og som 
forsvinder uden løsning. Dermed kommer journalisterne til at producere et billede af verden 
som fragmenteret og afhistoriseret. (Bourdieu, 1996: 109). I en dansk kontekst har public 
service forskere i den sammenhæng fundet, at den danske nyhedsformidling ofte er præget af, 
at politik bliver til personkonflikter, udenrigspolitik bliver til krigshandlinger, retspolitik bliver til 
kriminalitet og politihistorier og miljøpolitik bliver til forbrugerhistorier om for eksempel 
energisparepære. Forskerne frygter, at dette kan skabe et vrangbillede af virkeligheden, hvor 
seerne fejlinformeres og forringer deres mulighed for at handle i et demokratisk samfund. 
(Holm, 2008: 77). 
Både Bourdieu og danske public service forskere er således enige med Haagerup i, at der er et 
behov for at tilføre nyhedsformidlingen noget nyt: ”Vores opgave er at give et retvisende 
billede af virkeligheden, men på grund af vores lidt for faste skabeloner for behandlingen af 
nyheder, risikerer det samlede billede af verden i en udsendelse at blive død og ødelæggelse. 
Man får det indtryk, at verden er et frygteligt sted. Dermed forfejler vi vores opgave og vi 
kommer til at forrå og polarisere den offentlige debat.” (Enggaard, Jyllandsposten, d. 
29.10.08). 
Professor Jørgen Poulsen mener, at alle nyhedsansvarlige burde tænke som Haagerup. Særligt 
mener han, at det er et problem, at journalisterne er sortseere, og giver alle andre et indtryk 
af at verden er et væmmeligt sted at være. Det giver efter hans mening et fortegnet billede af 
virkeligheden: ”Se på vold i Danmark. Voldsmængden er dalet. Og alligevel giver medierne det 
falske og angstskabende billede, at der er mere vold i Danmark. (…) Læserne er meget 
utilfredse med at alting er så negativt. Billedet er skævt.” (Poulsen i Journalisten, d. 05.11.08). 
Poulsen erkender dog, at det er en svær opgave at fortælle om løsninger på samfundets 
problemer, da det dels kræver flere ressourcer og dels vil kræve længere indslag. Holm 
påpeger i modsætning til Haagerup og Poulsen, at det er en central del af journalistikken ”at 
gøre opmærksom på, hvor skoen klemmer. Ikke hvor den passer.” (Holm i Journalisten d. 
05.11.08). Han mener, der er risiko for, at TV AVISEN mister både troværdighed og 
samfundsmæssige funktion, hvis de bringer historier om, hvor det går godt, og ikke fokuserer 
på problemerne. Til gengæld tilkendegiver han, at folk er trætte af at høre om død og ulykke 
og efterlyser flere perspektivhistorier, hvor man ser problemet i sin historiske helhed. (Holm i 
Journalisten d. 05.11.08). Denne problemstilling er helt fundamental i den igangværende 
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debat om konstruktive nyheder. Derfor vil vi i kapitel 11 diskutere Holms hypotese om, at TV 
AVISEN kan miste sin troværdighed og samfundsmæssige funktion ved at gøre konstruktive 
nyheder til en del af nyhedsbilledet. Vi vil også diskutere om konstruktive nyheder modvirker 
afhistoriseringen og afpolitiseringen ved fremadrettet at fokusere på løsninger og 
konsekvenser og om de konstruktive nyheder som supplement til de traditionelle kan medvirke 
til, at det samlede nyhedsbillede givet et mere retvisende billede af verden. 
Vedtagne tanker  
Journalisternes manglende ressourcer genererer, ifølge Bourdieu, det problem, at der ofte 
gøres brug af eksperter, der udtrykker såkaldte ’vedtagne tanker’. Disse eksperter fremlægger 
konventionelle, banale, almindelige tanker og ideer, der ikke indeholder noget nyt. Man slipper 
dermed for at bekymre sig om, om modtagerne har afkodet budskabet efter hensigten. 
Kommunikationen er således kun tilsyneladende fordi ”udvekslingen af almindeligheder er en 
kommunikation uden andet indhold end selve kommunikationen.” (Bourdieu, 1996:32). 
I modsætning til de vedtagne tanker er ’nye’ tanker svære at tøjle. Det er netop formålet med 
tanker at generere nye måder at se verden på og ikke fastholde det, der allerede findes. Men 
for at gøre rede for nye tanker kræves lange ræsonnementskæder, som per definition tager 
tid, og det er der sjældent plads til i en kort nyhedsudsendelse. Så derfor trækker 
journalisterne ofte på de eksperter og forskere, som tilbyder ”fastfood, færdigtænkt, 
gennemtygget kulturel næring.” (Bourdieu, 1996: 32). Det er en central pointe hos Bourdieu, 
at nyhedsformidlingen netop bør ændre ved de mentale strukturer, altså ved vores måde at 
tænke på. I den nuværende nyhedsformidling sker der det, at man ”konstruerer objektet, så 
det stemmer overens med modtageren perceptionskategorier.” (Bourdieu, 1996: 51). Tv-
nyhederne bliver talerør for, ’hvad man bør tænke’ om samfundets problemer, og derved 
forhindres, at nye idéer og tanker opstår hos modtageren. Vi vil i diskussionen i kapitel 11 
diskutere, hvorvidt de konstruktive nyheder skaber mulighed for, at der opstår ’nye’ tanker og 
idéer hos respondenterne.  
 
Kulørte nyheder og tabloidisering  
Konkurrencen om seertal og markedsandele medfører desuden, at tv-stationerne kommer til at 
give første prioritet til de kulørte og sensationsprægede nyheder. De kulørte nyheder har den 
effekt, at de udelader alt det politisk relevante stof og dermed reducerer nyhedsformidlingen til 
underholdning og sladder. Og ved at holde ’de vigtige’ nyheder væk, holder man også de 
informationer væk som borgeren skal bruge for at udøve sine demokratiske rettigheder. 
(Bourdieu, 1996: 59). 
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Denne tendens ses også i Danmark. Hvor nyheder traditionelt bestod af politisk og økonomisk 
stof blev det i 1990’erne mere legitimt at fokusere på mere nære emner som kriminalstof, 
kulturstof, forbrug, sport osv. I den forbindelse peger Hjarvard på, at der er sket en 
tabloidisering af en række nyhedsmedier, hvor nyhedsindslagene i stigende grad har fokus på 
stofområder som kriminalitet, de kendte og sex for at imødekomme kundernes behov for 
underholdning. (Kabel, 2009: 28). Ifølge Kabel kan tabloidisering beskrives som en redaktionel 
proces med tre elementer:  
 
1) ”For det første er det en udvikling, hvor nyhedsbegrebet på et givent medie gradvist 
udvides til at dække hele menneskelivet og ikke blot det samfundsrelevante. 
2)  For det andet er det en udvidelse af det journalistiske syn på, hvad der er relevant 
information. I den tabloide journalistik bliver den umiddelbare erfaring til det vigtigste 
vidnesbyrd og tillægges den højeste værdi i konventioner for rapportering og diskussion 
i modsætning til for eksempel ekspertudtalelser, politiske holdninger eller statistiske 
undersøgelser.  
3) Endelig karakteriseres tabloidt stof ved ikke kun at være bærer af nye informationer, 
det tilfredsstiller også følelsesmæssige behov for pirring, nysgerrighed og tryghed.” 
(Kabel:2009: 223). 
 
Disse former for nyheder benævnes også følelsesstimulerende nyheder, og har til formål at 
underholde os snarere end at vække vores kritiske sans, hvilket de ofte er blevet kritiseret for. 
(Poulsen, 2004: 21). Hjarvard skelner mellem tre kategorier af tabloid stof: ”det usædvanlige 
og fjerne”, ”det grænseoverskridende” og ”det genkendelige og nære”. Stof om det 
usædvanlige og fjerne vil typisk være den type sladderstof, man kender fra ugebladene, som 
primært omhandler kendte menneskers liv og færden. Ifølge Hjarvard er målet at tilfredsstille 
seerens nysgerrighed over for en verden, der er så langt fra størsteparten af seernes egen 
hverdag. (Hjarvard, 1999: 182). Det grænseoverskridende stof er typisk nyheder, hvori der 
indgår kriminalitet, vold og sex. Det vil sige nyheder, hvor seerne, ifølge Hjarvard, opnår en 
følelsesmæssig tilfredsstillelse af kropslig-motorisk art, der kan sidestilles med for eksempel en 
voldelig film. 
 
Tabloidstof om det genkendelige og nære, består ifølge Hjarvard af skildringer af 
hverdagslivets hændelser og personer, eller det kan være stof, som seerne kan bruge i deres 
hverdag. Denne type stof har til hensigt at give modtageren en følelse af genkendelighed og 
tryghed og, som Hjarvard påpeger, er med til at præge oplevelsen af verden på en positiv 
måde. (Hjarvard, 1999: 182).  
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Det store spørgsmål er, hvorvidt konstruktive nyheder i forsøget på at efterleve ”kundernes” 
behov i kampen om seerne, i praksis kommer til at fordre tabloidjournalistik. Det er der 
forskellige holdninger til. For eksempel omtaler DR’s forhenværende genereldirektør, Hans 
Jørgen Jensen, Haagerups forslag om konstruktive nyheder som ”rødgrød med fløde”. (Jensen, 
Politiken d. 13.11.08) Han er stærkt utilfreds med den nuværende nyhedsformidling på DR, 
som han mener i for høj grad fokuserer på uvæsentligt og underholdende stof i jagten på flere 
seere, og derved ikke formår at leve op til sit public service ansvar: 
 
”DR’s hovedkanal forsøger at peppe nationen op og lægge låg på morgendagens bekymringer. 
På mirakuløs vis er det lykkedes firmaets nyhedschef på kort tid at få selv de mest 
gammeldags journalistisk indstillede medarbejdere til at indse visdommen i, at nationen har 
brug for positive, opmuntrende indslag. (…) Den hele herlighed serveret så sødt og smilende 
og indsmigrende, at alverdens fortrædeligheder kan rende og hoppe. (…) Man skulle være et 
skarn, hvis man under oplevelsen af al den indsmigrende munterhed, tillagde ledelsen i 
Danmarks Radio en fortærende trang til at skaffe flest mulige seere.” (Jensen, Politiken d. 
25.04.09)  
 
Jensen leverer herved en hård kritik af TV AVISENs nuværende nyhedsformidling. I 
modsætning til Jensen mener Hjarvard, at det kan være journalistikkens opgave at rapportere 
om forsøg på at løse problemer, men han gør opmærksom på, at der er en fare for, at de 
konstruktive nyheder bliver til en form for tabloid stof og advarer mod flere nyheder af typen 
’News you can use’, hvor journalister bruger kræfter på at teste bleer og smage på sodavand 
frem for at bidrage til bedre public service: 
 
”Det her må ikke ende med, at halvdelen af nyhederne er optimistiske og alting går fremad. 
Der skal være en kritisk distance. Det handler om at være mere nuanceret. (…) forslaget har 
den risiko, at journalisterne nu begynder at frame den positive historie, hvor de før framede 
den negative. Det skal initiativet ikke falde på. Men det er jo et dilemma, hvis historien kun er 
konstruktiv set fra en vinkel, men ikke fra en anden, og den undertrykkes. (…) Jeg synes, TV 
AVISEN 18.30 i dag er blevet mere populariseret. Her trækker DR i retning af TV2’s begejstring 
for nærhedskriteriet. Og Haagerups udspil kunne være et skridt mere i den retning.” (Hjarvard 
i Journalisten, d. 05.11.08). 
 
Hjarvard mener dog, at Haagerup har gode intentioner, og mener der en god ånd bag forslaget 
om konstruktive nyheder. Vi vil i kapitel 11 diskutere, hvorvidt målgruppens oplevelser af de 
konstruktive nyheder, bærer præg af, at de konstruktive nyheder i praksis bliver tabloidstof, 
set i forhold til Hjarvards og Kabels definition af tabloidnyheder.  
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9. Analysemetode 
Det teoretiske afsæt for analysen er en kombination af forskellige analysestrategier og 
metodiske greb. I det følgende vil vi gøre rede for vores operationalisering af analysemetode. 
Der er løbende referencer til en yderligere uddybning af teorierne, vedlagt i bilag 18. Analysen 
består dels af en tilgang til kvalitative analyser hentet hos Coffey og Atkinson, hvor begreber 
som kodning, kategorisering og begrebsligggørelse indgår. Dels består den af en 
receptionsanalytisk tilgang, der bygger på Schrøder m.fl. samt af udvalgte dele af Sepstrups 
kampagneteoretiske model. Gennem analysen vil vi desuden læne os op ad Kvales tre 
fortolkningskontekster, og dermed sikre en grundig analyse og fortolkning, der bevæger sig på 
flere niveauer. Ved således at arbejde med en sammensat analysemetode kommer vi dybere 
ned i datamaterialet, end vi kunne med blot en enkelt analysemodel til rådighed. Faldgruben 
ved at inddrage elementer fra mange forskellige analytiske traditioner er naturligvis, at 
analysen risikerer at blive fragmenteret og usammenhængende, men samtidig mener vi, det 
vil gøre resultaterne mere valide, at de er frembragt ved hjælp af en kompleks analytisk 
tilgang, hvor forskellige analytiske perspektiver og forståelser sættes i spil.      
 
Kodning & kategorisering 
Vi har fra starten foretaget en analytisk skelnen mellem traditionelle og konstruktive nyheder, 
som vi fører videre til kodningen. (Bilag 18: 1). Da vi ønsker at teste Haagerups tese om, at 
målgruppen finder nyhedsformidlingen negativ, skaber vi derfor i kodningen en kategori, der 
omhandler den negative tone i nyhedsformidlingen. Undervejs i kodningsprocessen opstod 
andre temaer omkring emner, som respondenterne gentagne gange vender tilbage til, som for 
eksempel ’poppede nyheder’. Vores kodning er således skabt i en vekselvirkning mellem 
emner, som respondenterne selv tager op, og teoretiske begreber fra journalistikken. Samtidig 
er vores forskningsinteresse og arbejdsspørgsmål en underliggende præmis for den måde, vi 
er gået til kodningsprocessen, i og med at de temaer, der indgår i kodningen, udtrykker 
respondenternes informationsbehov i forhold til traditionelle eller konstruktive nyheder – i 
større eller mindre grad. (For yderligere uddybning se bilag 18). 
Da vores analytiske indgangsvinkel til datamaterialet også bygger på den receptionsanalytiske 
metode, fokuserer analysen primært på de begreber og dimensioner, som skal belyse, hvordan 
de traditionelle og konstruktive nyheder modtages. (Bilag 18: 3). Derfor fungerer koderne og 
kategorierne nærmere som en struktur omkring analysen, hvor den indholdsmæssige del i 
højere grad trækker på receptionsanalysens dimensioner samt begreber fra Sepstrups 
kampagneteoretiske model (Jf. bilag 18). Ikke desto mindre vil vi stadig fokusere på de steder, 
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hvor der findes paradokser og kontraster, som siger noget interessant om respondenternes 
oplevelse af de konstruktive nyheder.   
I den videre analyseproces vender vi os mod Schrøder og Sepstrup, der giver os nogle flere 
konkrete værktøjer, som vi kan bearbejde vores datamateriale ud fra i analysen. 
 
Receptionsteori som metode 
I analysen af datamaterialet tager vi afsæt i den receptionsanalytiske tradition, som er 
kendetegnet ved en række centrale aspekter. (Bilag 18: 5). Et væsentligt aspekt handler om, 
at receptionsteorien befinder sig i et interdisciplinært felt mellem analyse af medietekster og 
studiet af det sociale, hvilket er vigtigt i undersøgelsen af, hvilke betydninger målgruppen 
tilskriver de konstruktive nyheder. (Bilag 18: 5). Vi er dermed ikke interesserede i at trænge 
dybt ind i den indkodningsproces, der er foregået under produktionen af de udvalgte 
nyhedsindslag, og forsøge at kortlægge de indholdsmæssige overvejelser, man har gjort sig i 
redaktionsprocessen. Vi ønsker netop, at respondenterne selv skal have mulighed for at 
definere de kategorier, de finder relevante i forhold til konstruktive nyheder, så vi på den 
måde kan få adgang til de betydninger omkring konstruktive nyheder, der konstrueres i 
gruppen. 
Vi vil i det følgende forholde vores egen undersøgelse, og dennes metode, til to væsentlige 
karakteristika ved receptionsteorien.  
1. “Reception research explores the encounter of active audiences with media meanings.” 
(Schrøder m.fl., 2003: 124). Det er som aktive modtagere, der selv tilfører noget til 
receptionsprocessen, at vi opfatter TV AVISENS målgrupper og dermed også vores 
fokusgruppedeltagere. De ses som aktive i den henseende, at de er medskabere af de 
medietekster, vi præsenterer dem for. Både valget af fokusgruppen som metode og den 
forskningsinteresse, der udgør specialets kerne, peger i retning af denne modtagerforståelse. 
At vi er bevidste om modtagerens aktive rolle, kan ses ved, at vores forskningsinteresse netop 
handler om, hvordan modtagerne skaber betydning omkring de konstruktive nyheder, samt 
hvordan de diskursivt konstruerer deres holdning til dem og forståelse af dem. 
 
2. “Reception research regards meaning as a joint product of text and reader.” (Schrøder m.fl., 
2003: 124). Når vi skal forstå betydning, som et fælles produkt af tekst og modtager i dette 
speciale, kommer det til udtryk gennem den måde, hvorpå vi betragter respondenterne som 
unikke individer, der trækker på egne erfaringer og forståelser i receptionen af de konstruktive 
nyheder. Selvom formålet er at opnå en forståelse af, hvordan konstruktive nyheder opleves 
og fortolkes i en bred kontekst, går vi til analysen med en bevidsthed om, at disse oplevelser 
er et resultat af både tekstens udformning men i lige så høj grad af den enkelte respondents 
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egen baggrund og fortolkningsrepertoirer, såvel som af interviewsituationen. Dette får 
konsekvenser for i hvor høj grad, vi efterfølgende kan generalisere vores resultater ud i 
bredere sammenhænge.  
 
Vi har med reference til Schrøder fravalgt at foretage en indholdsanalyse af de udvalgte 
nyhedsindslag. (Bilag 18: 8). Schrøder argumenterer for, at en elementær gennemgang af 
teksten vil ofte være tilstrækkelig for at kunne stille de relevante spørgsmål under interviewet, 
hvorfor vi i stedet har beskrevet indslagene kort og desuden begrundet vores valg (Jf. kapitel 
7, bilag 15). Vores vidensinteresse handler om modtagernes oplevelse af de konstruktive 
nyheder som nyhedstype, og ikke om hvilke virkemidler, der benyttes i relation til for 
eksempel lyd og billede. Ved fraværet af en indholdsanalyse understreges desuden forståelsen 
af, at afsender (DR) ikke har indkodet et bestemt budskab fra afsenders side, som modtagerne 
kan afkode ’rigtigt’ eller ’forkert’, men at receptionsanalysen netop er den primære adgang til 
at forstå, hvilke betydninger en medietekst skaber. 
 
Schrøders multidimensionale model 
Som konkret redskab for en receptionsanalyse har Schrøder konstrueret en multidimensional 
model. Denne tager udgangspunkt i idéen om, at man kan strukturere sin analyse efter nogle 
generelle dimensioner, der altid har betydning for, hvordan mennesker oplever og bruger 
medieprodukter (Bilag 18: 8). Vi har valgt at strukturere vores analyse omkring de temaer, 
som vi har identificeret i kodningsprocessen, og som dermed er udsprunget af datamaterialet 
(Bilag 18: 2). På den måde kan man sige, at vi gør det omvendte af, hvad Schrøder foreslår 
ved at lade det tematiske være styrende for analysen og inddrage dimensionerne, de steder 
hvor respondenternes holdning, forståelse, motivation osv. fremgår. Som Schrøder siger så 
skal modellen ”opfattes som en fleksibel model, der (…) kan tilpasses det analyseobjekt, man 
anvender den på” (Schrøder i Mediekultur, 2003: 72). Vi opfatter det derfor som helt legalt 
kun at bruge modellen og dimensionerne, der hvor det er meningsfuldt i forhold til receptionen 
af konstruktive nyheder.   
De fem dimensioner udgøres af forståelse, holdning, motivation, konstruktionsbevidsthed og 
handling (Bilag 18: 9). Forståelsesdimensionen vil i vores analyse udmønte sig i, at vi vil 
kortlægge respondenternes individuelle måde at forstå de forskellige nyhedsindslag på. 
Samtidig vil vi vil være opmærksomme på de fælles forståelser som dannes i interaktionen 
mellem respondenterne. Respondenternes subjektive holdning til de konstruktive nyheder må 
siges at være særlig central i analysen af, hvorvidt der findes et behov for denne type nyheder 
hos dem. Derfor vil holdningsdimensionen ligeledes være en væsentlig og integreret del af de 
temaer, som vi belyser undervejs. Motivationsdimensionen vil ikke være et primært 
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fokuspunkt i vores analyse, men vil indgå som en undersøgelse af, hvilke informationsbehov 
og relevansopfattelse, respondenterne udtrykker. Vi mener, at respondenternes motivation for 
at se et givent nyhedsindslag kan sammenlignes med, hvorvidt de har et informationsbehov i 
forhold til indslaget, og om de finder det relevant. (Se afsnit om Sepstrup samt bilag 18). 
Hvorvidt og i hvor høj grad respondenterne udviser bevidsthed omkring konstruktionen af 
nyhedsindslagene, mener vi, kan være med til at klargøre, om de finder den måde, som 
konstruktive nyheder bygges op på væsentlig. (Bilag 18: 10) En meget kritisk indstilling til for 
eksempel indslagenes virkemidler, mener vi kan stå i vejen for blandt andet den fortsatte 
opmærksomhed. Handlingsaspektet er også et generelt aspekt ved mediereceptionen, det vil 
sige, om medieteksten får en efterfølgende praktisk konsekvens i modtagerens livsverden. 
(Bilag 18: 10). Da vi hovedsageligt er interesserede i at undersøge modtagernes oplevelse af 
de konstruktive nyheder, vil handlingsdimensionen givetvis glide i baggrunden i vores analyse, 
da vi ikke får indblik i nyhedens langsigtede konsekvenser hos modtagerne. Vi vil dog så vidt 
muligt være opmærksomme på, hvorvidt nyhedsindslagene formår at skabe debat og 
diskussion blandt respondenterne, da vi betragter dette som et udtryk for handling.  
 
Sepstrups kampagneteoretiske model 
Vi har valgt at inddrage Sepstrups kampagneteoretiske model, idet den tydeliggør de faktorer, 
der har betydning for en succesfuld kommunikationsproces hos modtageren (Sepstrup, 
2007:12). For en uddybende redegørelse for modellen se bilag 18: 10. Vi er bevidste om, at 
Sepstrups model tager udgangspunkt i den behovsstyrede modtager som denne beskrives i 
U&G tilgangen og dermed har et lidt andet afsæt end receptionsteorien. (Bilag 18: 4). Vi 
mener dog, at de to tilgange fint kan supplere hinanden og tilsammen give os en mere 
nuanceret forståelse af receptionsprocessen.  
Modtageren gennemgår i kommunikationsprocessen forskellige faser, der udgøres af 
eksponering, indledende opmærksomhed, fortsat opmærksomhed, forståelse, erindring og 
effekt. Når vi taler om konstruktive nyheder sker eksponeringen i forbindelse med, at 
modtageren vælger at se TV AVISEN, hvor det konstruktive indslag bringes i løbet af 
nyhedsudsendelsen. Modtageren kan her vælge at zappe væk, hvis nyheden ikke findes 
væsentlig eller underholdende, hvorved kommunikationsprocessen afbrydes og afsluttes. 
Omvendt kan modtageren også vælge at se mere af nyheden, afhængig af dennes behov, 
hvorved modtageren bliver ”indledende opmærksom”. (Sepstrup, 2007: 130). Den indledende 
opmærksomhed er en kortvarig proces, hvor modtageren danner sig et overfladisk billede af 
hvem afsenderen er, og hvad nyheden handler om. Modtagerens oplevelse og forståelse af 
nyheden er bestemmende for, hvorvidt kommunikationsprocessen afbrydes eller fortsætter til 
det næste trin, som er ”fortsat opmærksomhed”. (Sepstrup, 2007: 157). Bliver modtageren 
fortsat opmærksomhed, sker der en forståelse af, hvem afsenderen er, og hvad nyheden reelt 
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handler om. Modtageren oplever, at nyheden på den ene eller anden måde har relevans eller 
dækker et informationsbehov. (Sepstrup, 2007: 161). Modtagere, der har opnået forståelse af 
nyheden, vil enten huske eller glemme den igen, hvilket leder til kommunikationsprocessens 
næste trin: erindring, som medføre, at der sker en effekt hos modtageren. Da der ikke er tale 
om, at vores respondenter skal ændre adfærd i forhold til at købe et bestemt produkt e.l., 
mener vi, at effekt i relation til konstruktive nyheder indebærer, hvorvidt de konstruktive 
nyheder formår at skabe debat og interesse hos respondenterne. 
Det er afgørende for kommunikationsprocessen, at modtagerne finder de konstruktive nyheder 
relevante og oplever et behov for den information, de præsenteres for. (Bilag 18: 12). Vi finder 
det derfor væsentligt, at undersøge målgruppernes relevansopfattelse i forhold til forskellige 
typer konstruktive nyheder, de emner der tages op, og den måde de fremstilles på. Jo mere 
relevante de konstruktive nyheder opleves, jo større er sandsynligheden for, at seerne fortsat 
vil rette opmærksomheden mod dem, og kommunikationsprocessen dermed bliver vellykket. 
Informationsbehovet har ligeledes betydning for den fortsatte opmærksomhed, da 
informationsbehov skal forstås som ”en oplevet dissonans mellem det personen subjektivt 
mener at vide og gerne vil vide.” (Sepstrup, 2007: 148). Vi er derfor både interesserede i at 
undersøge, om de to målgrupper overordnet set har et informationsbehov i forhold til de 
konstruktive nyheder, og mere specifikt hvilke elementer i indslagene, der bidrager til at 
opfylde informationsbehov og hvilke der afbryder kommunikationsprocessen.  
 
Tre fortolkningskontekster 
Kvale opererer med tre niveauer for fortolkning, og vi vil kort forklare, hvordan vi med blik for 
disse tre niveauer, vi vil sikre en grundig analyse og fortolkning, der bevæger sig på flere 
niveauer. 
Den første fortolkningskontekst handler om respondenternes selvforståelse, hvilket vil sige, at 
man som forsker forholder sig til respondenternes ”egen opfattelse af meningen med deres 
udsagn.” (Kvale, 1997: 210). Man kan sige, at mange af Schrøders dimensioner vil være 
nærliggende at undersøge på dette niveau, fordi respondenterne eksplicit udtrykker deres 
egen mening om for eksempel hvilken forståelse og holdning, de har til de konstruktive 
nyheder. Denne selvforståelse mener vi dog ikke alene kan danne grundlag for 
respondenternes behov, hvorfor vi også vil tolke udsagn og interaktion ud fra det Kvale kalder 
en kritisk commonsense-forståelse. Denne fortolkning kan ”omfatte en bredere 
forståelsesramme end interviewpersonens egen, forholde sig kritisk til, hvad der siges, og kan 
enten fokusere på udsagnets indhold eller på den person, der fremsætter udsagnet.” (Kvale, 
1997: 211). Dette niveau mener vi kan tilføre analysen mere dybde, da det bliver muligt at 
undersøge de underliggende forudsætninger for respondenternes informationsbehov. I den 
tredje fortolkningskontekst forsøger man at komme ud over både selvforståelsesniveauet og 
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commonsense-forståelsen ved at inddrage overordnede teoretiske begreber. Når vi tolker på 
dette niveau sætter vi vores teoretiske begreber i forhold til public service og nyhedsformidling 
i spil og kan derved opnå en teoretiskfunderet forståelse af respondenternes behov for 
konstruktive nyheder. Tilsammen mener vi, at de tre fortolkningskontekster udgør en bred 
fortolkningsmæssig ramme om analysen, der hver især kan bidrage til, at relevante 
betragtninger kommer frem i analysen.  
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10. Receptionsanalyse 
Datamaterialet, der ligger til grund for den følgende receptionsanalyse, udgøres af henholdsvis 
to fokusgruppeinterview med 18:30 målgruppen og to med 21:00 målgruppen samt fire 
enkeltinterview med en respondent fra hver gruppe.  
For overskuelighedens skyld fokuserer vi i analysen adskilt på de to målgrupper. Første del 
behandler således det datamateriale, som er produceret ud fra 18:30 målgruppen, og anden 
del behandler data med udgangspunkt i 21:00 målgruppen. I anden del vil vi trække tråde 
tilbage til første del og sammenligne de forståelser, holdninger og behov, der udtrykkes på 
tværs af grupperne.  
Hver af de to dele er struktureret således, at respondenternes oplevelse af traditionelle 
nyheder analyseres som det første. Herved kan vi videreføre de eventuelle potentialer for 
konstruktive nyheder, vi ser her, til analysen af receptionen af de konstruktive nyhedsindslag. 
Vi opnår således en viden om respondenternes holdning til de traditionelle nyheder, og får en 
overordnet idé om potentialet for konstruktive nyheder, som vi kan analysere og fortolke 
behovene for konstruktive nyheder ud fra.  
Som analytisk greb for at nå frem målgruppens behov anvendes Sepstrups begreber 
relevansopfattelse og informationsbehov samt Schrøders fem dimensioner. (Bilag 18). 
Desuden bruger vi de traditionelle nyhedskriterier og nyhedskompasset til at illustrere, hvilke 
vinkler på de traditionelle og konstruktive nyheder, der fungerer, og hvilke der er mindre 
anvendelige med henblik på at imødekomme respondenternes behov. 
 
Analyse 18:30 
 
Traditionelle nyheder 
 
Negative nyheder 
Respondenterne i 18:30 fokusgrupperne forbinder generelt traditionelle tv-nyheder med 
negative og ofte deprimerende nyhedshistorier. Johnny italesætter denne forståelse således: 
”Altså vi kan lige så godt sige, at 95 procent af det de sender i nyhedsudsendelsen, det er 
deprimerende på en eller anden måde. Ulykkelige ting…” (Bilag 2: 8). Respondenternes 
holdning til det negative nyhedsstof er imidlertid forskellig, hvilket vi vil uddybe følgende.  
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Jagthunden og vagthunden  
Selvom respondenterne er enige i, at nyhederne ”er død og ulykke og forfærdelige ting” 
(Jannie, Bilag 2: 3f), så mener alle, at det negative nyhedsstof har en vis berettigelse. Johnny 
mener, at: ”kunne man forklare de her ting over for politikerne, uden at de her ting skete, så 
ville det være lige så godt, men så ville det bare være sværere at trænge igennem. Der skal jo 
(…) død på bordet, før der er nogen, der reagerer herhjemme ik.” (Bilag 2a: 3).  
Han finder de negative nyheder vigtige og relevante, fordi han erkender, at de medvirker til at 
skabe politisk handling. Johnny bakkes op af de øvrige respondenter. Annette siger blandt 
andet til indslaget om selvmord som følge af mobning: ”Jamen, den er simpelthen nødt til at 
komme frem. (…) Hvordan kan man det som 13-årig? Ja, det er jo skrækkeligt. Men jeg synes 
jo alligevel, det er relevant (…) at det kommer frem.” (Bilag 1: 13). Respondenternes 
holdning, at det er nødvendigt med de deprimerende og negative nyheder, tolker vi som 
udtryk for den grundlæggende forståelse, at nyhedernes hovedopgave er at levere traditionel 
problemorienteret jagthund og vagthund journalistik. Her er fokus på konflikt, og det, der ikke 
fungerer i samfundet med henblik på at skabe handling hos relevante politikere og 
beslutningstagere. Flere af mændene siger desuden, at de ikke diskuterer nyhederne til 
dagligt, hverken derhjemme eller på arbejdet, hvilket, vi mener, understreger den pointe, at 
de forstår tv-nyheder som noget, der primært er orienteret mod politikere og 
beslutningstagere - og at borgerne skal høres, men ikke nødvendigvis engageres i 
nyhedsformidlingen.  
 
Konflikt 
Vores ordøvelse viste, at de fleste respondenter mener, at ordet ’konflikt’ karakteriserer 
nyhedsformidlingen i dag. Johnny siger for eksempel: ”Det er konfliktfyldte ting, de viser. 
Konflikter mellem lande, konflikter mellem mennesker.” (Bilag 2: 8). Det er vores vurdering, at 
18:30 målgruppen overordnet set betragter journalisternes fokusering på konflikt som 
naturligt i formidlingen af samfundets problemer. Nogle er dog kritiske, overfor den måde 
journalister håndterer konfliktkriteriet i praksis. Johnny mener for eksempel, at det er 
journalistens opgave, at ”prøve at komme med tingene fra begge sider” i stedet for ”at få de 
andre til at svare det, de gerne vil ha (…) bare for at jorde og for nyhedens skyld.” (Johnny, 
Bilag 2A: 2). Vi tolker det således, at selvom de mandlige respondenter er tilhængere af det 
konfliktefylde og problemorienterede nyhedsstof, er det vigtigt, at konflikten ikke bliver for 
”søgt”.  
De kvindelige respondenter udtrykker, i modsætning til de mandlige respondenter, ikke en 
direkte kritik af den måde konfliktkriteriet anvendes på. Dette behøver imidlertid ikke være 
udtryk for, at de er tilfredse med den konfliktfyldte nyhedsformidling. Det viser sig blandt 
andet ved, at flertallet af de kvindelige respondenter har den holdning, at de negative nyheder 
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skal formidles ”kort og kontant”, og fortælles uden for meget drama. (Mette, Bilag 1: 16). De 
mener således, det er vigtigt og nødvendigt, at høre om problemerne, men de oplever ikke et 
informationsbehov i forhold til at høre om alle de negative detaljer.  
 
Herudover efterlyser mange, af især de kvindelige respondenter, at journalisterne 
koncentrerer sig mere om, hvad der kan gøres ved samfundets problemer. Anne, der blev 
meget følelsesmæssigt påvirket af indslaget om spritbilisten, siger for eksempel: ”(…) Det er 
forfærdeligt, det er sket. (…) den er relevant, for (…) man kan tage fat i det der retssystem 
(…) kørekortet skulle have været inddraget med det samme (…) man må jo gøre, hvad man 
kan lovmæssigt imod sådan en mand, som allerede har kørt en ihjel. Og det er jo det, jeg 
synes ville være mere interessant at få dybdeboret i, i stedet for at høre så meget om selve 
ulykken.” (Bilag 1A: 2).  
Hun er således mere interesseret i at få belyst, hvad man kan gøre for at stoppe sådan en 
spritbilist, end at høre om de forfærdelige detaljer i ulykken. Hun bakkes op af de øvrige 
kvindelige respondenter. Anne efterlyser blandt andet, at journalisterne får ”nogle flere ind og 
snakke om det der [læs:problem] og finde ud af, om der kan gøres noget ved der rimeligt 
hurtigt”, i stedet for at det bare er ”snak”. (Bilag 1A: 2). Dette tolker vi som et udtryk for, at 
de kvindelige respondenter finder den traditionelle problemorienterede journalistik vigtig, men 
de har også behov for, at det bliver undersøgt, hvad der kan gøres ved konflikterne. Blandt de 
kvindelige respondenter ser vi således et udtalt informationsbehov, der går i en konstruktiv 
retning. 
 
Ligegyldig information 
Respondenterne er ligeledes kritiske over for den type nyheder, som er negative uden at 
bidrage med vigtig information. De fremhæver i den forbindelse blandt andet indslaget om 
bombetruslen, som de alle finder uvæsentligt. Johnny kunne forestille sig ”at der var nogen 
historier der var vigtigere (…) Den havde været vigtig, hvis det havde vist sig at være en 
bombe.” (Bilag 2: 19). Viggo mener samtidigt, at ”det er utroværdigt” for ”sådan en historie 
kunne der være hver dag – hver gang de finder en mistænkelig pakke”. (Bilag 2: 19). Ifølge 
respondenternes forståelse er det eneste mål med denne nyhed at skabe drama og frygt. 
Deres holdning er, at den ikke bidrager til en større samfundsforståelse, hvorfor den hverken 
er vigtig eller relevant. Annette siger: ”Det jeg tænker, når jeg ser sådan en nyhed det er åh – 
hvad skal vi vide det for? (Bilag 1: 21).  
 
Respondenterne forholder sig herved kritisk i forhold til nyheder, som kun fokuserer på drama 
og konflikt uden at bidrage med væsentlig samfundsinformation. Nyhedskriteriet væsentlighed, 
mener vi, derfor tillægges stor betydning i den subjektive vurdering af, hvorvidt en nyhed er 
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relevant og opfylder et informationsbehov. Vi tolker dette som et udtryk for, at respondenterne 
tillægger det stor betydning, at nyheden kan bruges til noget og tage fat i noget i samfundet, 
der ikke fungerer og være rettet mod beslutningstagere eller borgere, der kan debattere 
problemet eller gøre noget ved det. Hvis nyheden kun består af negativ information, der ikke 
”kan bruges til noget”, finder respondenterne ikke nyheden relevant, hvorved den der ikke 
sker en fortsat opmærksomhed og kommunikationsprocessen afbrydes. Idet konstruktive 
nyheder præsentere en løsning på nogle problemer, og dermed ”kan bruges til noget”, er det 
vores vurdering, at de udgør et stort potentiale set i forhold til målgruppens 
relevansopfattelse. Dog ser vi det som afgørende, at de konstruktive nyheder bidrager med 
løsninger på større samfundsproblemer, idet vi vurderer, at målgruppen ellers vil betragte 
løsningsforslaget som ligegyldigt information. 
 
Frygt 
Ud fra respondenternes udsagn vurderer vi, at tv-nyhederne i høj grad er med til at skabe 
frygt blandt især kvinderne. Annette siger: ”Det viser jo også bare, hvor usikker en verden vi 
lever i (…).” (Bilag 1: 22). Og Anne siger om Air France ulykken og bombetruslen: ”Jeg tror, 
der er mange, de tænker at ahh, vi skal i hvert fald ikke ud og flyve. Vi bliver hjemme i DK i 
år. Fordi de dør jo alle dem der flyver. Sådan kan man da godt få nogle tanker. Og også denne 
her bombetrussel her. Jeg skal i hvert fald ikke ud og flyve for der er bomber i lufthavnen, eller 
på banegården eller hvor det nu er.” (Bilag 1: 23). De påvirkes således af nyhederne på en 
helt anden måde end mændene, som giver udtryk for, at nyhederne ikke berører dem særligt: 
”(…) jeg kan slet ikke tage de der skrækkampagner alvorligt. Hvis jeg skulle gå og være bange 
hele tiden og kigge mig over skulderen om der stod en pose eller en taske så ville jeg jo blive 
sindssyg oven i hovedet. Fuldstændig. Så nej, jeg kan ikke tage det alvorligt.” (Johnny, Bilag 
2: 19). 
Selvom Johnny er i stand til at tage afstand fra nyhederne, omtaler han dem således som en 
form for ”skrækkampagner”, hvilket tyder på, at han forstår disse nyheder som useriøse og er 
bevidst om den følelsesmæssige reaktion, som indslaget kalder på. Det er således vores 
vurdering, at de mandlige respondenter udviser mere kritisk bevidsthed overfor de 
konfliktbaserede, angst skabende nyhedsindslag, ligesom de forholder sig mere rationelt til 
dette nyhedsstof, modsat de kvindelige respondenter, der overordnet set påvirkes 
følelsesmæssigt af de indslag, der skaber frygt. Mændenes tilsyneladende rationelle tilgang til 
de nyheder, der skaber frygt, mener vi dog også kan være et udtryk for, at mændene overfor 
hinanden i interviewsituationen vil fremstå som ’stærke’ mænd. Vores vurdering er imidlertid, 
at mændene ikke påvirkes i så høj grad som kvinderne af nyhederne. 
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Deprimerende nyheder 
Foruden at skabe unødig frygt er de kvindelige respondenters holdning, at nyheder generelt er 
deprimerende. Det er i den forbindelse værd at nævne, at samtlige kvindelige 18:30 
fokusgruppedeltagere i Jylland vælger ordet ’deprimerende’, som det første i deres 
karakteristik af nutidens nyhedsformidling. De bryder sig ikke om alle de deprimerende 
nyheder, som de mener ”fylder så meget” og ofte påvirker dem så dybt, at de zapper væk. 
(Bilag 1A: 1). Anne siger i forbindelse med indslaget om spritbilisten, der har kørt en person 
ihjel: ”Åhh, det er så noget jeg godt kunne finde på at zappe væk fra, for det er bare så 
forfærdeligt!” (Bilag 1A: 2). Ofte bliver hun således kun indledende opmærksom på denne type 
nyheder, idet hun zapper væk og derved afbryder kommunikationsprocessen: ”Hvis der er alt 
for meget død og ødelæggelse og mord, og børn der forsvinder og jeg ved ikke hvad. (…) Altså 
det kan jeg næsten ikke holde ud at se mere af (…).” (Bilag 1A: 1). 
 
Anne og de øvrige kvindelige respondenters reaktion indikerer, at der er risiko for, at den 
kvindelige del af 18:30 målgruppen vil afbryde kommunikationsprocessen, når de bliver for 
følelsesmæssigt påvirkede. På trods af at de kvindelige respondenter giver udtryk for, at 
nyhederne er deprimerende, mener de alligevel, at de kan være er relevante, hvis de sætter 
fokus på et samfundsrelevant problem som for eksempel mobning og spirituskørsel. Igen 
tolker vi dette som udtryk for, at respondenterne finder det vigtigt at journalisterne sætter 
fokus på problemer, og at vagthunden og jagthunden er vigtig. Ved ordøvelsen supplerer de 
således ordet ’deprimerende’ med blandt andet ’relevant’ og ’vedkommende’. Problemet er, at 
selvom de oplever en nyhed som væsentlig, så fremstilles nyhederne i deres øjne ofte så 
forfærdelige, at de skubbes ud af bevidstheden. De kan med deres egne ord ”ikke holde ud at 
tænke på det mere.” (Anne, Bilag 1A: 2). Jannies holdning og forståelse er i den forbindelse, 
at nyhederne er voldsomme, men at hun efterhånden ”bliver immun over for det”. (Bilag 2: 4) 
Derfor husker hun heller ikke nyhederne i længere tid: ”Men altså man ser jo krig og 
ødelæggelse og elendighed, og så kan man sige gud, hvor er det også forfærdeligt. Så spiser 
man lidt videre, og så ser man de næste og så har man faktisk nærmest glemt det.” (Bilag 2: 
3). Respondenternes reaktion på de negative nyheder, tyder på, at kvinderne er utilfredse med 
det nyhedsstof, som Hjarvard betegner ”grænseoverskridende” tabloidstof, hvor kriminalitet, 
sex og vold har til formål at skabe følelsesmæssig spænding. At kvinderne zapper hurtigt væk, 
eller ikke husker nyheden, mener vi er et tegn på at kommunikationsprocessen afbrydes, 
hvorved afsenderes intentioner med at skabe forståelse, erindring og debat om en 
samfundsrelevant problemstilling ikke indfries.  
 
Selvom mændene ikke berøres af nyhederne, på samme måde som kvinderne, afbrydes 
kommunikationsprocessen, inden der opnås erindring eller nogen form for effekt, idet de giver 
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udtryk for, at de hverken husker eller debattere den viden, de får. Det er paradoksalt, at de 
negative nyheders store følelsesmæssige påvirkning af kvinderne, og de negative nyheders 
manglende påvirkning af mændene i begge tilfælde medfører, at kommunikationsprocessen 
afbrydes. Hverken hos de kvindelige eller mandlige respondenter, medfører de negative, 
’deprimerende’ nyheder, der indeholder meget grænseoverskridende tabloid stof forsat 
opmærksomhed, forståelse og erindring. Ud fra disse tolkninger ser vi et stort potentiale i 
forhold til flere konstruktive nyheder, der mere fremadrettet lægger fokus på det mere positive 
og løsningsorienterede nyheder.  
 
Flere positive nyheder 
Set ud fra de kvindeliges respondenters forståelse og holdning til de ’deprimerende’ nyheder, 
er det ikke overraskende, at de i efterlyser flere positive nyheder. Anne beskriver disse som 
”nogle historier, som man bliver glad af at høre på, i stedet for åhh-er der nu en der er blevet 
skudt igen” (Bilag 1A: 2). Flere af de kvindelige respondenter henviser til, at de godt kan lide 
at se Go’ morgen Danmark, da de har ”nogle gode, sjove historier.” (Anne, Bilag 1A: 2). 
Kvinderne mener ikke, at nyheder er det samme som det, der vises i ”de der 
morgenprogrammer”, men alligevel er de tilhængere af flere positive nyheder i den retning. 
Mette siger i den forbindelse: ” (…) det er ikke sådan, at de [læs:nyhederne] skal være 
jublende glade og positive på den måde, men jeg synes bare altid, der er så mange negative 
budskaber og tænker, det er også måden, man serverer det på. De prøver at være meget 
neutrale, men alligevel så er det galt, og så er det det – altid er der noget galt. Et eller andet 
sted så kunne det også være fedt at høre, ej men det gik helt vil godt der og noget 
eksempelvis om finanskrisen, ej men vi har faktisk taget det skridt videre, og nu har vi 
kæmpet, og nu har vi overlevet (…)” (Bilag 1: 1). 
 
Denne holdning, som bakkes op af samtlige kvindelige respondenter, mener vi igen bekræfter 
Haagerups antagelse om, at mange er trætte af den negative og ensidige nyhedsformidling. 
Flere af kvinderne refererer til Go’ morgen Danmark, som et godt eksempel på positive 
nyheder, og det er vores vurdering, at de forstår en positiv nyhed som en nyhed, der skaber 
en følelse af tryghed og genkendelighed – og som dermed kan minde om Hjarvards definition 
af ’det genkendelige og nære’ tabloid stof. (Jf. teoriafsnittet). Vi finder det opsigtsvækkende, 
at respondenterne, allerede inden vi præsenterer dem for forskellige konstruktive 
nyhedsudgaver, efterspørger løsningsforslag og flere positive nyheder i nyhedsformidlingen. 
Dette betragter vi som et klart bevis på, at målgruppen dels er utilfredse med den nuværende 
nyhedsformidling, og dels har et udtalt behov, der peger i retning af flere konstruktive 
nyheder.  
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Mediernes påvirkning 
De mange negative nyheder påvirker både de mandlige og kvindelige respondenters billede af 
virkeligheden, selvom mændene, som nævnt, giver udtryk for, at de ikke påvirkes så meget 
følelsesmæssigt. Jytte siger blandt andet: ”Selvfølgelig skal det være meget negativt ik, for der 
er så meget negativt i verden. (…)” (Bilag 1: 2). Jyttes forståelse af nyhederne er derved, at 
de blot spejler den verden, der omgiver hende. Udsagn fra mændene viser, at nyhederne 
ligeledes er med til at påvirke deres syn på verden negativt: ”Ja, gu er der meget krig og 
elendighed men det er der også i verden! Det er jo det der er nyhederne, om man så må sige.” 
(Johnny, Bilag 2: 23). 
De reflekterer derved ikke yderligere over, at nyhederne er et resultat af journalistiske og 
redaktionelle valg. De stoler derimod på, at medierne giver dem et retvisende billede af 
verden. I forhold til mændene er det bemærkelsesværdigt, de mener, at de viste nyheder 
afbilleder verden, som den er, idet de tidligere har udvist en kritisk bevidsthed i forhold til det 
Johnny kalder for ”skræmmekampagner”. Dette tolker vi som udtryk for, at mændene alligevel 
ikke er så bevidste om nyhedsprocessen, og at de negative nyheder alligevel er med til at 
påvirke dem i den forstand, at de tror, at verden er fuld af ”krig og elendighed”. 
Dette mener vi er med til at understrege, at medierne har en stor magt i forhold til at påvirke 
målgruppens verdensbillede. Målgruppens negative billede af verden, tolker vi som et udtryk 
for, at der eksisterer et behov for mere positive konstruktive nyheder, da vi vurderer, at disse 
kunne medvire til at skabe et mere positivt og virkelighedsnært billede af verden.  
 
Poppede nyheder 
Respondenterne bruger gentagne gange ordet ”poppet” i beskrivelsen af den traditionelle 
nyhedsformidling. Ordet tillægges forskellige betydning afhængig af, hvilken type nyheder 
respondenterne forholder sig til og forbindes både med Se & Hør journalistik, om følelsesporno 
og om nyheder, der bygger på gætterier. 
 
Se & Hør - journalistik 
Stort set alle de kvindelige respondenter påpeger, at de traditionelle nyheder er for ”poppede”. 
Som et eksempel på ”poppet” nævner flere af kvinderne sagen om Stein Bagger, som de 
mener, har taget overhånd. Jytte siger blandt andet: ”(…) se tåben der sidder i spjældet (…) 
Stein Bagger, for fanden da, det minder mig lidt om Se & Hør – det er den måde, de kører det 
på i stedet for at komme med nogen facts ik. Det er den der måde, så står han der - han skal 
lige gå hen til siden, for nu skal han lige fotograferes ik. Sådan noget der, det gider jeg ikke se 
i fjernsynet. Det kan jeg ikke holde ud at se.” (Bilag 1: 2).  
Her beskriver Jytte, at hun oplever den måde Stein Bagger sagen fremstilles på, som ren 
underholdning, der ikke har relevans i TV AVISEN. Hun siger blandt andet eksplicit at: ”Hvis 
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man virkeligt vil have noget sensation ik, så kan man jo bare købe Billedbladet eller Se & Hør 
eller Ekstra Bladet for den sags skyld ik. (…) det synes jeg ikke, de behøver at vise i TV 
AVISEN.”(Bilag 1: 3). Jytte udviser således en kritisk bevidsthed over for de nyheder, der 
indeholder elementer af det Hjarvard henviser til som ’usædvanlige og fjerne’ tabloid stof. 
Hendes forståelse og holdning bærer præg af, at underholdning, i en sådan grad, generelt ikke 
hører hjemme i tv-nyheder, hvilket de andre kvindelige respondenter bakker hende op i.  
 
I forhold til sagen om Stein Bagger har både mænd og kvinder dog et subjektivt 
informationsbehov i forhold til at få at vide, hvad han har gjort, og hvordan han bliver straffet. 
Dette tolker vi som endnu et tegn på, at respondenterne finder journalistens rolle som 
samfundets jagthund og vagthund vigtig. Men de kvindelige respondenter mener, nyheden om 
Stein Bagger er blevet ’pustet op’, og at de konkrete facts ville dække deres behov. Annette 
supplerer: ”Man kunne bare forholde sig helt neutral og seriøst til det og så ikke mere med 
det. Fordi hvor sjovt er det ligesom.” (Annette, bilag 1: 3).  
Vi vurderer på den måde, at de kvindelige respondenter har den holdning, at 
sensationsnyhedskriteriet, som spiller på blandt andet nysgerrighed og fascination, ikke må 
dominere for meget i public service nyhedsformidlingen. I forhold til kvindernes 
informationsbehov og relevansopfattelse skal de konstruktive dermed ikke være nyhedsstof, 
der vinkles for meget efter sensationskriteriet, hvor nyheder ’poppes op’ til mere end de er. 
Herved er der nemlig fare for, at den fortsatte opmærksomhed glipper og 
kommunikationsprocessen afbrydes. 
 
Gætterier 
Alle respondenterne har den holdning, at nyhederne ofte simplificeres og kommenteres af ikke 
anerkendte eksperter. Respondenterne bemærker i nyhedsindslaget om mobning, der fører til 
selvmord, at der er flere ’almindelige’ mennesker samt en præst, der udtaler sig om, hvorfor 
det mon er sket. Allan siger: ”Så skal vi have tre minutters interview, nogen fra byen og alle 
kender præsten. De kunne lige så godt have taget ham fra brugsen, ham kender alle også.” 
(Bilag 2: 13). Denne måde, at fremstille begivenhederne på, finder respondenterne utroværdig 
og ”pop-agtig”, idet der endnu ikke forelægger en ordentlig undersøgelse af den ulykkelige 
episode. Viggo udtaler blandt andet: ”Jeg bliver mere irriteret på selve nyheden. Der er så 
mange løse ender, gætterier, det synes jeg er useriøst (…) det kan lige så godt være et uheld 
han hængte sig (…) det var et dårligt indslag. (…) det var kørt op til et eller andet. (…) det 
kunne lige så godt være forældrene som havde misbrugt ham. Han havde også damp, og de 
kører løs med en masse gætterier, som er irrelevante.” (Bilag 2: 13).  
Respondenterne mener således, at tv-nyheder i højere grad skal være baseret på udtalelser 
fra eksperter og ikke ’almindelige mennesker’, der ikke helt ved, hvad der er sket: 
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”Selvfølgelig skal man da fortælle om det ik, men der var nok ikke nogle, der skulle have 
udtalt sig før det er på bordet, hvorfor drengen har gjort som han har gjort.” (Jytte, Bilag 1: 
10). De mener derved, at nyheden er relevant, idet det er vigtigt at borgere og 
beslutningstagere gøres opmærksomhed på, at der er børn, der har det dårligt, hvilket de, 
som nævnt, ser som nyhedsformidlingens hovedopgave. De mener blot, at indslaget 
indeholder for mange gætterier, hvilket de ikke synes om. Vi tolker, at det er journalisternes 
forsøg på at skabe identifikation, ved at få mennesker fra lokalsamfundet til at fortælle deres 
subjektive oplevelse af situationen, som respondenterne kritisere. Ud fra den forståelse, som 
respondenterne udtrykker her, ser vi en kobling til Kabels beskrivelse af tabloid-
journalistikken, hvor den umiddelbare erfaring tillægges en højere værdi end for eksempel 
ekspertudtalelser og statistiske undersøgelser. Og det er respondenterne til en vis grad 
bevidste om sker i dette indslag. I forhold til konstruktive nyheder, er det således vores 
opfattelse, at respondenterne ikke vil acceptere løsningsforslag på samfundets problemer, der 
ikke er velbegrundede.  
  
Følelsesporno 
Ordet ”poppet” forbindes også med en form for nyheder, der forsøger at underholde ved at 
appellere til følelser. Især afviser respondenterne den type af tabloidstof, som vi mener, kan 
karakteriseres som det, Hjarvard betegner som ”det grænseoverskridende”. Flere af kvinderne 
giver udtryk for, hvordan de har oplevet, at medierne for eksempel i forbindelse med en 
spiritusulykke, gennemgår samtlige spritkørselsulykker, der har fundet sted i Danmark. Og det 
vækker forargelse, da de ikke finder det relevant at gentage og rippe op i ulykker: ”Så er der 
en anden, der er blevet kørt ihjel (…) Og så hele tiden så vender de tilbage til det, der er sket 
førhen i tiden ik, i stedet for at koncentrere sig om det der sker. Jeg synes, der er lidt for 
meget af sådan nogen ting (...) der har de også savlet i det, så det var ved at kaste op over. 
Så gider man ikke se det. (Jytte, Bilag 1: 9). Selve nyheden om en given spiritusulykke mener 
de er væsentlig og relevant at bringe, jf. journalistens rolle som jagthund og vagthund, men 
de har således ikke et subjektivt behov for at få repeteret flere forudgående spiritusulykker. 
Selvom man kan argumentere for, at et kendskab til de forudgående ulykker er et forsøg på at 
skabe perspektiv for nyheden, opfatter respondenterne det som irrelevant. De bryder sig 
tydeligvis ikke om den type grænseoverskridende tabloidjournalistik, da deres holdning er 
negativ og præget af afvisning. Både fordi de mener, det er ”vammelt” at underholde på denne 
måde, men også fordi det bliver ”for deprimerende”. Sandsynligheden for at de zapper væk, 
og at kommunikationsprocessen dermed afbrydes, er stor.  
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En rigtig nyhedssmasker 
I kontrast til de kvindelige respondenter mener både Johnny og Allan, at den 
grænseoverskridende tabloid journalistik har berettigelse i en tv-nyhedsudsendelse. Johnny 
definerer det, han mener, er en rigtig nyhedssmasker sådan: ”Der skal nok lidt blod på bordet, 
lidt spænding eller… der skal lidt mere voldsomt til.”(Bilag 2A: 4). Og siden hen: ”(…) jamen 
min holdning er også, at det skal være dramatisk, ellers er der sgu ikke noget ved nyheden 
vel. Det er det, jeg venter på.” (Bilag 2: 6). Deres forståelse af en ’rigtig’ nyhed er en nyhed, 
der indeholder drama og aktion, ellers finder de den ikke relevant. Sådan tror de, at de fleste 
har det. Allan forklarer: ”(…) hvis man så sagde, de der nyheder med drama, dem sendte man 
fra syv til halv otte for eksempel, og så tog alt det andet og så kaldte det nyhedsmagasinet, og 
sendte det på et andet tidspunkt, så tror jeg ikke på, der ville være halvt så mange seere til 
nyhedsmagasinet, som der ville være til nyhederne.” (Bilag 2: 22). Mændene er således meget 
positivt indstillede overfor det underholdende nyhedsstof, som vi primært tolker som Hjarvards 
definition af det grænseoverskridende tabloidstof, og deres reaktion er helt anderledes end 
kvindernes. De får både dækket deres subjektive informationsbehov, samtidig med at de 
finder denne type nyheder relevant, netop fordi de er underholdende. Jo mere drama og 
underholdning, jo større er sandsynligheden for, at deres fortsatte opmærksomhed fastholdes. 
Jf. afsnittet om ’deprimerende nyheder’, har vi dog konstateret, at dramaet ikke fører til 
yderligere forståelse eller erindring, og således kun bidrager til kortvarig underholdning. 
 
Mændenes behov for en ’rigtig nyhedssmasker’ står i modsætning til deres tidligere udsagn 
om, at der skal være tale om vigtig samfundsinformation, før de finder nyhederne relevante. 
Dette førnævnte synspunkt sætter vi herved spørgsmålstegn ved, idet vi vurderer, at 
mændene mest ser nyheder for underholdningens skyld. De mener faktisk, at det er 
utænkeligt, at der er nogen, der vil se det baggrundsstof, som respondenterne mener, kunne 
være i et såkaldt ”nyhedsmagasin.” (Bilag 2: 22).hvilket vi mener, er et eksempel på, at de 
dramatiske aktuelle nyheder opfattes som de væsentligste. Dog er vi bevidste om, at 18:30 
målgruppen er meget bred, og da vi kun har mandlige respondenter i den ene fokusgruppe, 
kan vi ikke argumentere for et decideret mønster i denne sammenhæng. Ud fra vores 
respondenters udsagn, ser vi dog en tendens til at underholdning, i form af dramatik, betyder 
meget for den mandlige del af målgruppen. Mændenes umiddelbare behov for 
grænseoverskridende tabloid stof, mener vi kan tale imod et behov for konstruktive nyheder, 
da disse nyheder netop har til formål at bidrage med en mere positiv nyhedsformidling. Formår 
journalisterne at inddrage følelsesmæssig spænding i formidlingen af det konstruktive 
løsningsforslag, mener vi, det kunne medvirke til at fastholde mændenes opmærksomhed. 
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Rugbrød og franskbrød 
Mange af respondenterne mener, at der er stor forskel på nyhederne på DR og TV2. De 
vurderer, at TV2’s nyheder er mere overfladiske og poppede, og at nyhederne er mere seriøse 
på DR1. Der er delte meninger om, hvorvidt det er godt eller skidt. Cirka halvdelen af 
respondenterne synes, at TV AVISEN er bedst, og den anden halvdel at TV2 Nyhederne er 
bedst.  
Viggo giver udtryk for, at TV AVISENS nyheder bedst dækker hans informationsbehov: ”Der er 
stor forskel på DR1 nyhederne og TV2 nyhederne. Jeg er mest til DR1. Jeg synes, det andet er 
for poppet og overfladisk. DR er som rugbrød og TV2 er franskbrød. Og det er noget med at gå 
i dybden. Jeg kan mærke, at det er journalister på DR1, det kan jeg være i tvivl om på TV2.” 
(Bilag 2: 1). 
Viggo er således mere tilhænger af det dybdeborende journalistik, hvorfor han vælger at se TV 
AVISEN frem for TV2 Nyhederne. Omvendt er de mænd, der er store tilhængere af drama 
mest til TV2 Nyhederne, idet det er deres opfattelse at TV2’s nyheder er mere underholdende. 
Denne pointe understøttes af en undersøgelse, der viser, at der findes en signifikant forskel 
mellem DR og TV2, idet TV2 mere udbredt formidler tabloide nyheder. (Holm, 2008:37). At 
nogle af respondenterne således foretrækker TV AVISEN frem for TV2 nyhederne, og omvendt, 
mener vi er vigtig viden for TV AVISEN. Vi tolker respondenternes udsagn således, at de, som 
ser TV2 Nyhederne, i høj grad er de mænd, som efterspøger drama, og som ikke ”gider” at se 
dybdegående nyheder, som de, som nævnt, omtaler som ’nyhedsmagasinet’. De, der ser TV 
AVISEN, er derimod i høj grad kvinder og mænd, der er mere interesserede i at se flere 
dybdegående nyheder, og som har et mindre behov for de såkaldte grænseoverskridende og 
sensationelle tabloid journalistik. Det er således sidstnævnte gruppes behov TV AVISEN skal 
forsøge at efterkomme, hvilket også stemmer overens med deres public service forpligtelser.  
 
Opsamling 
Analysen viser, at samtlige respondenter finder den traditionelle, problemorienterede 
nyhedsjournalistik, hvor journalisten ofte indtager rollen som jagthund eller vagthund, meget 
relevant og nødvendig. Herudover har vi fundet tydelige distinktioner i forhold til kvinder og 
mænds forståelse og holdning til de traditionelle tv-nyheder, hvilket kommer til udtryk ved 
nogle forskellige behov.  
Kvinderne har den holdning, at der er for mange negative og deprimerende nyheder og 
udtrykker et udtalt behov for flere positive og løsningsorienterede nyheder. De er især 
afvisende overfor det nyhedsstof, som minder om det, Hjarvard betegner 
grænseoverskridende – og usædvanlige og fjerne tabloidstof, som de betragter som 
følelsesporno og ’Se & Hør journalistik’. Deres behov går derimod i retning af det genkendelige 
og nære tabloid stof, som medvirker til tryghed. Som følge af de mange negative nyheder, har 
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de overordnet et negativt billede af verden, og de udtrykker bekymring og frygt for de ting, 
der sker i verden. Haagerups antagelse, at mange er trætte af de negative nyheder, og at der 
eksisterer en risiko for, at medierne, som følge af en øget tabloidisering og fokus på konflikt, 
giver et indtryk af at verden er et frygteligt sted, underbygges i denne analyse.  
 
Modsat de kvindelige respondenter er mændene overordnet tilfredse med den traditionelle 
nyhedsformidling, selvom de af og til er afvisende overfor journalisternes håndtering af 
konfliktkriteriet. De bliver tilsyneladende ikke følelsesmæssigt berørt af de nyheder, som de 
betragter som ’skrækkampagner’, selvom vi vurderer, at deres billede af verden påvirkes 
negativt. Deres holdning er, at det er nødvendigt med mange negative nyheder, da det er 
journalistikkens opgave at have fokus på problemer. I modsætning til kvinderne udviser de 
mandlige respondenter et behov for underholdning i form af drama og konflikt, der appellerer 
til følelsesmæssig spænding. Særligt formår det grænseoverskridende tabloidstof at fastholde 
deres fortsatte opmærksomhed, selvom det hverken fører til øget forståelse eller erindring hos 
mændene i kommunikationsprocessen. I stedet fungerer det dramatiske nyhedsstof primært 
som kortvarig underholdning, hvilket vi finder problematisk i forhold til DR’s public service 
forpligtelser.   
 
Respondenternes opfattelse af traditionelle nyheder, mener vi, bør udgøre et incitament i 
forhold til at formidle tv-nyheder på en anden måde, end det gøres i dag. Det er ikke 
tilfredsstillende, at public service tv-nyhederne primært opfattes som enten underholdning 
eller som deprimerende. Ud fra respondenternes behov bør nyhedsformidlingen fortsat være 
problemorienteret, og journalisterne bør i høj grad bevare deres rolle som samfundets 
jagthund og vagthund. Men vi oplever, at der i høj grad er brug for en mere balanceret 
nyhedsformidling, hvor der ikke kun berettes om ulykker og problemer, hvorved vi mener, at 
de konstruktive nyheder med deres positive løsningsorienterede fokus udgør et stort 
potentiale.  
 
Konstruktive nyheder  
De behov for konstruktive nyheder, som henholdsvis mandlige og kvindelige respondenter 
udtrykker, adskiller sig væsentligt fra hinanden, hvorfor vi opdeler den følgende analyse efter 
køn. Kun i det sidste afsnit om debat integreres de kvindelige og mandlige respondenters 
udtrykte behov.  
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Kvinderne 
 
En positiv vinkel 
”Det var da fedt,” er Annes umiddelbare reaktion på det konstruktive indslag om 
iværksætterne, der forsøger at forhindre spritkørsel ved at køre fulde folk hjem. (Bilag 1: 25). 
Hun bakkes op af de andre kvinder, heriblandt Mette, der synes ”at det var da en sjov ide”. 
(Bilag 1: 25). Kvinderne er generelt begejstrede overfor de konstruktive nyheder. Jannie 
beskriver således indslaget om fleksjobbere, der ansættes på plejehjem, som både 
”underholdende” og ”positiv”, og hun får tydeligvis dækket et informationsbehov: ”(…) man 
hører så meget om, at det ikke fungerer, at de har det forfærdeligt de gamle, og at de aldrig 
får det, de skal ha, og her får man da noget andet at vide, at de også har det rigtig godt, og 
personalet var også glade.(…)” (Bilag 1: 18). Hun er interesseret i det, der fungerer i 
samfundet, og vi tolker det som om, hun er mættet af de mange negative nyheder om for 
eksempel ældre. Hendes holdning overfor den konstruktive nyhed er præget af positiv accept, 
og hun mener godt, at positive historier kan indgå i tv-nyhederne. Også Mette og Anne synes 
godt om den positive indfaldsvinkel. Mette siger i relation til indslaget om fleksjobberne, at hun 
”kommer til at smile af den nyhed, fordi de gamle damer griner, og de hygger.” (Bilag 1: 19). 
 
I forbindelse med indslaget om, at videoovervågning i Vollsmose har mindsket kriminaliteten i 
området, udtrykker Anne ligeledes en positiv og accepterende holdning: ”Altså ved den første 
nyhed [læs:traditionelle nyhed] blev der i hvert fald lagt meget vægt på at se de der smadrede 
biler, og det var noget med død og ulykke (…) hvor denne her kommer med nogle løsninger på 
nogle problemer, de har der i Vollsmose (…) En mere positiv indfaldsvinkel.” (Bilag 1: 3). 
På den måde ser vi, at de konstruktive indslag fastholder respondenternes opmærksomhed og 
kommunikationsprocessen fortsætter, hvor de traditionelle negative nyheder i højere grad fik 
dem til at zappe væk. Vores tolkning understøttes blandt andet af Mette, som siger: ”(…) Det 
er lidt alle de der dårligdomme, alle de der hændelser, så er det lige før jeg bare får lyst til at 
sige sluk. Det er sådan. Men det positive (…) så kommer der alligevel et handlingsforslag på, 
hvordan man så kan komme videre fra det, det synes jeg faktisk er rigtigt godt!” (Bilag 1: 14). 
Kvinderne giver herved udtryk for, at de finder det relevant at høre om løsninger frem for 
udelukkende at høre om problemer og konflikter, som de også gav udtryk for ved de 
traditionelle nyheder. Vi tolker det således, at løsningsforslagene fremkalder et mere positivt 
billede af verden hos kvinderne. 
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Genkendelighed og tryghed 
Mette og Anette giver i forbindelse med indslaget om plejehjemsbeboere udtryk for, at de 
”synes det er hyggeligt”, og de ”er med til at tage brodden af alt det andet, som vi ikke kan 
lide”. (Bilag 1: 18). De følte sig endvidere godt underholdt af dette indslag, idet de flere gange 
grinede højlydt under indslaget. Vi tolker det således, at denne nyhed medvirker til en positiv 
følelse af tryghed hos kvinderne, hvilket vi forbinder med Hjarvards beskrivelse af det 
’genkendelige og nære tabloidstof’. Dette understøttes også af kvindernes tidligere udsagn om, 
at de har et behov for positive nyheder ala Go’ morgen Danmark. Således er det vores 
opfattelse, at kvinderne også har et mere ubevidst behov for underholdning, så længe de 
skaber en positiv følelse af tryghed. 
I indslaget om plejehjemsbeboerne, mener vi, at journalisten indtager rollen som 
hyrdehund/redningshund, idet borgernes erfaringer inddrages i nyhedsformidlingen. 
Konstruktive nyheder, som indeholder disse elementer, vurderer vi, udgør et stort potentiale 
set i forhold til de kvindelige respondenters ovenstående positive reaktioner. At denne 
borgernære nyhedsformidling appellerer til kvinderne understøtter, at de finder nyhedsstof 
særligt relevant, hvis de kan identificere sig med, og genkende situationen fra deres eget liv. 
Mette siger blandt andet: ”Jeg sidder og tænker, gid min farmor kunne bo sådan et sted.” 
(Bilag 1: 18). Identifikation og nærhed har således stor betydning for 18:30 målgruppens 
relevansopfattelse.  
 
Konflikt kombineret med løsning 
Det e ikke kun fordi konstruktive nyheder er mere positive og giver tryghed, at de kvindelige 
respondenter synes om dem, men hovedsageligt fordi de kan se en samfundsmæssig relevans.  
Marianne siger i forbindelse med indslaget om mobning: ”Jeg synes, det er meget interessant 
at se den her nyhed, at der ligesom er en løsning på problemet. Ikke bare at nu bliver de 
mobbet (…) men det med at man i Sverige laver sådan noget, og det faktisk virker, det synes 
jeg er rigtig interessant. (Bilag 2: 15). De finder især den løsningsorienterede vinkel relevant, 
når nyheden er knyttet til et væsentligt problem. Anette siger således til indslaget om 
iværksætterne, der vil mindske antallet af spritbilister, at: (…) så støder de på en mur og så 
må man kigge på det og åhh … det synes jeg er fedt! Det synes jeg lige præcis er (…) 
modsætningen til … altså det er alle de her positive ord modsat det her deprimerende og hvad 
vi ellers havde ik.” (Bilag 1: 27). 
Vi tolker ud fra disse udsagn, at kvinderne er tilhængere af de nyheder, hvor ”de støder på en 
mur”, og hvor der er en konflikt, men at de synes, at nyheden bliver langt mere interessant og 
opløftende, når der også søges en løsning på problemet. Dermed er det vores vurdering, at 
kvinderne er store tilhængere af den konstruktive nyhedsform, hvor selve konflikten 
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kombineres med et konstruktivt løsningsforslag. Hermed fastholdes deres fortsatte 
opmærksomhed, hvilket fører til en yderligere forståelse af problemet. 
 
Modvirker afmagt 
Fokus på løsninger frem for problemer, erfarer vi ligeledes, er med til at gøre oplevelsen af 
nyheden mere positiv, idet det lægger op til handling frem for afmagt. Igen er det især 
kvinderne, der oplever dette. Marianne siger som kommentar til nyheden om 
børneombudsmanden: ”Jamen, det er jo fordi i mange af de der udsendelser, man ser, er der 
en masse problemstillinger, og sådan er det bare. Men her kommer så en ting ind, at sådan 
kan man gøre. Og det synes jeg er fint. For så er der da noget, man kan gøre. Så man ikke 
sidder med den der fornemmelse, at sådan er det bare” (Bilag 2: 16). På den måde er 
præsentationen af løsninger med til at modvirke følelsen af magtesløshed og afmagt hos 
kvinderne. De får i stedet en oplevelse af, at der kan gøres noget ved problemet, hvilket er 
med til at fastholde deres opmærksomhed og samtidig skabe mere forståelse for problemet. 
Anne siger blandt andet til indslaget om plejehjemsbeboerne, at hun finder den relevant, fordi: 
”der er jo så meget debat om ældreplejen og mangel på folk og de får ingenting (…) det kunne 
da anspore andre kommuner eller andre plejehjem til at gøre det her.” (Bilag 1: 18+20). 
Selvom nyheden handler om et enkelt plejehjem i en specifik kommune, mener de godt, den 
kan være samfundsrelevant, da andre kommuner kan lade sig inspirere af den.  
 
Flere af de kvindelige respondenter udtrykker på samme tid eksplicit, at de gerne så, at de 
konstruktive indslag var længere, ligesom de også efterlyser flere konstruktive nyheder i TV 
AVISEN. Anne siger for eksempel til nyhedsindslaget om børneombudsmanden: ”Den måtte 
godt fylde noget mere (…) Jeg synes, det er bedre at prøve at forsøge at finde nogle løsninger 
på de problemer her eller lægge op til debat, eller hvad det er. Jeg har det sådan (…) åhh det 
[læs:traditionelle nyheder] er så tungt.” (Bilag 1: 14). Respondenterne udtrykker således et 
behov for, at de konstruktive løsningsforslag skal ’fylde’ mere end selve problemet, netop fordi 
de synes, det er interessant og relevant at undersøge, hvad der kan gøres ved problemet.  
 
Mere vagthund 
Selvom de kvindelige respondenter generelt er meget positive overfor de konstruktive 
nyheder, finder flere det samtidigt afgørende for relevansen, at nyhedsredaktionen følger op 
på problemstillingen og løsningsforslaget efter noget tid. Hvis journalisterne blot kommer med 
løsningsforslagene uden, at der er nogen, der reagerer på dem, kan det være ligegyldigt. Jytte 
siger til indslaget om den svenske børneombudsmand: ”Det er i hvert fald noget, der kan 
skabe debat. (…) Men altså lur mig om der er blevet snakket mere om det end det, der var 
der. Det tror jeg ikke, der er. (Bilag 1: 14) ”(…) det håber jeg også, at de gør, men det har jeg 
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altså hverken hørt eller set, hverken i aviser eller noget som helst. Så det er fint, at der 
kommer en eller anden ombudsmand ind, eller en eller anden politiker ind og siger en masse 
ord ik – pst væk igen.” (Bilag 1: 15).  
Jyttes informationsbehov består således også i at høre mere om, hvad der efterfølgende sker i 
sagen. Uden en opfølgning betragter hun det som tom ’snak’, da indslaget ikke vil få nogen 
virkning. Hun bakkes op af flere af de andre respondenter, som mener, at en opfølgning på 
indslagene vil gøre de konstruktive nyheder endnu mere væsentlige. På den måde tager de 
visse forbehold overfor den konstruktive nyhedsmodel, selvom de generelt finder 
løsningsforslag relevante. Således er det vores vurdering, at konstruktive nyheder ville opfylde 
et informationsbehov hos kvinderne, hvis journalisten ud over at pege på en konstruktiv 
løsning også agerer vagthund i den forstand, at relevante aktører og beslutningstagere bliver 
konfronteret med løsningsforslaget, og eventuelt følger op på nyheden indenfor en overskuelig 
tidshorisont.  
 
Retvisende billede af verden? 
Jævnfør analysen af de traditionelle nyheder, mener vi, at de konstruktive løsningsforslag 
udgør et potentiale i forhold til at formidle et mere afbalanceret nyhedsbillede, hvor det ikke 
kun er verdens problemer, der formidles. Der er dog også den risiko, at respondenternes 
virkelighedsopfattelse bliver til en forståelse af, at alle problemer er løst. For eksempel 
vurderer Mette fejlagtigt, at der ikke længere er problemer med ældreplejen, selvom nyheden, 
om fleksjobbere på plejehjem, givetvis blot er tænkt som et muligt løsningsforslag. Hun siger: 
”(…) der bliver taget vare på dem på en anden måde, end der plejer at gøre. Især også når 
man tænker på for et halvt år siden, eller halvanden, hvor man så de der plejehjem der, som 
bare var kørt fuldstændigt i sænk, og hvor personalet de bare var, jamen vi kan ikke nå at 
gøre noget. Vi bliver nødt til at tage dem op kl. 4 om natten for at vaske dem.” (Bilag 1: 19). 
Således påvirkes hendes opfattelse af ældreplejen og andre positive nyheder hende i positiv 
retning. 
Ifølge Holm er det netop en risiko, at TV AVISEN kan miste sin troværdighed og 
samfundsmæssige funktion, hvis virkeligheden afbilledes for positivt, og problemerne ikke 
kommer frem (Jf. kapitel 8). For at undgå at konstruktive nyheder giver et misvisende billede 
af verden, er det vores anbefaling, at de konstruktive nyheder primært tager afsæt i en 
traditionel problemorienteret nyhed, for eksempel at ældreplejen mangler ressourcer, og først 
derefter præsenterer et muligt løsningsforslag. 
 
En udelukkende positiv nyhed 
De kvindelige respondenter udviser en kritisk bevidsthed overfor nyheder, der er positive uden 
at komme med et problem eller løsning: Mette siger til nyhedsindslaget om, at Danmark har 
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de reneste strande i EU: ”Jeg kom også til at tænke på gad vide hvad EU kommissionens krav 
så er …” (Bilag 1: 28) Annette tilslutter sig: ”Ja det behøver jo ikke være særligt godt vel. Det 
kommer an på, hvad de måler os på jo.” (Bilag 1: 28). Mange af respondenterne er enige om, 
at de mangler flere oplysninger for at få en større forståelse af nyhedens indhold. På trods af 
dette tager kvinderne rigtig godt imod denne positive nyhed, som de betegner som ”vigtig 
information vi kunne bruge til noget” (Bilag 1: 27). Mette synes, nyheden er relevant, fordi 
hun ”vil ud og bade til sommer” og nyheden dækker derfor et informationsbehov, hun har 
(Bilag 1: 28). Her ses, at kvinderne vurderer nyhederne ud fra om ’de kan bruge den til noget’. 
I dette tilfælde finder kvinderne nyheden relevant, da de føler, de kan bruge den i deres 
hverdag. Samtidig vurderer vi, at respondenterne finder nyheden relevant, idet den medfører 
en form for positiv stemning og tryghedsfølelse. Anne siger for eksempel, at hun bliver glad og 
”sådan lidt stolt” af at høre nyheden: ”Nåå, det har vi gjort godt. Vi har nogle rene strande.” 
(Bilag 1: 28) Selvom de fleste af kvinderne er begejstrede for den positive nyhed har de fleste 
den forståelse, at nyheden er taget med for ”at fylde ud” til sidst i programmet. For eksempel 
siger Anne: ”Så har de store nyheder været først, og så er der lige noget tid til sidst og inden 
man skal over til vejrudsigten.” (Bilag 1: 29).  
Ud fra ovenstående må vi konstatere, at kvinderne også er tilhængere af positive 
nyhedsindslag, uden problem og løsningsforslag, selvom de betragter dem som useriøse i 
forhold til de konstruktive nyheder, der også inkluderer et problem og løsningsforslag. Vi 
mener imidlertid, at kvinderne udtrykker et informationsbehov for positive nyheder, da disse 
fastholder deres opmærksomhed, og ingen af kvinderne definitivt afviser nyheden. Dette kan 
skyldes en oplevelse af, at den positive nyhed har en vis nytteværdi eller 
underholdningsværdi.  
 
Mændene  
 
Konflikt kombineret med løsning 
Mændene oplever de konstruktive nyheder som vigtige og relevante, så længe de tilknyttes et 
væsentligt problem. For eksempel siger Viggo til det konstruktive indslag om 
børneombudsmanden i Sverige: ”Jeg synes, det var en rigtig god nyhed. For det første så 
bygger den på facts med den femtenårige pige og alt det der. Det var nogle rigtige historier. 
Så var der eksempler på, hvordan man havde handlet i Sverige for at løse problemet. (…) det 
kan også være en historie med en mand med en tragisk sygdom for eksempel, hvis der så er 
nogle forskere i et eller andet land, der har fundet ud af, at man kan løse den gåde, det kan 
være kræft eller Parkinson…”(Bilag 2: 16). Viggo beskriver her et informationsbehov i forhold 
til at få fremlagt nogle løsninger, som han mener, er væsentlige at belyse, da de ”kan være 
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med til at lave om på lovgivningen”. Hans holdning er endvidere, at ”det er pressens opgave” 
at sætte fokus på nogle løsninger. (Bilag 2: 21). Dette ser vi som et tydeligt eksempel på, at 
de mandlige respondenter er begejstrede for de typer konstruktive nyheder, hvor 
konfliktkriteriet og journalistens rolle som jagthund/vagthund kombineres med et 
løsningsforslag, hvilket også kvinderne finder særligt seriøst og relevant. Dette mener vi 
skyldes, at de har den holdning, at det er journalisternes primære opgave at sætte fokus på 
problemerne og kræve handling fra beslutningstagerne, som vi også fandt i analysen af de 
traditionelle nyheder.  
 
De mandlige respondenter har ligeledes en accepterende holdning til de konstruktive nyheder, 
hvor borgerne inddrages i nyhedsformidlingen, og hvor journalisten indtager rollen som 
hyrdehund og redningshund. Dette ser vi i forhold til nyheden om overvågning i Vollsmose: 
”Ja, det er en vigtig oplysning for de mennesker, som måske i realiteten er modstander af det 
(læs: overvågning). Hvor meget betydning det har. Og hvad det kan afstedkomme. For den er 
jo ikke negativt sat op i forhold til overvågning. Jo altså en vigtig nyhed, altså den kan bruges i 
dagligdagen. Og den kan sagtens høre til.” (Bilag 2A: 4). Det betyder således noget for 
respondenterne, at nyhederne har en funktion. Når Johnny refererer til, at han synes om 
’nyheder, der kan bruges i dagligdagen’ tolker vi det som om han mener, at borgerne kan lade 
sig inspirere af nyheden og sætte flere kameraer op.  
Vi vurderer, at mændene finder de konstruktive nyheder omkring ombudsmanden i Sverige og 
overvågningskameraerne relevante, idet de ligeledes indeholder noget konflikt og drama og 
tager udgangspunkt i nogle mere ”hårde” stofområder. De mandlige respondenter mener 
endvidere, i modsætning til kvinderne, at mange af de konstruktive nyheder kan betragtes 
som ’fyld’, hvis de ikke indeholder et element af konflikt og dramatik. Vedrører indslagene 
mere ’bløde’ emner, som for eksempel plejehjemsbeboeres trivsel eller almindelige 
nabostridigheder, synes mændene ikke længere, at de konstruktive nyheder er relevante. 
Johnny siger for eksempel til indslaget om flexjobberne på plejehjemmet: ”Ja, det er vel en af 
dem, vi slutter TV AVISEN af med, en lille sød historie, positiv historie, den er da sød, og den 
er da måske også lidt oplysende om, at det kan lade sig gøre at gøre livet bedre for de ældre 
ik. (…) men om det er det, jeg vil se i nyhederne….ej, der kræver jeg nok stadigvæk lidt mere 
dramatik.” (Bilag 2: 18). 
Bliver emnerne ’for bløde’, oplever de mandlige respondenter nyhederne som decideret fyld. 
”Det er fyld. Det er derfor de sender det. De gør det jo ikke, fordi det er en nyskabende nyhed. 
Det foregår jo garanteret mange steder i landet. Hvis vi skulle høre om hver gang de gjorde 
noget for de gamle, så skulle du udvide TV AVISEN. Det er fyld, den er positiv nok, men det er 
stadig fyld.” (Allan, Bilag 2: 18). Hvis de konstruktive nyheder skal være relevante i 
mændenes øjne, er det vores vurdering, at stofområdet skal være ’hårdt’ og for eksempel 
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omhandle kriminalitet. Dette stemmer overens med vores analyse af de traditionelle nyheder, 
hvor mændenes behov for grænseoverskridende tabloidstof kom tydeligt til udtryk. På den 
måde bekræftes vi endnu engang i, at der er stor forskel på de mandlige og de kvindeliges 
respondenters behov i forhold til tv-nyheder.  
 
Reklame 
De mandlige respondenter forholder sig generelt mere kritisk til de konstruktive nyhedsindslag 
end kvinderne. I forbindelse med indslaget om iværksætterne, der kører fulde folk hjem i egen 
bil, bemærker Allan således, at det er ”god reklame for firmaet.” (Bilag 2: 21).  
Også i forhold til den positive nyhed, om Danmarks rene strande laves en intertekstuel 
reference til reklamegenren. Viggo siger blandt andet: ”det kan være sådan et reklame 
indslag, der er betalt af Danmarks turist forbund.” (Bilag 2: 21). Viggo udviser samme 
konstruktionsbevidsthed som de kvindelige respondenter, da han giver udtryk for at indslaget 
mangler perspektiv og ikke sættes ind i den relevante kontekst: ”(…) Jeg synes, den var for 
tynd, fordi den bare henviste til EU’s standard, men hvad er EU’s standard? Man har jo oplevet 
tidligere i forhold til pesticider og sådan noget, at EU's standard er meget dårlig. Så det kan jo 
sagtens være kloak vand, man bader i.”(Bilag 2: 21). Viggo mener, at nyheden ville være 
væsentlig og relevant, hvis man havde fået information om EU’s standard, idet informationen 
om, at Danmark har det reneste badevand, i sig selv ikke fortæller så meget.  
Mændene er således afvisende og finder hverken nyheden relevant eller vigtig, hvorfor deres 
fortsatte opmærksomhed ikke vil føre videre. Det er tydeligt, at der er nødt til at være både et 
relevant samfundsmæssigt problem og et løsningsforslag tilknyttet de konstruktive nyheder, 
hvis mændenes fortsatte opmærksomhed skal fører til forståelse, erindring og effekt. Samtidig 
står de positive nyheder i opposition til mændenes udtalte behov for drama, hvorfor vi må 
konstatere, at de positive nyheder først og fremmest tiltaler den kvindelige del af målgruppen. 
 
Debat  
Under interviewene oplever vi, at de konstruktive nyheder genererer flere tanker og væsentlig 
mere debat, hos både de kvindelige og mandlige respondenter end de traditionelle nyheder 
gør. Respondenterne diskuterede deres enighed og uenighed i forbindelse med flere af de 
konstruktive indslag med stort engagement; heriblandt hvad de mener om iværksætterne, der 
ville køre fulde folk hjem i egen bil: Anne siger: ”Jeg synes, det er en god ide(…) Hvis det kom 
på skinner, og man vidste, at man havde et telefonnummer med i tasken og det der. Så kunne 
det da godt være, man kunne bruge det.” (Bilag 2: 25). Mette er ligefrem begejstret for ideen: 
”det er lige før, det ville være en guldgrube.” Det er Jytte slet ikke enig i: ”Det ville da være 
billigere at tage en taxa”. (Bilag 1: 25). Også mændene deltog ivrigt i diskussionen om 
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iværksætternes idé: ”At stå inde i København med en bil og være beruset og skulle tage toget 
hjem. Så ville det da være bedre at ofre de penge og få en til at køre den herop …”(Bilag 2: 
20). På den måde sætter de konstruktive løsningsforslag gang i en debat, om hvorvidt 
løsningerne er gode eller dårlige, og om det har nogen betydning for samfundet. Mette siger 
for eksempel: ”Så er det nok kun halvdelen af de fulde bilister, der kommer ud og kører.” 
(Bilag 2: 25).  
Anne beskriver, hvordan hun oplever, at nye tanker opstår i forbindelse med indslaget om 
børneombudsmanden i Sverige: ”(…) det var da positivt, og det var tankevækkende at se, 
hvordan de så har gjort det i Sverige. Altså det … det sætter da nogle tanker i gang. Mange 
flere tanker end bare den første nyhed.”(Bilag 1: 13).   
På den måde kan vi konstatere, at de konstruktive nyheder får mange ’nye tanker’ til at opstå 
og skaber mere debat end de traditionelle nyheder, der blot formidler problemer. Ligegyldigt 
om respondenterne synes om løsningsforslaget, ser vi, at den konstruktive nyhed formår at 
skabe debat. Respondenterne forstår de konstruktive nyheder som nye perspektiver på kendte 
problemer. Disse ’nye tanker’ erfarer vi endvidere er med til at skabe en større forståelse for 
de forskellige problemer, som TV AVISEN sætter fokus på.  
 
For at der kan blive grobund for debat blandt respondenterne, ser vi dog, at den konstruktive 
nyhed skal kredse om et problem, som respondenterne finder samfundsmæssigt relevant. Den 
konstruktive nyhed om nabostridigheder gav således ikke anledning til hverken nye tanker 
eller debat, da respondenterne ikke finder den væsentlig. Anne siger således: ”den 
[læs:nyheden] er lidt komisk synes jeg. Det er jo sådan en lidt lettere nyhed (…) den hører 
mere hjemme i den der, der hedder OBS, hvor (…) hvis du har problemer med naboerne, så 
ligger der en pjece på biblioteket. Altså det er sådan lidt ligegyldigt for mig (…) Det er noget 
pjat. Jeg er enig med ham der, der ikke kunne forstå, det var kommet så vidt, og hvorfor folk 
bliver sure på hinanden.” (Bilag 1A: 3). Hvis de ikke finder problemet tilstrækkeligt stort, 
betragtes den konstruktive nyhed som irrelevant, hvorfor opmærksomheden glipper og 
kommunikationsprocessen afbrydes.   
 
Vi vurderer, at den konstruktive nyhed skaber bemærkelsesværdigt mere debat end den 
traditionelle nyhed, hvilket vi betragter som en stor styrke. I forbindelse med de viste 
traditionelle nyhedsindslag oplever vi, at der er mange af indslagene, der mest af alt får 
respondenterne til at reagere følelsesmæssigt frem for at stimulere til debat. De synes for 
eksempel, at nyheden om den 13-årige, der begår selvmord er ’forfærdelig at høre om’, at 
’spritbilisten er sindssyg’ (han skulle da slet ikke have lov til at køre bil), og frygten for 
svineinfluenza kun bliver større mv. Således er det vores opfattelse, at mange af de fremviste 
traditionelle nyheder, der udelukkende bidrager med kritisk samfundsinformation, frembringer 
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den samme ensartede følelsesmæssige reaktion hos vores respondenter, hvorimod de 
konstruktive nyheder i højere grad formår at skabe debat om indholdet. Denne og 
ovenstående pointer i forhold til debat vil vi vende tilbage til i diskussionen af public service.  
 
Opsamling  
Analysen viser, at de konstruktive nyheder, der kombinerer et samfundsrelevant problem med 
et løsningsforslag, udgør et stort potentiale. Det er individuelt, hvad de enkelte respondenter 
forbinder med ’samfundsrelevant’, men det er vores opfattelse, at der skal være tale om et 
problem, der berører mange borgere i samfundet, og hvor et løsningsforslag kan få stor gavn.  
Der behøver dog ikke altid være tale om et decideret samfundsproblem, før målgruppen finder 
indslaget relevant. Der kan også blot være tale om en konflikt i forbindelse med 
løsningsforslaget. For eksempel finder alle respondenterne indslaget om iværksættere der 
kører fulde folk hjem, særligt relevant, idet iværksætterne ”støder” på en mur. På samme tid 
er det vores vurdering, at det netop er de konfliktfyldte konstruktive nyheder, der skaber mest 
debat. Således er det vores konklusion, at den problemorienterede konstruktive nyhed, hvori 
der indgår konflikt udgør det største potentiale for TV AVISEN, idet dette bedst muligt 
fastholder målgruppens opmærksomhed.  
 
I forhold til den konfliktfyldte/problemorienterede konstruktive nyhed ser vi to overordnede 
behov: der er dels behov for løsningsforslag, hvor journalisten indtager rollen som 
jagthund/vagthund, og dels for løsningsforslag, hvor journalisten indtager rollen som 
hyrdehund/redningshund. Kombineres journalistens rolle som jagthund/vagthund med et 
løsningsforslag fastholdes samtlige respondenters opmærksomhed, idet de finder denne 
tilgang meget relevant. Dette kan begrundes med deres overordnede forståelse, at det først og 
fremmest er nyhedsformidlingens opgave at have fokus på samfundets problemer og drage 
beslutningstagere til ansvar – men samtidig finder de det væsentligt og debatskabende, at der 
kobles et løsningsforslag til problemet. Der udtrykkes ligeledes behov for at følges op på, om 
beslutningstagerne har taget løsningsforslaget til sig - eller om der ellers er gjort noget for at 
løse det pågældende problem. 
 
De konstruktive nyhedsindslag, hvor journalisten indtager rollen som hyrdehund/redningshund 
kombineret med et løsningsforslag, finder 18:30 målgruppen ligeledes relevante. Her ser vi 
dog en forskel på mænd og kvinders forståelse og holdning. Kvinderne finder primært denne 
nyhedstype relevant, idet den tager udgangspunkt borgerens hverdag og erfaringer, og på den 
måde lever op til deres behov for identifikation samt det nære og genkendelige.  
Mændene finder kun denne type journalistik relevant, hvis den tager udgangspunkt i et 
konfliktfyldt og mere ”hårdt” emne, som for eksempel kriminalitet. Samtidig skal der i 
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nyhedsindslaget indgå noget drama, der kan skabe lidt spænding – et behov, der også kom til 
udtryk i forbindelse med de traditionelle nyheder. De konstruktive nyheder, der behandler et 
mere ”blødt” tema, som for eksempel forholdene på plejehjem, betragter mændene som 
”fyld”. 
Vi oplever i forhold til de traditionelle nyheder, at mændenes behov for konflikt og drama og 
kvindernes behov for tryghed og genkendelighed står i skarp kontrast til hinanden. Dette 
kommer også til udtryk ved deres holdning til de konstruktive nyheder, der udelukkende har til 
formål at skabe et mere positivt billede af verden, og ikke tager afsæt i et problem eller 
indeholder et løsningsforslag. Kvinderne finder disse relevante, hvorimod mændene betragter 
disse indslag som reklame. 
Derfor vurderer vi, at for at imødekomme de kvindelige og mandlige respondenters behov, 
skal TV AVISEN både indføre elementer af det ’grænseoverskridende’ og ’genkendelige og 
nære’ tabloidstof. Dette vil dog have konsekvenser for public service hvilket vil diskutere i 
diskussionen af public service. 
 
Konstruktiv kontra traditionel 
I forhold til analysen af de traditionelle nyheder vurderer vi, at de konstruktive nyheder har et 
stort potentiale i forhold til at imødekomme kvindernes behov for de mere positive og 
løsningsorienterede nyheder. Deres opmærksomhed fastholdes betydeligt længere end ved de 
traditionelle nyhedsindslag, idet de ikke skal forholde sig til længere negative historier og 
billeder af vold og kriminalitet. Mændene, som overordnet set er tilfredse med de traditionelle 
nyheder, udviser dog også en vis tilfredshed med de konstruktive nyheder, hvis der som 
nævnt indgår noget konflikt og drama i indslagene.  
Vi kan konstatere, at de konstruktive nyheder i forhold til de traditionelle nyheder, er med til 
at skabe langt mere debat. Dette mener vi skyldes, at løsningsforslag virker mere fremadrettet 
og lægger op til handling. At skabe debat vurderer vi således som en stor styrke ved de 
konstruktive nyheder, hvilket vi vil tage op i diskussionen om public service. 
  
 
Analyse 21:00 
Efter således at have undersøgt hvilke behov for konstruktive nyheder respondenterne i 18:30 
målgruppen har, vil vi vende os imod receptionen af konstruktive nyheder i 21:00 målgruppen.  
Nogle temaer vil gå igen på tværs af de to målgrupper, og andre vil adskille sig, da 
diskussionerne i fokusgrupperne kom rundt om meget forskellige emner, hvilket får betydning 
både for kodningen og den efterfølgende analyse.  
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Traditionelle nyheder 
Som i den forudgående analyse af 18:30 målgruppen inddeles datamaterialet fra 21:00 
fokusgrupperne ligeledes i temaer som belyser, hvordan respondenternes oplevelse af de 
traditionelle nyheder kan bidrage til at forstå, hvilke behov for konstruktive nyheder, der kan 
være. De tre hovedtemaer i denne del af analysen er Negative nyheder - Manglende dybde, 
perspektiv & kontekst samt Utroværdige nyheder. Alene af temaerne fremgår det, at der er en 
generel utilfredshed med den nyhedsformidling, der er til rådighed i dag. For at komme 
baggrunden for denne opfattelse nærmere uddybes i det følgende den måde, hvorpå 
respondenterne forholder sig til de tre hovedtemaer.  
 
Negative nyheder 
De fleste respondenter i 21:00 fokusgrupperne mener, at det negative og problemorienterede 
fokus i nyhedsstrømmen fylder meget. Charlotte beskriver, hvordan hun generelt oplever de 
store nyhedsudsendelser på tv med ordene: ”Ja, jeg synes tit det er bygget op på den måde, 
at der er problem, problem, problem og så lige en solstråle historie til sidst.” (Bilag 4: 5). Men 
de er ikke helt enige om, hvorvidt dette nødvendigvis er et problem.  
Vi ser et mønster i, at især de kvindelige respondenter også har interesse i nyheder, der ikke 
har et negativt fokus. Charlotte giver i følgende citat udtryk for, at hun gerne så de negative 
nyheder suppleret med de positive: ”Jamen, det er jo et eller andet med vægtning, fordi der jo 
er problemer ude i verden, der er jo klimaproblemer osv. (…) Nogen gange kan man bare godt 
få den der fornemmelse af, at der må da også være noget godt at sige i dag (...)” (Bilag 4: 6) 
Også Karin udtrykker en positiv holdning til positive nyheder. ”Det er da rart at vide, at der er 
et topmøde, der er gået godt, det er da en positiv nyhed, det er da dejligt.” (Bilag 4: 6). 
Kvinderne er bevidste om den præmis, som nyhedsmedierne traditionelt arbejder ud fra, 
nemlig deres funktion som en kritisk instans, der skal fortælle om problemer. De efterlyser blot 
flere positive historier for eksempel fra hospitalerne, som man traditionelt kun hører om, når 
noget går galt. I den forbindelse udbryder Karin: ”Prøv at tænk på hvor mange gange det går 
godt!” (Bilag 4: 16). Vi tolker samlet set, at de kvindelige respondenter oplever et behov for 
konstruktive nyheder - som supplement til den problemorienterede nyhedsformidling. Vi ser 
dermed et informationsbehov for positive/konstruktive nyheder blandt kvinderne.   
 
Nyheder skal være negative 
Flere af de mandlige respondenter har en mere udtalt accepterende holdning til den negative 
og kritiske tone i nyhederne, som de mener skal og bør være omdrejningspunktet for 
nyhedsformidlingen. Anders foretrækker de nyheder, der omhandler problemer: ”Det jeg har 
brug for, det er netop de her kritiske negative historier med alle problemerne, sådan at jeg ved 
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hvad der er galt, og så jeg kan reagere på det. Altså alle de positive ting er også fine nok, men 
det er jo ikke det, der er samfundsproblemet, som vi skal have løst. Alle de ting der fungerer, 
de fungerer jo bare, og det er fint nok, sådan har jeg det bare.” (Bilag 4: 6). Vi mener, at 
denne forståelse af nyheder understøtter Holms pointe om, at nyheder skal gøre ”opmærksom 
på, hvor skoen klemmer. Ikke hvor den passer,” og udtrykker således en forståelse af 
nyhedsbegrebet som negativt per definition. Respondenterne giver udtryk for, at 
vagthundsjournalistikken i høj grad er den, der producerer ’rigtige’ nyheder. Som vi så i 
analysen af 18:30 fokusgrupperne opererer de mandlige respondenter der med et 
nyhedsbegreb, der har samme funktion. ”Ja, gu er der meget krig og elendighed men det er 
der også i verden! Det er jo det, der er nyhederne, om man så må sige,” mener Johnny. (Bilag 
2: 24). En fælles forståelse går dermed på tværs hos de mandlige respondenter i de to 
målgrupper, og handler om, at problemorienterede nyheder opfattes som det centrale 
omdrejningspunkt for nyhedsformidlingen. At vagthundsjournalistikken skal udgøre 
fundamentet så at sige. Respondenterne bruger dog væsentligt forskellige argumenter for at 
nå frem til denne pointe, som det fremgår af citaterne. I forhold til konstruktive nyheder, vil vi 
pege på, at man orienterer om problemet som en del af baggrunden for den konstruktive 
vinkel, for på den måde at imødekomme respondenternes nyhedsforståelse. 
 
Konflikt 
Alle respondenterne er meget opmærksomme på den måde, hvorpå konfliktkriteriet ofte 
bruges til at ’frame’ en nyhedshistorie. For eksempel mener Karin, at de negative historier 
bevidst gøres konfliktfyldte ”for at skabe noget drama,” som hun siger. (Bilag 4: 4). Denne 
framing af nyheder som konfliktfyldte opleves især som problematisk, hvis den overskygger 
den indholdsmæssige side af indslaget. Jørgen mener, at man sagtens kan blive forvirret af at 
se TV AVISEN, fordi konflikter fylder så meget og for at forhindre det, ”(…) der vil jeg altså 
foreslå, at man (…) runder af med, hvad er det, man kan gøre. Uden at man spiller to op mod 
hinanden. Det er jo total ligegyldigt, at to mennesker siger det ene og det andet.” (Bilag 4: 6). 
Vi tolker herudfra, at respondenterne forholder sig kritisk til nyheder, der bevidst forsøger at 
frame en nyhedshistorie ud fra konfliktkriteriet. Vi oplever ikke, at konfliktelementet 
skævvrider respondenternes billede af virkeligheden, derimod udviser de skepsis overfor og 
lægger afstand til de nyheder, der fremstilles som konfliktfyldte uden nødvendigvis at være 
det. For eksempel siger Karin i forbindelse med ordøvelsen, at: ”Konfliktfyldt, det vil jeg sige, 
det er det altså, for om ikke andet så prøver journalisten at skabe en konflikt ud af noget.” 
(Bilag 4: 3). De ligger tilsyneladende ikke under for det virkelighedsbillede, som 
konfliktkriteriet skaber, hvilket udtrykker en høj grad af konstruktionsbevidsthed. Vi finder det 
interessant, at 21:00 målgruppen således tager afstand fra en bevidst dramatisering af 
nyhederne, hvorimod de mandlige respondenter fra 18:30 målgruppen ser dramaet som en 
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essentiel ingrediens i en ’rigtig’ nyhedshistorie. Samtidig vil vi igen understrege det fælles 
behov for problem og konflikt, vi så i det forudgående afsnit, der dog adskiller sig ved 21:00 
målgruppens kritiske reception af problem- og konflikthistorier. 18:30 fokusgrupperne udviser 
ikke på samme måde denne bevidsthed om konfliktkriteriet som et strategisk journalistisk 
værktøj.    
 
Frygt 
Det er karakteristisk for respondenterne, at de indirekte kobler nyheder, der spiller på følelser 
som for eksempel frygt, til den tabloide genre, en genre de ikke forbinder med deres egne 
nyhedsbehov.  
Mange af respondenterne oplever, at indslaget om Hells Angels er yderst problematisk, da de 
mener, at det kun formår at skabe splid blandt befolkningen og bidrage til frygten i samfundet. 
Kim har den holdning, at ”lige præcis det her indslag, synes jeg slet ikke de burde sende, pga. 
at det her blæser til kamp for begge lejre og prøver at sige, se vi er arabere og vi er danskere, 
og nu skal vi have kamp mod hinanden.” (Bilag 4: 12). Indslaget er udvalgt blandt andet med 
henblik på at undersøge reaktionen på, at det spiller på tabloide elementer som frygt og 
utryghed, hvilket respondenterne er meget opmærksomme på men i øvrigt ikke lader sig 
påvirke af. Det er dog interessant, at ingen af dem direkte siger, at nyhederne gør dem 
utrygge. Det er i højere grad en tendens, som de mener, florerer i den øvrige befolkning, men 
ikke en frygt de selv tager på sig.  Denne pointe understøttes af Helenes holdning til 
krigsreportager: ”(…) hvis der bliver ved med at være så mange af de her krigshistorier, så 
står man jo også af (…) det lyder forfærdeligt, når man sidder og siger det. Men der skal et 
eller andet til nogle gange før man bliver påvirket af det, for man hører om så mange ting, og 
hvis man tager alt til sig, så går man og bliver deprimeret.” (Bilag 3: 5) Vi mener citatet 
udtrykker, at Helene holder en distance til negative krigshistorier, fordi hun ikke oplever en 
relevans i relation til dem. Hun bruger desuden pronomenet ’man’, hvilket vi tolker derhen, at 
hun i højere grad ser frygten for at blive deprimeret som en generel risiko og ikke en tilstand, 
hun selv frygter at havne i. Helene er desuden den eneste i 21:00 fokusgrupperne, der nævner 
ordet deprimerende i relation til nyheder. Vi ser her en markant kontrast mellem de kvindelige 
respondenter i henholdsvis 18:30 og 21:00 fokusgrupperne. Kvinderne i 18:30 grupperne 
lader sig i høj grad påvirke af nyheder, der appellerer til deres følelser, ligesom de gentagne 
gange giver udtryk for, at de finder de traditionelle nyheder deprimerende.  
I opbygningen af konstruktive nyheder til 21:00 TV AVISEN mener vi, at man bør overveje 
formålet med at appellere til følelser, da det tydeligvis opfattes som et tabloidt virkemiddel.  
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Negativ udlandsdækning 
En pointe som flere respondenter hæfter sig ved, er, at nyhederne sjældent dækker historier 
fra udlandet, når det ikke lige handler om krig. Jeppe: ”Hvor længe siden er det egentlig vi har 
hørt om Tjetjenien, hvordan går det egentlig i Tjetjenien. Kunne man finde en eller anden 
positiv historie, som gjorde at man interesserede sig lidt for det. Men de positive historier det 
er de nationale, og så er der alle mulige historier om krig og ødelæggelse i udlandet.” (Bilag 3: 
5) Vi finder denne pointe interessant, fordi den understøtter Haagerups påstand om, at 
nyheder fra udlandet næsten altid handler om valg eller krig, og at konstruktive nyheder kan 
give udlandsstoffet en ny vinkel (jf. interview med Haagerup, Bilag 7). Vi er bevidste om, at 
man i Danmark næppe vil begynde at lede efter løsningsmodeller i Afrika eller Tjetjenien, men 
respondenternes behov for udlandsstof er, ikke desto mindre, en indikering af, at de gerne så 
udlandsstoffet opprioriteret generelt, hvilket kan ses som en umiddelbar åbenhed overfor idéen 
om at hente inspiration i udlandet. Således mener vi, at konstruktive nyheder, der bygger på 
inspiration fra udlandet, har potentiale til at opfylde et informationsbehov hos 21:00 
målgruppen.  
 
Manglende dybde, perspektiv & kontekst  
Stort set alle respondenterne giver udtryk for, at der dels mangler perspektiv i de traditionelle 
nyheder, og dels mangler nyhedshistorier, hvor journalisterne går dybere ned i problemerne. 
Peter efterspørger her selvstændige journalistiske undersøgelser i nyhedsudsendelserne: ”(…) 
engang imellem der kunne man godt i de almindelige nyhedsudsendelser også savne nogle 
historier som gik dybere, altså noget som de selv havde undersøgt. Altså meget ofte så er der 
to mennesker, der siger et eller andet, og så videre til næste indslag ik, altså på en eller anden 
måde lige få skovlen under det ik.” (Bilag 3: 1). Peter sætter lighedstegn mellem historier, der 
går dybt, og historier, som journalisterne selv har undersøgt. Hans forståelse af ’dybde 
journalistik’ kan ud fra dette citat tolkes til at være relativt begrænset, men i relation til 
indslaget om Danfoss udvider han sin forståelse: ”Det er godt nok en skrabet nyhed, fordi man 
ikke får forklaret, hvorfor det kun er 26 uger. Altså bagefter kunne man få en 
fagforeningsmand til at sidde og skændes med en arbejdsgiver om, hvorvidt det var en god ide 
eller ej. Så kunne man få at vide årsagen til det ik. Men her får vi bare at vide, at der er et 
problem med reglerne, der gør de fyrer folk.” (Bilag 3: 10). Her udvider Peter sin forståelse af 
dybde journalistik til også at rumme debat mellem relevante aktører, hvor der redegøres for 
konsekvenser og bagvedliggende motiver. Vi ser generelt en tendens til, at det er 
baggrundsviden om problemet, årsager, konsekvenser og debat, der udgør respondenternes 
forståelse af ’dybde’ journalistik. Derudfra mener vi at kunne tolke, at de har et behov for jagt- 
og vagthundsjournalistikken, der netop fokuserer på at belyse problemerne.  
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Især de kvindelige respondenter efterspørger mere baggrundsinformation. Helene siger: ”Jeg 
ved for eksempel ikke så meget om situationen i Sønderjylland. Jo jeg har da hørt noget, og 
det overrasker mig da ikke meget, at der bliver fyret nogen. Men lidt baggrundsviden, der 
mangler noget information.” (Bilag 3: 12). Charlotte reflekterer også over de manglende 
informationer i indslaget, som gør at hun ikke helt forstår problemet: ” (…) Hvem er det så der 
ikke vil betale længere, er det dem der skal betale dagpengene eller… det savner jeg nok lidt 
en uddybning af (...) specielt ved sådan et emne som jeg ikke er specielt godt inde i.” (Bilag 4: 
8). Kvinderne indrømmer, at de ikke ved særlig meget om emnet og derfor har brug for flere 
faktuelle oplysninger for at forstå det problem, der tages op. Mændene stiller ikke deres 
uvidenhed så åbenlyst til skue, men vi oplever generelt, at respondenterne efterspørger en 
kontekst omkring nyhedsindslagene, der gør dem i stand til at forstå indslagene i en bredere 
sammenhæng. Hvordan hænger dagpengesystemet sammen med mulighederne for 
arbejdsdeling for eksempel?  
Det problematiske i manglen på perspektiv i nyhedsindslagene er en holdning, der kommer til 
udtryk blandt de fleste respondenter. Peter efterlyser for eksempel en mere overordnet 
perspektivering af krigssituationen i verden: ”(…) til gengæld kunne jeg godt tænke mig at 
høre, om der er meget eller lidt krig i verden i øjeblikket. Altså, jeg aner det ikke. Jeg ved, der 
er krig rundt omkring i verden, men er det meget eller lidt. Altså på den måde. For når man 
ser de her udsendelser, så får man altid indtryk af, at der er herre meget krig ik. Men er der? 
(…).” (Bilag 3: 6). Peter udtrykker behov for et overbliksbillede og en mere perspektiverende 
dækning af igangværende krige rundt om i verden. Det ser vi som et udtryk for en 
relevansopfattelse, hvor overordnede linjer og større samfundsmæssige perspektiver indgår 
som centrale elementer, en opfattelse som de fleste respondenter deler.  
     
Utroværdige nyheder 
Især de mandlige respondenter udtrykker utilfredshed med den manipulation, de synes der 
finder sted i nyhederne i forbindelse med tal, procentsatser og statistikker. De forklarer, 
hvordan de ofte føler sig vildledt og påduttet redaktionens udlægning af situationen på for 
eksempel arbejdsmarkedet. Jørgens holdning kommer frem under ordøvelsen, hvor han savner 
et ord: ”Ja, jeg vil sige, der mangler et ord. Vildledende. Det er også vildledende. Nu tænker 
jeg meget generelt på, når de behandler tal. De siger alt i procent. Og det er det mest diffuse 
man kender, det er sådan set procenttal.” (Bilag 4: 3). Peter udtrykker samme frustration, 
men knytter kritikken til statistikker, der er givet form ved hjælp af en kurve: ”Det kan være 
de sætter en statistik op, hvor der er en eller anden kurve, og med det samme kan man se 
hvorfor går den ikke to år længere tilbage, hvorfor er skalaen ikke anderledes, hvorfor kunne 
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denne her ikke være blevet præsenteret på en måde som ville give et bedre billede.” (Bilag 3: 
9). 
Ovenstående opfatter vi som eksempler på, at respondenterne er meget kritiske og 
opmærksomme på konstruktionen af nyheder. Vi mener derfor, at man bør tage højde for 
denne refleksivitet, der også kan ses som en direkte skepsis overfor nyheder, hvis man ønsker 
at nå målgruppen med de konstruktive nyheder. Uanset om man mener, at nyhederne skal 
forsøge at give et mere nuanceret billede af verden, eller at de udelukkende skal fokusere på 
’hvor skoen klemmer’, vil vi argumentere for, at det er problematisk, at modtagerne føler sig 
vildledte og manipulerede, da de i så fald vil miste tilliden til nyhedsformidlingens seriøsitet og 
troværdighed. Udtalelserne indikerer således et brud i kommunikationsprocessen, som dermed 
ikke fører til hverken forståelse, erindring eller effekt, da irritationen over at føle sig 
manipuleret og vildledt vil skygge for denne proces. Med henblik på konstruktive nyheder kan 
vi udlede, at troværdighed er et vigtigt parameter, som kræver opmærksomhed på, at 
indslagene indeholder pålidelige, seriøse og velbegrundede løsningsforslag.  
 
Opsamling 
Det står klart, at respondenterne i 21:00 fokusgrupperne finder den traditionelle 
problemorienterede journalistik utilstrækkelig i sin nuværende form. De fælles behov, som vi 
kan konkludere, er vigtige at opfylde for, at en vellykket kommunikationsproces kan finde 
sted, kan kommes i møde ved hjælp af følgende: Flere samfundsrelevante perspektiver på 
nyhederne, en relevant kontekst omkring nyheden, mere baggrundsinformation, flere kritiske 
spørgsmål og mindre mikrofonholderi samt mere troværdighed i behandlingen af tal og 
statistikker. 
Foruden de begrundelser, der fremgår af ovenstående, kan respondenternes utilfredshed 
underbygges med reference til ordøvelsen. De eneste to ord, der i begge fokusgrupper 
udvælges som beskrivende for tv-nyhedsformidlingen i dag, er konfliktfyldt og negativt. 
Hvorvidt denne karakteristik er problematisk eller ej, er dog ikke entydigt. Mændene er 
generelt tilhængere af den traditionelle vagthundsjournalistik, og forstår nyhedernes fokus på 
problemer som væsentligt for, at der bliver rejst kritik af de eksisterende samfundsforhold. 
Kvinderne oplever også problemorienterede nyheder som vigtige, men har samtidig den 
holdning, at ’der må da også være noget godt at sige i dag’, hvilket vi mener, udtrykker et 
informationsbehov for flere positive og konstruktive nyheder.  
 
Af analysen fremgår hvilke muligheder, vi kan pege på for konstruktive nyheder, med 
reference til respondenternes forståelse af og holdning til de traditionelle nyheder. Her mener 
vi, det er centralt at gøre rede for det problem, som den konstruktive nyhed skal være en 
løsning på, da både mandlige og kvindelige respondenter grundlæggende forstår nyheder ud 
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fra den traditionelle vagthundsjournalistik. At skabe pålidelighed omkring de løsningsforslag, 
der præsenteres i en konstruktiv nyhed, er ligeledes nødvendigt, især hvis indslaget bygger på 
statistiske undersøgelser, lige som man bør overveje formålet med at appellere til følelser, da 
det opfattes som et tabloidt virkemiddel, som respondenterne er kritiske over for. Der er 
ligeledes potentiale for konstruktive nyheder, der bygger på inspiration fra udlandet.  
Generelt mener vi, at der er mulighed for, at konstruktive nyheder kan tilføre mere perspektiv 
til nyhedsformidlingen og muligvis fungere som den historiske og politiske kontekst omkring 
nyheden, som respondenterne ofte mangler.  
 
Konstruktive nyheder 
I den følgende analyse undersøger vi, hvorvidt de konstruktive nyheder har potentiale til at 
afhjælpe den utilfredshed med de traditionelle nyheder, som respondenterne udtrykker.  
Analysen er struktureret omkring hovedtemaerne Tabloid-nyheder, Perspektiv, debat & kritisk 
journalistik samt Skjulte faktorer. 
  
Tabloide nyheder 
Overordnet er der blandt respondenterne i 21:00 fokusgrupperne skepsis overfor de 
konstruktive indslag. Flere af de nyhedsindslag, som vi præsenterer dem for, forstås især af de 
mandlige respondenter som tabloide og som indslag, der skal ’fylde ud’ i nyhedsudsendelsen. 
De bruger forskellige begreber og intertekstuelle referencer, til at udtrykke denne forståelse.   
 
Go’ morgen Danmark-nyheder 
Adskillelige gange under interviewene laver de mandlige respondenter en intertekstuel 
reference til Go’ morgen eller Go’ aften Danmark, når vi spørger ind til deres mening om de 
konstruktive nyhedsindslag. Jeppe mener om indslaget, der handler om opdragelseskurser for 
forældre, at ”det er utroligt, at det skal være i TV AVISEN (…) det siger mig ingenting 
overhovedet. Det er sådan noget jeg kan se i Go’ morgen Danmark, hvis jeg vil det.” (Bilag 
3A: 5). Anders er yderst skeptisk over meditationsindslagets relevans i nyhedsudsendelsen: 
”Ja, jeg sad og lagde mærke til, hvad han havde i sin lejlighed. Hvis jeg havde siddet hjemme i 
sofaen og set det, så var jeg faldet i søvn.” (Bilag 4: 14). Kommunikationsprocessen afbrydes 
dermed relativt hurtigt, ligesom holdningen til disse indslag er meget afvisende. Det er 
tydeligt, at Go’ morgen Danmark-kategorien hos mændene forbindes med en useriøs og 
irrelevant nyhedsformidling.  
Kvinderne er ikke helt så afvisende overfor disse indslag. De oplever tydeligvis en relevans ved 
de indslag, der giver bud på, hvordan samfundet kan hjælpe borgerne med at løse problemer i 
hverdagen. Charlottes reaktion på indslaget om opdragelseskurser for forældre, er helt 
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anderledes end Jeppes: ”Det synes jeg er en rigtig god nyhed. Fordi jeg tror, der er rigtig 
mange, der sidder og ikke aner at sådan noget er muligt (...) man kan få hjælp til at blive 
bedre til at være sammen med sine børn, hvis det er sådan noget meget konfliktfyldt noget.” 
(Bilag 4A: 4). Med henvisning til begrundelsen for valg af dette indslag, mener vi, at indslaget 
kan det betegnes som en variant af public journalism og desuden som hyrdehundsjournalistik, 
hvor der fokuseres på et problem, som borgeren støder på i sin hverdag. Denne type 
journalistik har de kvindelige respondenter generelt en mere positiv holdning til end mændene 
- et mønster som vi også fandt hos 18.30 målgruppen. 
 
Relevans er således en faktor i de konstruktive nyhedsindslag, der opleves vidt forskellig. Vi 
oplever flere steder, at det samme indslag kan fremkalde forskellige relevansopfattelser hos 
kvindelige og mandlige respondenter, selvom det er samme kriterium, nemlig 
væsentlighedskriteriet, respondenterne ligger til grund for deres forståelse af relevans. Den 
samme nyhed kan således både opleves som et udtryk for tabloidjournalistik og som en 
relevant nyhed, der kan bruges til at løse problemer i hverdagen. Denne forskel i 
relevansopfattelse ses dog også enkelte steder på tværs af kønnene.  
  
Case-journalistik 
Men på visse områder tager de kvindelige respondenter lige så stor afstand til den 
borgerorienterede hyrdehundsjournalistik som mændene. Hvis identifikationskriteriet bliver 
brugt for markant i forbindelse med en case, ophører kommunikationsprocessen også hos 
kvinderne. Helenes holdning til indslaget om meditation mod stress illustrerer denne pointe: 
”Jeg synes, det er sådan noget poppet noget. Jeg mangler nogle undersøgelser (…) jeg 
mangler nogle folk, der udtaler sig om, at de har prøvet det og har haft god succes med det, 
og der er også nogle andre, der har prøvet det, og der har det ikke virket så godt altså. Det er 
igen det der med, at nu ser vi ham, og det virker for ham ik.” (Bilag 4: 19). Både kvindelige og 
mandlige respondenter oplever, at dette indslag udelukkende er bygget op omkring en enkelt 
persons erfaring med at behandle stress med meditation, hvilket er medvirkende til at afbryde 
kommunikationsprocessen. Det finder vi interessant, fordi indslaget faktisk tager 
udgangspunkt i en ny dansk undersøgelse om, at meditation forandrer hjernen og dermed kan 
afhjælpe stress. Men denne information forplanter sig ikke hos respondenterne, der i stedet 
irriteres over, at det primære fokus i indslaget udgøres af en personlig erfaring.  
I stedet for at identificere sig med den stressramte, tager respondenterne afstand fra 
konstruktionen, der tydeligvis spiller på identifikation. I og med respondenterne er meget 
bevidste om den måde indslagene bygges op på, er det problematisk, at man i indslaget 
ukritisk gør brug af identifikationskriteriet. Denne brug af identifikation og case-journalistik 
kan komme til at forhindre kommunikationsprocessen ved de konstruktive indslag, selvom de i 
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virkeligheden bygger på en videnskabelig undersøgelse. Et større fokus på undersøgelsen, og 
på det problem undersøgelsen kan bruges til at afhjælpe, vil, efter vores overbevisning, 
fungere bedre.  
 
Den holdning, der overvejende ekspliciteres omkring indslaget, mener vi, er en afvisning af 
den måde indslaget er konstrueret på, men ikke en afvisning af emnets relevans og nyhedens 
indholdsmæssige kvalitet. Helene siger faktisk at: ”(…) det er meget relevant at snakke om 
stress, fordi det er åbenbart noget, som vi alle sammen er altså (…) der er rigtig mange, der 
har et problem med det, og derfor tror jeg, det er rigtigt godt at belyse det, men ikke på den 
der måde.” (Bilag 3: 18). Koblingen mellem meditation og stress, ser vi som en negativ faktor 
for den samlede relevansopfattelse, da meditation kan siges at være en niche inden for den 
personlige sfære, der forbindes med livsstil. Stress er i højere grad et samfundsrelevant emne 
og problem, der i en anden sammenhæng ville fungere bedre i en konstruktiv nyhed. 
Jeppe giver udtryk for, at indslag, hvor man spørger indtil borgernes mening, ligeledes kan 
skygge for emnets relevans. Da vi spørger ham, om der er en nyhedstype, han normalt vil 
zappe væk fra, svarer han: ”Ja, nyheder med almindelige danskere. Det altså… jeg har det lidt 
sådan, og det lyder meget hovski snovski, men almindelige danskere er almindelige danskere, 
fordi de er almindelige.” (Bilag 3A: 2). Dette ser vi som et eksempel på, at de mandlige 
respondenter generelt er afvisende overfor public journalism som metode, da de ikke har brug 
for at borgerne skal inddrages i journalistikken i lige så høj grad som kvinderne.   
 
Aktualitet 
I relation til indslagene om meditation og fitness i det fri er forståelsen generelt, at der ikke er 
tale om egentlige nyheder. Størstedelen af respondenterne mener, at det er problematisk, når 
der ikke er noget aktualitetskriterium knyttet til de konstruktive nyheder. For eksempel 
beskriver Karin meditationsindslaget som en ikke-nyhed, det vil sige. et indslag som 
journalisterne har hentet frem fra gemmerne, fordi de ikke havde andet at fylde udsendelsen 
med. Jesper mener også, at nyhedsværdien og aktualiteten mangler i indslaget om fitness i 
det fri: ”Det, de siger, er at det er en nyhed at komme udenfor og dyrke noget motion, at det 
skulle give én noget mere energi og mere sammenhold. Hvad har fodbold gjort? Hvad har alle 
andre sportsgrene udenfor også gjort? Det er jo lidt det samme altså.” (Bilag 3: 25) 
Vi opfatter dermed aktualitet som et væsentligt kriterium for at undgå, at et indslag 
italesættes som en ’Go morgen Danmark’ nyhed. Mange steder ser vi, hvordan 
kommunikationsprocessen afbrydes under de indslag, der ’lige så godt kunne have været der i 
går.’ Det mener vi kan være et problem, da en konstruktiv nyhed ofte vil knytte sig til en mere 
generel tendens i tiden, og ikke altid er helt ’ny’. Ikke desto mindre finder samtlige 
respondenter indslaget om arbejdsløshedsproblematikken (jf. afsnittet ’kritisk journalistik) 
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særdeles relevant, hvilket tyder på at den overordnede samfundsmæssige relevans er 
vigtigere end aktualiteten.  
 
Reklame 
Respondenterne er meget bevidste om, hvordan konstruktionen af de konstruktive indslag i 
nogle tilfælde kommer til at tjene bestemte aktørers interesser. Især Peter er optaget af, hvem 
indslaget om meditation kommer til gode. ”Indholdsmæssigt er den papirstynd, men det er 
sådan en hvor alle folk går rundt og tænker, nå jo, jeg er også lidt stresset, det kan være jeg 
skal prøve noget meditation ik. Der er nogle behandlere rundt omkring i Danmark, der jubler 
over det der. Jeg synes det er tyndt. Jeg synes det er rigtigt rigtig tyndt!” (Bilag 3: 17). Han 
udviser en høj grad af konstruktionsbevidsthed i sin refleksion over indslagets budskab og 
formål. Det er også Peter, der hæfter sig ved, at indslaget om Fitness i det fri, er bygget op 
omkring en privat virksomheds initiativ. ”Jeg troede, det var forbudt at komme med reklamer 
på DR (…) Det her var et privat firma, der på en eller anden måde har fået sneget det her 
indslag ind, som handler om deres fede initiativ og Hallo Fitness.” (Bilag 3: 24). Han mener 
tydeligvis, at begge eksempler på konstruktive nyheder gavner nogle private interesser, og 
derfor ikke hører hjemme i nyhedsformidlingen. Han oplever således ingen relevans i relation 
til disse indslag, og afskriver dem som tilhørende en helt anden genre, nemlig den 
kommercielle markedsføring af en ydelse eller et produkt, det vil sige. reklame-genren. Vi 
mener, der kan argumenteres for, jf. begrundelsen for valg, at dette indslag bygger på 
redningshundsjournalistik. I denne sammenhæng bliver redningshundsjournalistikken brugt til 
at støtte en privat virksomheds produkt, hvilket man bør være opmærksom på er 
problematisk, blandt andet på grund af 21:00 målgruppens kritiske tilgang til nyheder, men 
også i relation til public service, hvilket vi senere vil vende tilbage til.  
 
Ikke-tabloidt  
Stort set alle respondenter i 3B fokusgruppen synes indslaget om smoothies-projektet var et 
sjovt og underholdende indslag, og det er tydeligvis et af de indslag, som de synes fungerer 
bedst. Peter og Jeppe er generelt ikke positivt stemte overfor de konstruktive nyhedsindslag 
men mener, at dette har en relevans, fordi det ikke udgiver sig for at være mere, end det er. 
Helene finder det også vedkommende og relevant. ”(…) det var nogen, der havde fundet på en 
ide, som havde et godt resultat, og det er vigtigt at få ud, så der er nogen der bliver inspireret 
af det. (…) Det var godt at se, at de unge kunne lære lidt på en anderledes måde. Der er så 
meget undervisning i dag som ikke rigtigt er tilegnet til, hvordan de unge lærer bedst. Og det 
var et eksempel på, hvordan man kunne gøre det.” (Bilag 3: 22). 
Det appellerer til respondenterne, at indslaget tjener samfundets interesse, og ikke gavner 
kommercielle interesser, og at man ikke fremlægger løsningsforslaget som det endelige svar 
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på, hvordan samfundet skal komme ungdomskriminaliteten i Danmark til livs. Samtidig finder 
de det underholdende uden at være useriøst. Vi ser den samfundsmæssige relevans som 
afgørende for den positive holdning til dette indslag. I modsætning til indslaget om meditation 
mod stress undergraves emnets samfundsmæssige relevans ikke i konstruktionen men 
fremlægges som det, det er. Et positivt initiativ sat i værk for at hjælpe en gruppe skoletrætte 
unge. Og så er det et offentligt projekt, hvilket appellerer til respondenternes 
reklamebevidsthed. Dette indslag forstås således ikke som tabloidt, hvilket vi mener skyldes, 
at det ikke ’pakkes ind’ i journalistiske virkemidler og nyhedskriterier. Også andre steder 
udtrykker respondenterne en positiv holdning til indslag, der ’bare’ er information.  
Der er ingen præsentation af problemet med ungdomskriminalitet i dette indslag, hvilket 
adskiller det fra de indslag, respondenterne ellers synes bedst om. Det mener vi indikerer, at 
hvis et konstruktivt indslag fremlægges ’neutralt’, kan det fungere uden at problemet 
præsenteres, fordi respondenterne ikke oplever, at man forsøger at sløre problemets relevans 
eller gøre det større eller mindre, end det er.        
 
Manglende faktuelle oplysninger 
Dog mener den anden gruppe, at indslaget om de smoothies-projektet mangler nogle 
væsentlige informationer. Indslaget modtages ellers overordnet positivt. Allan siger: ”Positiv 
historie. Nyheden var jo meget god, men jeg savner lidt at se, hvordan de bruger det her. Det 
manglede der lidt i indslaget, hvordan har man brugt det her til at motivere de unge (…) jeg 
savner også noget med, er det så en god måde at håndtere de her unge på.” (Bilag 4: 18-19). 
De øvrige respondenter er enige i, at indslaget mangler vigtige elementer for forståelsen, 
hvilket for Charlotte betyder, at hun ikke forstår indslagets budskab. ”Men også sådan, er det 
en forsøgsordning, er det noget permanent? Og hvad med dem der kører det der firma, er det 
sådan, at når de skal tage deres afgangseksamen, så har de lært at regne osv. som han stod 
og sagde? Eller er det simpelthen, fordi man har opgivet, at de skulle have en eksamen, så nu 
kan de noget andet?” (Bilag 4: 19). Det er således vigtigt for forståelsen, at indslaget 
indeholder de relevante informationer som i dette tilfælde handler om, hvad baggrunden for 
projektet har været og mere tydelighed omkring, hvordan man har grebet det an. Vi kan se, at 
dette behov for flere oplysninger i høj grad påvirker deres forståelse af indslaget om smoothies 
projektet, som de ellers har en positiv holdning til. Vi mener dog ikke, at dette indikerer en 
tabloid-forståelse af indslaget.  
 
Underholdning 
Selvom holdningen til indslaget om fitness i det fri generelt er afvisende i fokusgruppe 3, finder 
Helene det samtidig underholdende: ”På trods af de der ting, så var det meget underholdende. 
Altså, vi sad da alle sammen og grinte.” Hvortil Jeppe svarer: ”Jamen, det er jo ikke Monty 
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Python i TV AVISEN, vel? Helene: ”Nej nej nej, jeg synes også i forhold til, at det var TV 
AVISEN. Men i det mindste var det da underholdende, men om jeg så synes indholdet hører til 
i TV AVISEN – det er så en helt anden sag.” (Bilag 3: 24). Vi tolker i første omgang denne 
ordudveksling som et udtryk for, at et indslag godt kan være underholdende og fremkalde 
latter, uden at man af den grund kan betragte det som vellykket. Citatet kan illustrere, at 
målgruppen har en forventning om, at TV AVISEN skal behandle emnerne seriøst, så derfor 
bliver de irriterede, når man i indslagene bevidst forsøger at underholde. Man griner af 
indslagets lidt alternative konstruktion og ’lave fællesnævner’. På den anden side kan man 
også tolke ordudvekslingen som et udtryk for, at Jeppes holdning påvirker Helene til at trække 
sit udsagn om, at indslaget var underholdende tilbage. Generelt fornemmer vi, at Jeppe og 
Peter har en tendens til at dominere gruppen, og at de andre er tilbøjelige til at understøtte de 
to personers meget intellektuelle og ’politisk korrekte’ holdninger. Man kan dermed 
argumentere for, at gruppedynamikken medvirker til, at en positiv indstilling til de 
underholdende indslag generelt holdes nede.  
 
Vi mener desuden at kunne se, at forventninger spiller en rolle i forhold til underholdning som 
virkemiddel i de konstruktive nyheder. Respondenterne i fokusgruppe 4 er generelt skeptiske 
overfor forsøget på at gøre indslaget om fitness i det fri underholdende. Karin spørger 
ligefrem, om det var første april. Men Charlotte mener, at indslaget kan ses fra en mere seriøs 
side: ”Altså samtidig er det jo også et stort samfundsproblem at folk er inaktive, og fede og får 
sukkersyge, og så er det jo meget fint at præsentere en måde, hvis nu man ikke trives i et 
fitnesscenter men trives bedre i foreningslivet og alligevel gerne vil have effektiv træning, så 
på den måde kan man godt se det seriøse i indslaget.” (Bilag 4: 21) Vi mener, at Charlotte 
aktivt leder efter den seriøse vinkel i indslaget, hvilket udtrykker en forventning om, at TV 
AVISEN bringer seriøse og væsentlige nyheder. Man forventer ikke som sådan at blive 
underholdt. Vi mener dog ikke, at underholdning er et element, som nødvendigvis skal være 
helt fraværende i de konstruktive nyheder, men det skal bruges med forsigtighed, for ikke at 
komme i konflikt med målgruppens forventninger til en seriøs nyhedsudsendelse. 
  
Perspektiv, debat og kritisk journalistik  
Respondenterne udviser generelt utilfredshed med nyheder, der mangler perspektiv, 
uddybende debat og som ikke stiller sig kritisk overfor det løsningsforslag, der præsenteres.  
Vi ser et mønster i, at respondenterne føler sig bedre informeret, når et samfundsrelevant 
problem præsenteres i et indslag forud for løsningsforslaget. Men det er også netop ved denne 
type indslag, at der efterspørges flere perspektiver, mere debat og kritisk journalistik. Dette, 
mener vi, er fordi der ses et potentiale for at inkorporere disse elementer, et potentiale de 
mere borgerorienterede emner ikke opleves at have.  
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Kritisk-journalistik   
Inden vi viser respondenterne de konstruktive nyhedsindslag kommer Jeppe selv ind på, 
hvordan han mener en konstruktiv nyhed bør formidles, dog uden at han eksplicit taler om 
nyheden som konstruktiv. Under ordøvelsen hvor respondenterne skal udvælge ord de 
forbinder med nyhedsformidlingen i dag, tager han ordet ’kritisk’ op og argumenterer for, 
hvorfor han netop ikke synes nyhedsformidlingen er kritisk. Han mindes et indslag om et 
forslag fra Socialdemokraterne: ”(…) Socialdemokraterne er kommet med et forslag om klima, 
om at man skulle lave nogle luftfotos, så man kan se, hvor meget der slipper ud (…) og der var 
ikke nogen journalistisk kritisk stillingtagen til det. Der var bare en Eivind Wesselbo, der 
kritiserede Socialdemokraternes forslag, og så var det det (…) der kunne jeg godt tænke mig, 
at man gik ud og sagde: okay, vi bliver nødt til lige at finde ud af det her, man har faktisk 
gjort det i London altså, og man har også gjort det i store dele af København, altså ligesom at 
sætte det i perspektiv på en eller anden måde.” (Bilag 3: 6). Jeppe efterlyser altså både en 
kritisk stillingtagen og nogle flere perspektiver på dette løsningsforslag i forbindelse med 
klimadebatten. Kritisk journalistik handler i denne forståelse blandt andet om, at journalisterne 
undersøger, hvordan man har gjort i andre lande, hvad der har virket osv. Det vil sige, at 
kritisk og konstruktiv journalistik hænger sammen, hvilket vi tolker som en indikering af, at 
der findes et latent informationsbehov hos Jeppe for konstruktive nyheder. Men det er ikke 
ligegyldigt, hvordan en sådan nyhed formidles, hvilket hans kritiske holdning til dette klima-
indslag illustrerer. 
 
Indslaget om Danfoss og det efterfølgende om, hvordan arbejdsdeling bruges i Tyskland til at 
dæmme op for den stigende arbejdsløshed, genererer en del diskussion i begge grupper. Peter 
mener, at ”(…) det er en super ide med noget perspektiv fra andre lande, og hvad gør man 
andre steder. Men mit problem er at: so ein ding must wir auch haben – for at sige det på godt 
tysk. Jeg mangler nogle, der skændes og siger, det er noget skidt det her, men jeg synes, det 
er super at tage fat på situationen i Sønderjylland, det er relevant ik.” (Bilag 3: 12). Han har 
som udgangspunkt en positiv holdning til indslaget men oplever samtidig, at den tyske model 
ukritisk fremlægges som en positiv vejviser for, hvordan man i Danmark burde dæmme op for 
arbejdsløsheden. Vi mener, at Peters forståelse af kritisk journalistik og konflikt i dette citat 
hænger sammen. Han efterspørger en uenighed eller debat om, hvorvidt arbejdsdeling er en 
god idé i en dansk kontekst, hvilket indikerer at konfliktkriteriet opleves som det, der kan 
sætte det konstruktive indslag ind i en kritisk kontekst. Samtidig er det en tydeligere vagt- og 
jagthundsjournalistik, han udtrykker behov for. I denne forståelse af ’kritisk’ fremstår 
konfliktkriteriet som en ramme om nyheden, hvor journalisterne forholder sig 
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perspektiverende til forslaget ved hjælp af relevante eksperters/aktørers modstridende 
holdninger.  
Ved at imødekomme respondenternes behov for flere perspektiver og løsningsforslag, mener 
vi, man kan komme udover den risiko, som nogle eksperter ser, nemlig at det bliver 
journalisterne, der fastsætter, hvad den ’rigtige’ løsning på samfundets problemer bør være. 
(Konference om konstruktive nyheder, bilag 6). Med reference til Bros begreb om proaktiv 
neutralitet er journalisternes opgave netop at skabe en relevant ramme, som nyheden kan 
optræde i, ved at interessere sig for, hvad flere forskellige politiske aktører eller eksperter 
mener om et forslag. 
 
Problematiske sammenligninger 
Flere respondenter udtrykker bevidsthed om, at det danske arbejdsmarked fungerer på en helt 
anden måde end det tyske, hvilket der ikke tages højde for i indslaget. Karin siger, at: ”man 
kan sige, selvfølgelig er det altid spændende at se, hvordan man klarer noget i andre lande i 
forhold til i Danmark, er der noget, vi kan lære noget af, men man skal også passe på, man 
ikke kommer til at sammenligne pærer og bananer, fordi forudsætningerne er noget helt andet 
i Tyskland.” (Bilag 4: 9). Direkte sammenligninger af udenlandske og danske forhold kan 
således være problematiske, da respondenterne er meget bevidste om forskellene på for 
eksempel det tyske og det danske arbejdsmarked. Dette viser os, at respondenterne i 21:00 
fokusgrupperne forholder sig reflekterende til den viden, de får i et nyhedsindslag, hvorfor 
man bør være opmærksom på at udvise kendskab til de særlige forhold, som gør sig gældende 
i Danmark, og som adskiller Danmark fra andre lande. Herved anerkender man målgruppens 
reflekterende måde at forholde sig til nyhederne på.  
 
Udsyn 
Interaktionen mellem respondenterne tvinger dem til at forklare og uddybe deres pointer. Da 
Jørgen i relation til indslaget om arbejdsdeling i Tyskland siger, at han ” (…) synes egentlig det 
er en meget interessant sammenligning, for det er jo et spørgsmål om at sætte vores system i 
perspektiv i forhold til noget andet. For jeg er ikke sikker på, at vores system er det bedste,” 
reagerer Kim prompte, og spørger ”men hvordan vil du måle, hvad der er bedst så?” (Bilag 4: 
10). På den måde forholder respondenterne sig kritisk til hinandens udsagn, og i eksemplet 
tvinges Jørgen til at uddybe sin pointe, så det bliver tydeligere, hvad han gerne vil have mere 
af: ”Hvad gør de her, og hvad gør de der, og hvad gør svenskerne, og hvad gør 
nordmændene, ligesom for at få det bredere, og så se om man ikke kan nå frem til en 
konklusion, hvordan kan vi gøre vores system bedre, så sidder man ikke tilbage med den der 
irritation. (Bilag 4: 10). Den overordnede holdning til indslaget er alligevel positiv, og stort set 
alle giver udtryk for, at det har relevans, men ”man skal da ikke forholde sig helt ukritisk til 
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det,” (Bilag 3: 14), som Helene siger. Respondenterne er enige om, at det som udgangspunkt 
er en god idé at kigge mod udlandet efter inspiration til, hvordan man kan forbedre forholdene 
i Danmark, men udtrykker behov for flere forskellige perspektiver og uddybende debatter om 
de løsningsforslag, der præsenteres.  
 
Problem før løsning 
Det, vi oplever, der fungerer ved denne konstruktive nyhed, er kombinationen af et 
problemorienteret fokus, der er rettet mod beslutningstagerne i Danmark, og et 
løsningsforslag, der orienterer sig mod borgerne. Det vil sige; bør arbejdsdeling i Danmark i 
højere grad være en mulighed for at dæmme op for den stigende arbejdsløshed, og hvilke 
konsekvenser får arbejdsdeling i praksis for borgerne i Tyskland. Denne model er der generelt 
en positiv holdning til. Dog oplever vi en utilfredshed med, at den tyske stålarbejder fremstilles 
som en ’stakkel’, der ikke kan andet end at være stålarbejder, og som man derfor skal føle 
sympati for. Derfor mener vi, at den følelsesmæssige samhørighed med den tyske 
stålarbejder, som indslaget kalder på, står i vejen for en accept af indslaget som helhed. Det 
tyder igen på, at det kan være problematisk at lægge op til følelsesmæssige reaktioner i 
forhold til 21:00 målgruppen. Vi finder det dog interessant, at selvom respondenterne 
udtrykker sig kritisk om indslaget, så virker det ikke som om kommunikationsprocessen 
afbrydes; de forbliver opmærksomme. Ingen siger, at de ville falde i søvn, hvis de så det 
derhjemme, eller at indslaget er spild af tid. Vi ser derfor en forskel i den måde 
respondenterne forholder sig til de forskellige typer indslag. Det tyder dermed på, at denne 
måde at lægge op til et løsningsforslag, fungerer bedre, end når problem og løsning 
præsenteres i samme indslag. Den grundigere indføring i problemets karakter, virker til at 
højne motivationen for fortsat at rette opmærksomheden mod den konstruktive vinkel. Sagt 
på en anden måde har respondenterne behov for, at vagthunden fortæller dem, hvad 
problemet er, før de bliver præsenteret for et løsningsforslag.       
 
Respondenternes holdning til indslaget afspejler således en kritisk bevidsthed overfor 
konstruktive nyheder. De har generelt ingen problemer med at forstå nyhedens budskab og 
formål, men stiller sig kritiske overfor disse. Respondenterne bliver modspillere til indslaget i 
den forstand, at de ikke lader sig styre af indslagets præmisser, men er forbeholdne og kritiske 
overfor både formål, budskab og konstruktion.  
 
Forståelse af nyhedsbegrebet  
Vi finder det interessant, at Anders, som i forhold til de traditionelle nyheder tydeligt gav 
udtryk for, at nyheder var til for at informere borgerne om samfundsmæssige problemer, 
undervejs ændrer den betydning af nyhedsbegrebet, han tidligere udtrykte. Han reflekterer i 
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forbindelse med de konstruktive indslag flere gange over, hvordan han oplever indslag, der 
giver ham positiv information om, hvad der sker i samfundet, som særdeles relevante. For 
eksempel synes han, at det er dejligt at få at vide, at der tilsyneladende er nogen, der bruger 
den udendørs fitnesspark, som hans kommune netop har bygget. Han trækker på samme 
argumentation i forhold til indslaget om smoothies-projektet: ”Jeg opfattede det mest som en 
information omkring et løsningsforslag på et problem, som vi har i vores samfund. Og på den 
måde synes jeg, det var et godt indslag, og det var relevant. Og jeg vil da være opmærksom 
på om ungdomsskolen i min egen kommune begyndte at bruge sådan noget, om de var 
opmærksomme på, at sådan kan man gøre.” (Bilag 4: 20). Dette opfatter vi som et tegn på, at 
hans nyhedsbegreb ikke er så fast forankret i problemer, som han tidligere giver udtryk for, da 
det her udvides til at også at kunne indeholde nyheder, som er positivt eller konstruktivt 
vinklet. Vi hæfter os dog ved, at han forstår nyheden som et løsningsforslag på et 
samfundsrelevant problem, og dermed betragter nyheden fra en samfundsrelevant vinkel. Man 
kan derfor sige, at han holder fast i sin forestilling om, at det er samfundets problemer, der 
skal belyses, men giver udtryk for, at dette også kan gøres i en positiv kontekst. Vi mener 
derfor, man som forsker bør være opmærksom på, ikke at tage påstande om, at nyheder per 
definition skal være negative for pålydende, da denne holdning tydeligvis kan udfordres og 
ændres. 
 
Debat 
Vi kan desuden konstatere, at konstruktive nyheder, med en samfundsrelevant og politisk 
dagsorden, skaber mere intern debat i fokusgrupperne end de nyheder, der i højere grad 
fokuserer på borgernes hverdagsliv. Indslagene om Danfoss og arbejdsdeling i Tyskland får 
respondenterne til at reflektere over deres politiske holdning til at bruge arbejdsdeling som 
middel mod den stigende arbejdsløshed. For eksempel italesætter Karin og Charlotte en 
politisk uenighed i forhold til arbejdsdeling i den diskussion, der opstår som reaktion på 
indslaget (Bilag 4: 10). Jo mere indhold, jo mere information respondenterne får om både 
problemet og løsningsforslaget, jo mere er der tydeligvis at diskutere. Vi ser derfor den 
indledende præsentation af problemets karakter, som afgørende for, at man kan diskutere 
både den traditionelle og den konstruktive nyhed ud fra et oplyst grundlag.  
Konstruktive nyheder, der beskæftiger sig med borgernes hverdagsliv, som for eksempel 
indslaget om meditation mod stress, har også et vist potentiale for kunne skabe debat, men vi 
mener konstruktionen af indslaget står i vejen for dette. Som emne mener vi overordnet at 
stress kunne generere diskussion og debat, men lige netop stress, mener respondenterne, er 
blevet diskuteret og endevendt i medierne, hvilket gør emnet ’udvandet’ (Bilag 3: 17). Dette 
opfatter vi derhen, at man ikke orker at tale om det mere. Som emnet præsenteres i indslaget, 
står respondenternes irritation over, det primære fokus på den personlige erfaring i vejen for 
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at indslaget fører til debat. Indslaget opfattes som tabloidt, hvilket påvirker respondenternes 
engagement i nyheden i negativ retning. Vi mener dermed, at den type konstruktive nyheder, 
hvor et samfundsrelevant problem og en løsningsmodel præsenteres hver for sig, fungerer 
bedst som kickstarter for en politisk og samfundsrelateret debat. Vi vender tilbage til denne 
pointe i diskussionen af public service. 
 
Skjulte faktorer 
Vi oplever, at forskellige faktorer i respondenternes måder at forholde sig på, påvirker det 
samlede billede af deres opfattelse af konstruktive nyheder. Det drejer sig om 
respondenternes uddannelsesniveau og de positioner, de indtager for at fremstille sig selv på 
en bestemt både.  
 
Uddannelse og refleksion 
Vi mener generelt, at respondenternes relativt høje uddannelsesniveau spiller ind på den måde 
de forholder sig til konstruktive nyheder. Alle respondenter i 21:00 fokusgrupperne har en 
længerevarende videregående uddannelse, hvilket influerer på deres evne til at reflektere over 
nyhederne og deres tendens til at analysere dem. Vi oplever, at respondenterne generelt har 
svært ved udelukkende at forholde sig til deres subjektive holdning og give udtryk for den, 
men kommer til at analysere, og fortolke indslagene, og gøre sig kloge på andre menneskers 
behov. Derved kommer de ofte til at udtale sig som eksperter frem for som respondenter i en 
fokusgruppe. I modsætning hertil oplever vi, at respondenterne i 18:30 fokusgrupperne i 
højere grad udtrykker deres subjektive forståelse af og holdning til indslagene. Deres 
uddannelsesniveau er lavere, hvilket vi mener, afspejler sig i deres sprogbrug og lavere 
refleksionsniveau. Dog er Allans mening om, at TV AVISEN burde deles op i en 
nyhedsudsendelse og et nyhedsmagasin, fordi sådan vil de fleste gerne ha’ det, et eksempel 
på, at man også i denne målgruppe kan have svært ved ikke at agere ekspert.   
Disse forskelle har betydning for den måde, som respondenterne fremstår på i analysen. Vi 
mener dog ikke nødvendigvis, at man kommer 21:00 målgruppens behov nærmere, fordi de er 
i stand til at formulere sig tydeligere og har en større viden om samfundsforhold. Tværtimod 
kan det til tider være vanskeligt at se igennem deres fine formuleringer, og nå ind til de 
egentlige behov, der udtrykkes.    
 
Positioneringer 
Det er karakteristisk for respondenterne i 21:00 fokusgrupperne, at de taler om nyheder på et 
mere overordnet niveau end respondenterne i 18:30. De reflekterer over nyheder på det, man 
kunne kalde et metaniveau. For eksempel siger Karin, at ”det er det vi kalder en ikke-nyhed 
hjemme hos os.” (Bilag 4: 14) Hun viser dermed, at hjemme hos hende, taler man ikke kun 
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om den indholdsmæssige side af nyhederne. Man taler også om den måde nyhederne er 
konstrueret på. Det mener vi tyder på en høj grad af konstruktionsbevidsthed blandt 
respondenterne i 21:00 fokusgrupperne, men det er også en måde, hvorpå de positionerer sig 
selv som reflekterede, moderne og intellektuelle nyhedsbrugere overfor os. Omvendt oplever 
vi, at 18:30 respondenterne er meget ærlige omkring deres viden og mangel på samme. De 
positionerer sig ikke på samme måde og indrømmer gerne, både overfor os og hinanden, når 
der er noget, de ikke ved. For eksempel stiller Annette åbent spørgsmål til, hvordan man kan 
identificere de omkomne på Air France flyet ved hjælp af de pårørendes DNA, da hun ikke 
kender denne metode (Bilag 1: 17). Dette siger noget om, at respondenternes tendens til at 
positionere sig overfor os og hinanden kan have betydning for de behov, der udtrykkes. Dette 
vender vi tilbage til i diskussionen af undersøgelsens validitet og reliabilitet.   
 
Opsamling  
Potentielt findes et stort informationsbehov for konstruktive nyheder blandt respondenterne i 
21.00 fokusgrupperne. Det relevant og interessant, at man i nyhedsformidlingen beskæftiger 
sig med, hvordan man forsøger at løse samfundsmæssige problemer både i udlandet8 og 
herhjemme. Men derudover går den utilfredshed, der prægede opfattelsen af de traditionelle 
nyheder, på mange punkter igen i opfattelsen af de konstruktive. De konstruktive nyheder skal 
leve op til samme krav om en saglig og kritisk indgangsvinkel til samfundsrelevante emner 
som de traditionelle. Mere præcist vil det sige, at respondenterne udtrykker et behov for 
konstruktive nyheder, der kan dækkes på følgende måde: Nyheden skal sættes ind i et større 
samfundsrelevant perspektiv. Det kan gøres ved at præsentere flere forskellige 
løsningsforslag, sætte løsningsforslagene til debat og lade relevante aktører forholde sig til 
dem eller ved på anden måde at skabe en kritisk kontekst omkring nyheden. Indslagenes 
samfundsmæssige relevans skal desuden understreges ved at redegøre sagligt for årsager og 
konsekvenser, knyttet til det problem, der ligger til grund for løsningsforslaget. Et problem, 
der ideelt skal redegøres for i et indslag forud for løsningsforslaget, hvilket underbygges i 
analysen af de traditionelle nyheder. Direkte sammenligninger mellem Danmark og andre 
lande kan desuden være problematiske, hvis man ikke tager forbehold for forskelle landene 
imellem.  
Kvinder og mænd er enige om, at problemet, og den konflikt som problemet udgør, bør stå 
centralt i opbygningen af den konstruktive nyhed, hvorved vagthundsjournalistikken stadig 
bliver central. Dog har hyrde- og redningshundsjournalistikken et større potentiale hos 
kvinderne, fordi de oplever relevans i løsninger, der knytter sig til borgernes hverdag. Tabloid-
journalistiske virkemidler, som at gøre ’den umiddelbare erfaring til det vigtigste vidnesbyrd,’ 
                                                 
8
 I analysen af de traditionelle nyheder var det en pointe at respondenterne var åbne over for positive nyheder fra 
udlandet, hvilket indikerer væsentligheden ved dette behov. 
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står generelt som en forhindring for en vellykket kommunikationsproces hos respondenterne, 
der tidligt mister opmærksomheden på indslag, der bygges om en erfaring. Der er i den 
sammenhæng større potentiale for en vellykket kommunikationsproces, hvis forslaget ikke 
undergraves af journalistiske virkemidler. Desuden fremkalder de indslag en negativ reaktion, 
som tilgodeser private frem for samfundets interesser, og som ukritisk bruger 
identifikationskriteriet, i forsøget på at tilfredsstille et følelsesmæssigt behov, som ikke er der. 
I analysen af de traditionelle nyheder var dette ligeledes en pointe, hvilket støtter op om dette 
mønster.  
 
Men helt centralt for målgruppens informationsbehov står måden, hvorpå nyhedsindslagene 
konstrueres og nyhedskriterierne anvendes. Stort set ingen emner afvises udelukkende på 
baggrund af deres manglende samfundsmæssige relevans, derimod afvises konstruktionen af 
indslag med eller uden emnemæssig relevans næsten konsekvent. Stort set alle de elementer 
som målgruppen finder essentielle, handler om den måde, hvorpå man opbygger indslagene. 
Det er lettere for målgruppen at acceptere indslag, der kan siges at lægge midt imellem 
livsstilsstoffet og det samfundsrelevante, hvis fremstillingsformen befinder sig på et sagligt 
niveau. Dette niveau mener vi kan opnås ved at anerkende målgruppen som reflekterende 
individer, der på grund af en høj konstruktionsbevidsthed ofte gennemskuer de virkemidler, 
der benyttes. Den rette brug af de traditionelle nyhedskriterier kan derfor være med til at 
optimere både traditionelle og konstruktive nyheder. For eksempel er konflikt ikke 
nødvendigvis et problematisk kriterium, hvis det bruges til at skabe en kritisk kontekst for en 
konstruktiv nyhed. Vi vil dermed vurdere, at konstruktion og fremstilling er altafgørende for, 
hvorvidt man kan opnå succes med konstruktive nyheder hos en målgruppe, der tydeligvis 
stiller høje krav til nyhedsformidlingen. 
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11. Diskussion  
I denne diskussion vil vi forholde os til, hvilke potentialer og faldgruber, vi ser for public 
service nyhedsformidlingen, i forhold til de to målgruppernes behov for konstruktive nyheder. 
Desuden forholdes målgruppernes behov til Bourdieu teoretiske betragtninger samt øvrige 
eksperters argumenter for og imod konstruktive nyheder. Potentialer og faldgruber diskuteres 
med udgangspunkt i DR’s public service forpligtigelser, der bygger på væsentlighed og 
upartiskhed, kravet om at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund, stimulere til 
deltagelse i den offentlige debat og demokratiske proces samt at sikre adgang til væsentlig 
samfundsinformation og debat. (Afsnit: 8.1). Mange af de behov, vi finder hos målgrupperne, 
peger på, at konstruktive nyheder kan understøtte disse krav til public service formidlingen, 
andre peger på, at der - især i forhold til 18:30 målgruppen - kan være faldgruber, som DR 
bør være opmærksom på.  
 
Potentialer  
 
Problem før løsning  
På tværs af målgrupperne oplever vi, at samfundsrelevant jagt- eller vagthundsjournalistik er 
vigtig for respondenternes relevansopfattelse. Kombineres et løsningsforslag derfor med et 
samfundsrelevant problem, der rettes mod beslutningstagere, fastholdes både 18:30 og 21:00 
målgruppens opmærksomhed. I TV AVISEN kan man således med fordel præsentere et 
samfundsrelevant problem, forud for selve løsningsforslaget, da en indføring i problemets 
karakter og omfang er vigtig. Herved vil public service kravet om både væsentlighed og 
seerinteresse blive indfriet. Ved at fokusere på en samfundsrelevant problemstilling, frem for 
at afdække ’hele menneskelivets’ problemer, modvirkes desuden en eventuel tabloidisering og 
dermed risikoen for, at konstruktive nyheder for eksempel bliver til ’news you can use’. Man 
sikrer desuden, at der tales til borgeren og vælgerens interesser frem for forbrugeren eller 
den, der vil underholdes (jf. afsnit 8.3). 
 
Samfundsrelevans & debat  
Samfundsrelevansen er desuden afgørende for, om der skabes debat om de konstruktive 
nyheder i grupperne. Hvis indslaget fokuserer på et væsentligt og samfundsrelevant emne, er 
der et større grundlag at debattere ud fra, da indhold fremstår som en væsentlig faktor for 
diskussion. Samtidig er det, i relation til debatpotentialet, vigtigt, at problem og løsning 
præsenteres hver for sig, da en grundig indføring i problemet giver mulighed for at forholde sig 
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til nyheden.  Da lysten og evnen til samt muligheden for at kunne debattere sine holdninger, 
er afgørende for at kunne deltage i den offentlige debat, ser vi således en styrke i forhold til 
public service forpligtigelsen, der handler om at styrke borgernes handleevne i et demokratisk 
samfund og stimulere til deltagelse i den offentlige debat og demokratiske proces. Dette bør 
dog gøres på forskellige måder for at indfri de respektive målgruppers behov. 
I 18:30 målgruppen er det de konfliktfyldte konstruktive nyheder, der opleves som mest 
seriøse, og det er tydeligvis dem, der skaber mest diskussion. Et eksempel er indslaget om 
iværksætterne, der vil køre fulde folk hjem fra byen, men er stødt på en bureaukratisk mur. 
Når der således er en konflikt integreret i den konstruktive nyhed, engagerer indslaget 
respondenterne, og de diskuterer ivrigt hvilken part de eventuelt holder med, og om de synes 
løsningsforslaget er godt, eller om de har en anden idé til, hvordan problemet kan løses. På 
den måde gør indslaget dem i stand til at deltage i den demokratiske proces, fordi de ved at 
argumentere for deres synspunkter omkring problematikken bliver bevidste om hvilke 
holdninger, de har.  
Debat blandt respondenterne i 21:00 målgruppen genereres ud fra nogle lidt andre vilkår. I 
disse grupper er det i høj grad de politiske emner, der skaber diskussion. Når respondenterne 
præsenteres for et emne, de kan forholde sig politisk eller ideologisk til, som for eksempel 
arbejdsdeling, bliver de meget engagerede og forsøger at overbevise hinanden om deres 
respektive meninger. Selv om de i forvejen er ret bevidste om, hvilke politiske holdninger, de 
har, stimulerer emnet alligevel til en demokratisk proces, fordi de får mulighed for at forsøge 
at overbevise hinanden. Den debat, som disse konstruktive nyheder genererer, understøtter 
således public service i begge målgrupper.  
 
Nye tanker, mindre afhistorisering & mere autonomi 
Vi ser samlet en tendens til, at respondenterne deltager mere aktivt i diskussionen, når de 
taler om konstruktive nyheder i forhold til traditionelle. Dette mener vi skyldes, at 
respondenterne oplever, at de ikke får dækket en række centrale nyhedsbehov gennem den 
eksisterende traditionelle nyhedsformidling. I denne sammenhæng ser vi flere potentialer for 
de konstruktive nyheder. Vi vil argumentere for, at journalisterne gennem konstruktive 
nyheder anskuer den problemorienterede nyhed fra en ny vinkel, hvilket kan være med til at 
plante en ny ’konstruktiv’ tanke hos modtageren. Især de kvindelige respondenter i 18:30 
målgruppen har behov for denne fremadrettede vinkel, fordi de i høj grad bliver 
følelsesmæssigt påvirkede af nyhederne. Men også i relation til de øvrige respondenter har 
konstruktive nyheder potentiale for at modvirke det, som Bourdieu kalder for ’vedtagne tanker’ 
og udveksling af almindeligheder. Det er generelt for respondenterne, at de har behov for 
nyheder, der sætter nye tanker i gang og gør dem klogere. Konstruktive nyheder 
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repræsenterer en ny tilgang til nyheder, da de er fremadrettede og fokuserer på løsninger og 
muligheder, og kan dermed afhjælpe dette behov. Den konstruktive nyhed bygger, i kraft af 
løsningsforslaget, på ny viden og fastholder dermed ikke de eksisterende ’vedtagne’ 
udlægninger af problemet. Dette betyder ikke, at de traditionelle problemorienterede nyheder, 
der som Holm udtrykker det ”viser hvor skoen klemmer”, skal nedprioriteres, da en 
kombination af problem og løsning som nævnt er afgørende for, at nyheden stimulerer til 
demokratisk debat.  
 
I og med den konstruktive nyhed giver mulighed for at se fremad, det vil sige fokusere både 
på aspekter ved den nuværende situation og eventuelle fremtidige konsekvenser, kan den give 
seerne en forståelse af problemet i sin helhed og dermed undgå afhistorisering. Hvis flere 
perspektiver, erfaringer og holdninger fra både eksperter og politikere sættes i spil, er der 
dermed potentiale for en nyhedsformidling, der i højere grad fremstår velargumenteret og 
autonom. Samtidig vil en politisk kontekst omkring konstruktive nyheder i relation til 21:00 
målgruppen understøtte deres præferencer i forhold til konstruktion og vinkling, da de har 
behov for flere politiske perspektiver og debat. På længere sigt mener vi, at sådanne 
perspektiver kan medvirke til, at seerne bliver bedre til at orientere sig i den demokratiske 
proces og har større mulighed for at blive handlingsorienterede demokratiske borgere.  
 
Kritisk ramme om nyheder 
Konstruktionen af nyheder er en vigtig faktor at være opmærksom på i relation til 21:00 
målgruppen, som i kraft af deres høje konstruktionsbevidsthed er i stand til at se bag om 
nyhederne. I den forbindelse er den kritiske ramme om nyheden et udtalt behov hos 21:00 
målgruppen. Når dette behov efterkommes, kan det være med til at sikre borgerne adgang til 
væsentlig samfundsinformation og debat og har dermed potentiale i forhold til public service. 
Modsat vil vi argumentere for, at løsningsforslag, der ikke sættes ind i en kritisk og 
perspektiverende ramme, givetvis kommer i konflikt med disse public service forpligtigelser. 
Debatten mellem relevante politiske aktører eller eksperter ser vi derfor som særdeles positiv i 
relation til public service forpligtigelserne. Hvis TV AVISEN vil give adgang til debat, bør man 
også give borgerne mulighed for at tilegne sig forskellige perspektiver og vinkler og dermed 
holde en demokratisk linje i nyhedsindslagene. Der må være et misforhold mellem at hævde, 
man vil sikre adgang til væsentlig samfundsinformation og debat og på den anden side 
afskære de løsningsforslag, man præsenterer, fra netop kritik og debat. Vi opfatter dette som 
et problem, da 21:00 målgruppen, som sagt, ikke føler dette behov opfyldes i de konstruktive 
indslag, vi viser for dem, hvorfor man bør være opmærksom på om public service 
målsætningen muligvis svigtes.  
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Hvis løsningsforslaget sættes ind i en kritisk kontekst, undgås desuden at nyhedsindslaget 
fremstår som ensidigt og bestemmende; det bliver derimod en upartisk fremlæggelse af en 
model for problemløsning. Derved er der gode potentialer for en saglig og upartisk public 
service nyhedsformidling og for den proaktive neutralitet, som Bro refererer til (Interview med 
Peter Bro, bilag 5), hvor journalisterne bestemmer rammen for diskussionen af nyheden, men i 
øvrigt ikke tager stilling til løsningsforslaget. 
 
Faldgruber 
Ukritisk forhold til nyheder  
I modsætning til disse høje krav står 18:30 målgruppens relativt ukritiske tilgang til den måde, 
hvorpå nyhederne bygges op. Respondenterne giver udtryk for deres positive eller negative 
holdning til forslaget men udviser ellers ikke udpræget kritisk bevidsthed om opbygning og 
måder at formidle på. De er generelt tilfredse med, at det blot er én løsning, eller en erfaring, 
der præsenteres og udtrykker ikke behov for at høre flere eksperters mening eller blive 
præsenteret for et kritisk perspektiv på nyheden9. Her ser vi en faldgrube i forhold til, at de 
konstruktive nyheder skal leve op til public service kravene om saglighed, alsidighed og 
upartiskhed. Uden disse elementer er der risiko for, at de konstruktive nyhedsindslag bliver 
tabloidiseret, og ”den umiddelbare erfaring gøres til det vigtigste vidnesbyrd.” (Jf. afsnit 8.9). 
Således kan det valgte løsningsforslag komme til at fremstå som reklame, hvilket også 
bemærkes af et par af respondenterne.  
I 21:00 målgruppen er der også i høj grad opmærksomhed på indslag, der fremstår som 
reklamer. Sådanne indslag associeres dog her med det tabloide nyhedsstof. Forskellen udgøres 
dermed af, at 21:00 målgruppen netop tager afstand fra det tabloide, hvor 18:30 i højere grad 
accepterer det, og i nogle tilfælde efterspørger det. I begge nyhedsudsendelser må DR, som 
public service udbyder være opmærksom på, hvilke kommercielle interesser, der varetages i et 
indslag, da public service kravet om upartiskhed ellers kompromitteres. På den lange bane kan 
dette medvirke til, at TV AVISEN vil miste sin troværdighed, som Holm argumenterer for. (Jf. 
Kapitel 8).  
 
Underholdning og nærhed  
Vi oplever desuden, at 18:30 målgruppens behov for underholdning og nærhed har en svaghed 
i forhold til public service forpligtigelserne, der handler om væsentlighed og om at stimulere til 
deltagelse i den offentlige debat og demokratiske proces. Det er i den forbindelse 
                                                 
9
 Der er én undtagelse i forhold til indslaget om mobning, hvor flere mener, at indslaget bygger på gætterier (Bilag 1 og 
2).  
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problematisk, at mændene i så høj grad efterlyser drama og spænding, og at de kvindelige 
respondenter tiltrækkes af de positive nyheder karakteriseret ved det genkendelige og nære 
tabloidstof.  
Disse behov fører os tilbage til public service kanalernes dilemma: Skal TV AVISEN satse mest 
på public service, og risikere at seertallene daler? Eller skal de satse mest på underholdning og 
vinde flere seere, men risikere at public service formidlingen bliver af lavere kvalitet?  
 
Der er flere faldgruber i forhold til at redigere public service tv-nyhederne ud fra seernes 
behov for underholdning og nærhed. Det er, ifølge Bourdieu problematisk, hvis 
nyhedsredaktionerne udelukkende former nyhederne efter, hvad seerne efterspørger, idet 
dette vil medføre en banalisering af nyheder indenfor det journalistiske felt. Samtidig er der en 
risiko for, at nyhederne bliver afslebne og indholdsløse, og kommer til at tale til laveste 
fællesnævner. Seernes behov for underholdning og nærhed bør derved ikke udelukkende være 
styrende for public service nyhedsformidlingen. Bestyrelsesformanden i DR, Michael 
Christiansen, understreger i den forbindelse, at DR’s hovedkunde ikke er den enkelte seer, 
men samfundet som fællesskab, hvorfor det er de nyheder, med størst relevans for 
fællesskabet og demokratiet, der skal lægges mest vægt på. (jf. konference om konstruktive 
nyheder, bilag 6). Ikke desto mindre ser vi det som afgørende for kommunikationsprocessen, 
at de konstruktive nyheder forsøger at integrere seernes behov for underholdning og nærhed 
med public service forpligtelserne, så vidt muligt. Vi læner os her op af Hjarvards vurdering af, 
at samfundsrelevante nyheder med den rette bearbejdning kan formidles, så de bliver 
interessante for seerne. Haagerup påpeger, at den bedste strategi må være at ”stille broccolli 
til rådighed og samtidig finde en måde at pakke det ind på, så folk rent faktisk spiser det”. 
(konference om konstruktive nyheder, bilag 6). Formår man at skabe en balancegang imellem 
det væsentlige nyhedsstof, der stimulerer til demokratisk handlingskompetence, men samtidig 
fremlægger det på en underholdende og nærværende måde, så 18:30 målgruppen vil finde 
nyhederne vedkommende og interessante, fremmes kommunikationsprocessen bedst muligt. 
 
Tabloidjournalistikken er et problem for public service nyhedsformidlingen i relation til begge 
målgrupper. 18:30 målgruppen vil have for meget og 21:00 målgruppen mindre end de får. 
Dette dilemma er, som vi bed mærke i på konferencen i DR, et omdiskuteret punkt i public 
service sammenhæng, da der er uendeligt mange krav, interesser og behov at efterkomme. I 
den sammenhæng er konstruktive nyheder givetvis ikke løsningen på DR’s dilemma, da de 
ligger under for den samme grundlæggende problematik som de traditionelle, at de ikke kan 
være ’for alle’. (jf. Bourdieu). Det må derfor siges at være hensigtsmæssigt, i relation til 
målgruppernes meget forskellige behov, at DR har valgt i højere grad at målrette de to store 
nyhedsudsendelser mod forskellige segmenter, hvorved man bedre kan tilgodese de respektive 
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behov. Her tyder vores undersøgelse på, at DR kan sigte imod et endnu højere niveau for 
public service i 21:00 TV AVISEN, dog med fare for at miste seere, der ikke deler vores 
respondenters høje krav til public service.   
 
Misvisende billede af verden 
Ifølge Holm er det en risiko ved konstruktive nyheder, at TV AVISEN kan miste sin 
troværdighed og samfundsmæssige funktion, hvis virkeligheden afbilledes for positivt, og 
problemerne i samfundet ikke kommer frem. Dette vil være problematisk set ud fra public 
service kravene om at sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation, og styrke 
borgernes handleevne i et demokratisk samfund. Ligesom det kan være problematisk med en 
overvejende problemorienteret og negativ nyhedsformidling, der ensidigt fokuserer på død og 
ødelæggelse (jf. Bourdieu), er der også faldgruber ved at præsentere virkeligheden fra en 
mere positiv side. Der kan være en risiko for, at seerne, gennem de positive nyheder, kan få 
et misvisende billede af virkeligheden, og derfor mener vi, som nævnt ovenfor, at man bør 
lægge vægt på, at der findes et problem. Vi mener dog ikke, at det billede Holm tegner, er et 
realistisk scenarie, da vi det må ses som et grundlæggende vilkår ved nyhedsformidlingen, at 
den skal være problemorienteret og gøre opmærksom på, hvor noget ikke er, som det skal 
være. Målgrupperne har behov for de nyheder, der fortæller om problemer, og vi ser heller 
ikke i vores undersøgelse et potentiale for, at konstruktive nyheder skal være mere end et 
supplement10. Mere fokus på løsninger kan dermed være medvirkende til at skabe mere 
balance i nyhedsformidlingen, idet man supplerer den problemorienterede vinkel med den 
konstruktive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 I relation til kvinderne i 18:30 målgruppen kan man dog argumentere for, at konstruktive nyheder vil kunne udfylde 
et stort behov for en mere positivt vinklet nyhedsformidling. 
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12. Undersøgelsens gyldighed 
Vi vil i dette afsnit diskutere, hvordan vi kan forholde begreberne validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed til vores undersøgelse af målgruppens behov for konstruktive nyheder. For 
at DR skal kunne anvende vores resultater er det vigtigt, at resultaterne er frembragt på en 
måde, der både gyldig, pålidelig og generaliserbar.  
 
Reliabilitet 
For at imødekomme kravet om reliabilitet, og for generelt at sikre en videnskabelig 
undersøgelse, har vi undervejs i specialet søgt at gøre undersøgelsens metode så 
gennemskuelig som mulig ved at tydeliggøre, hvordan vores metodevalg hænger sammen 
med vores videnskabelige forskningsinteresse. (Kvale, 1997). Vejen fra interview over 
transskribering til kodning og analyse har vi søgt at redegøre for ved at vedlægge alle 
transskriberinger og kodningen som bilag. Således får læseren mulighed for at ’kontrollere’ 
vores tolkning ved at opleve citaterne i deres oprindelige kontekst og kan samtidig følge, 
hvordan de forskellige temaer har taget form undervejs i processen. 
For at sikre pålidelige resultater har vi desuden i analysen brugt mange citater fra de 
forskellige respondenter for at understøtte vores pointer, og vi har forholdt os kritisk til vores 
egne tolkninger.  
I forhold til interviewsituationen kan det være vanskeligt på forhånd at vurdere om 
respondenterne vil forstå de spørgsmål, man stiller som forsker, hvilket kan have indflydelse 
på undersøgelsens reliabilitet. I interviewguiden var vi derfor meget opmærksomme på at 
formulere letforståelige spørgsmål, og i de konkrete interviewsituationer oplevede vi ikke, at 
respondenterne havde problemer med at forstå vores spørgsmål. Dette er med til at sikre 
reliabilitet i forhold til den måde, hvorpå vores resultater er frembragt.  
 
Validitet 
Diskussionen af validitet handler om, hvorvidt vi i specialet rent faktisk undersøger det, vi 
sætter os for at undersøge, samt hvilke konklusioner vi kan tillade os at drage på baggrund af 
undersøgelsen. Her mener vi, det vil være oplagt at diskutere, hvilke ulemper den kvalitative 
metode kan have i forhold til vores vidensinteresse, der handler om nyheder. I den forbindelse 
er vi bevidste om, at DR sandsynligvis vil være kritiske over for vores metode, der 
udelukkende bygger på kvalitativ forskning herunder fokusgrupper. Under researchinterviewet, 
med medieforskningsafdelingen i DR, fremgik det, at man netop er gået væk fra kun at 
benytte den kvalitative metode, når man i DR undersøger nyhedsadfærd i befolkningen. Dette 
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fordi det ofte er svært at komme ’ind til sandheden’, når man spørger til folks 
nyhedspræferencer. Derfor supplerer man kvalitative analyser med faktiske seertal og 
kvantitative spørgeskemaundersøgelser. ”At spørge til folks adfærd er næsten ligesom at 
spørge om de elsker deres børn, eller om de laver lektier – det er utroligt svært at komme ind 
på. Hvis folks svar var reelle, ville DR2 være den største kanal.” (Niels, interview med DR 
medieforskning, bilag 8). 
Vi er opmærksomme på denne faldgrube og har på flere måder forsøgt at tage højde for den. 
Vi havde fra starten en formodning om, at respondenterne ville være tilbøjelige til at give 
udtryk for, at konstruktive nyheder i teorien ville være er en god idé, hvis de vidste, at det var 
undersøgelsens fokus. Derfor fremlagde vi vores undersøgelse, som en generel undersøgelse 
af nyhedsformidlingen i DR, og ekspliciterede ikke vores særlige interesse i de konstruktive 
nyheder. Dette, mener vi, er med til at højne undersøgelsens validitetsniveau, da 
respondenterne frit kunne udtrykke sig positivt eller negativt om de konstruktive indslag, uden 
at ’træde nogen over tæerne’. I selve analysen ser vi faldgruben i relation til respondenterne 
fra 21.00 målgruppen, der har tendens til udelukkende at udtrykke behov for ’tørre’ seriøse 
nyheder og absolut ikke for underholdning. Vi har dog forsøgt at tage højde for denne 
faldgrube blandt andet ved at betragte respondenternes forskellige udtalelser i relation til 
hinanden og lede efter modsætninger og paradokser i deres udsagn. Desuden mener vi, at 
man kan argumentere for respondenternes oprigtighed på baggrund af de følelsesmæssige 
reaktioner, som indslagene tydeligvis vækker hos respondenterne, og som de uopfordret giver 
udtryk for.  
 
Vi er uenige med DR i, at den kvalitative receptionsanalyse ikke kan stå alene. Men man skal 
netop være opmærksom på, hvilke konklusioner man drage på baggrund af den. Med 
udgangspunkt i de kriterier, der gælder for kvalitative analyser, mener vi, at specialets 
resultater kan opfattes som gyldige, hvilket vi vil komme nærmere ind på i afsnittet om 
videnskabsteori og gyldighed.  
 
Om analysemetoden 
Den analysemetode, vi ligger til grund for analysen, afspejler vores socialkonstruktivistiske og 
fænomenologiske udgangspunkt, i og med den er baseret på forskellige teoretiske 
indgangsvinkler til analyseprocessen. Med denne sammensatte metode kan vi erkende flere 
forskellige komplekse sammenhænge i relation til modtagernes informationsbehov, 
relevansopfattelse, konstruktionsbevidsthed, forståelse osv. Halkier argumenterer for fordelen 
ved at kombinere forskellige teoretiske perspektiver i sin analyse, da analyser hvor man kun 
foretager et enkelt analytisk snit ofte kan forekomme kedelige og får for lidt ud af 
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datamaterialet. Ved at kombinere forskellige teoretiske perspektiver stiller man også flere 
spørgsmål til sin empiri og undgår at privilegere ”snævre teoretiske antagelser.” (Halkier, 
2008: 113). Vi mener netop at vores analyse, baseret på forskellige teoretiske 
analysemetoder, giver en bredere forståelse af de relevante modtagerforhold i relation til 
konstruktive nyheder. 
 
Samlet set mener vi, at specialets teoretiske begreber og metodiske værktøjer understøtter 
projektets vidensinteresse. Public service forpligtigelserne, nyhedskriterierne og Bourdieus 
begreber og kritikpunkter bruges i analysen af modtagernes behov til at teoretisere over 
måden, hvorpå den traditionelle nyhedsformidling og de konstruktive nyheder forstås. 
Ligeledes fungerer de analytiske værktøjer, som for eksempel Schrøders multidimensionale 
model, som redskab til, at vi kommer målgruppens behov for konstruktive nyheder nærmere.  
Vi mener dog, at man skal være opmærksom på, om den praktiske anvendelse af Schrøders 
multidimensionale model medvirker til, at analysen udelukkende kommer til at bevæge sig på 
et selvforståelsesniveau (jf. Analysemetoden). Schrøders dimensioner fokuserer på 
respondenternes holdning, forståelse, konstruktionsbevidsthed osv., som alle er elementer, 
der kan tolkes ud fra respondenternes selvforståelse. Derfor er det særligt vigtigt, når man 
arbejder med Schrøders model, at man bevidst trækker analysen i retning af den kritiske 
commonsense-forståelse og den teoretiske forståelse. Vi blev opmærksomme på problemet, da 
vi undervejs i analysen opdagede, at vi havde tendens til at tage respondenternes egen 
beskrivelse af deres forståelse og holdning for gode varer. Derfor måtte vi bevidst flytte fokus 
til den kritiske commonsense-forståelse og huske at understøtte analysen med fortolkning fra 
denne kontekst. Vi mener især, denne problematik er væsentlig at være opmærksom på, når 
man, som os, beskæftiger sig med holdning og adfærd i relation til nyheder, fordi holdningen 
til nyheder netop er svær at få folk til at være ærlige omkring.  
 
Interviewguide og interviewsituation  
Interviewguiden er udviklet i sammenhæng med det teoretiske afsæt for analysemetoden. Vi 
søger her at få indsigt i, hvilke informationsbehov og hvilken relevansopfattelse 
respondenterne besidder, hvilket fremgår både af vores forskningsspørgsmål og 
interviewspørgsmål (jf. interviewguiden, bilag 9-12). Dette, mener vi, er med til at gøre 
undersøgelsen valid, da der således er en rød tråd fra vores problemstilling til de konkrete 
spørgsmål i interviewguiden.  
Den kunstigt skabte situation, som fokusgruppeinterviewet må siges at være, påvirkede 
tilsyneladende ikke respondenterne synderligt. De var alle meget snakkesaglige og stort set 
alle bidrog naturligt til diskussionen. Vi mener, at respondenterne havde stort udbytte af at 
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kunne diskutere deres meninger og iagttagelser med de andre i gruppen. Det kan vi se i 
forhold til de enkelt interview vi foretog umiddelbart inden hver fokusgruppe, hvor 
respondentens svar var kortere, og de tydeligvis ikke følte sig så trygge ved situationen. I 
fokusgrupperne udfordrede respondenterne hinanden, var kritiske over hinanden og spurgte 
ind til hinandens udsagn og holdninger. Respondenterne gav udtryk for, når de var uenige med 
hinanden, og var ikke konsensussøgende, hvilket ellers kan være en risiko ved 
fokusgruppemetoden. 
Vi er i forbindelse med analysen blevet opmærksomme på, at vi nogle steder kunne have 
spurgt bedre ind til respondenternes ordvalg og udtryk. For eksempel når de efterspurgte 
’mere dybde’, kunne vi med fordel have været mere opmærksomme på at afklare hvilke 
betydninger, der blev forbundet med disse ord. Vi kan se, at de udtryk, vi har været 
opmærksomme på at spørge ind til betydningen af, for eksempel udtrykket ’poppet’, som blev 
anvendt af mange respondenter, var lettere at tolke, fordi respondenterne selv havde 
formuleret, hvilke betydninger de forbandt med ordet.  
 
Videnskabsteori og gyldighed 
Den videnskabsteoretiske tilgang, man bygger sin undersøgelse på, har som sagt 
konsekvenser for de resultater, der bliver mulige. Resultater, der fremkommer i en 
undersøgelse med vores videnskabsteoretiske tilgang, kan ikke siges at være universelle 
sandheder, men kan ikke desto mindre være pålidelige og gyldige, eftersom de skal 
bedømmes inden for deres egen videnskabsteoretiske tradition. (Jf. kapitel 3). Den måde 
hvorpå resultaterne kan anvendes hænger sammen med den måde, hvorpå man kan 
generalisere resultaterne ud i en større sammenhæng, end den der omgiver enkelte 
fokusgrupper og interviewsituationen, hvilket vi forholder os til i det følgende.   
  
Generalisering 
Når man som forsker generaliserer ud fra kvalitative data, skal man være opmærksom på, at 
mindre sociale verdner, som for eksempel fire fokusgruppeinterview, ikke er repræsentative 
for større befolkningsgrupper (Coffey m.fl., 1996: 162). Derimod kan kvalitativt data bruges til 
at udvikle teoretiske idéer om sociale processer, der har relevans ud over datamaterialet i sig 
selv. Dermed er det en analytisk generalisering, der bliver mulig, hvor man kan udtale sig om 
sociale kategorier. Den mest anvendte type af analytisk generalisering er idealtyper, hvor en 
række kriterier, der forbindes med en bestemt idealtype, vælges ud, hvorefter man som 
forsker rendyrker de forskellige idealtyper ud fra samme kriterier (Halkier, 2008: 112). 
Det er således en analytisk generalisering, som vi kan foretage, når vi skal generalisere vores 
resultater om respondenternes behov for konstruktive nyheder ud i en større sammenhæng.  
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Vi har udvalgt vores respondenter på baggrund af DR’s selektive skelnen mellem idealtyperne 
Birte og René. På den måde tager vi udgangspunkt i to eksisterende idealtyper og undersøger 
udvalgte personers behov for konstruktive nyheder – personer der lever op til de kriterier som 
idealtyperne bygger på.11 Dermed kan vi sige noget om, hvilke idealtypiske måder man kan 
forholde sig til konstruktive nyheder på - med udgangspunkt i DR’s eksisterende målgrupper. 
Vi kan dermed konstatere, at der findes nogle idealtypiske behov hos de to målgrupper, som 
kan imødekommes ved hjælp af vores anbefalinger. Men om disse behov gør sig gældende for 
hele den danske befolkning, kan vores undersøgelse ikke fortælle noget om. 
   
At vores undersøgelse på mange måder støtter op om de nyhedsbehov, som idealtyperne Birte 
og René besidder, er dermed ikke decideret overraskende. Men den havde ikke nødvendigvis 
gjort det og adskiller sig også på visse punkter. Det er desuden væsentligt at tage i 
betragtning, at den faktiske seergruppe for TV AVISEN ikke kun er, de strategiske målgrupper 
Birte og René men hele den danske befolkning, som DR medieforskning også selv påpeger 
(Interview med medieforskning, bilag 8). Der findes mange forskellige behov som ikke 
indfanges i den strategiske anvendelse af kun to idealtyper. Derfor skal vores konklusioner 
heller ikke forstås som en skarp skelnen mellem to dominerende nyhedsbehov men som et 
pejlemærke, DR kan navigere efter i forsøget på at efterkomme idealtypiske måder at forholde 
sig til konstruktive nyheder på.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 Vi udvider dog idealtyperne Birte og René i forhold til parametrene køn og alder med henvisning til TV AVISENS 
strategi (kapitel 2) Det er dermed ikke de ’rene’ idealtypiske behov vi når frem til. 
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13. Konklusion 
Vi er bevidste om, at en lang række forhold påvirker, hvorvidt målgruppens behov for 
konstruktive nyheder, kan omsættes til virkelighed i den redaktionelle praksis. Økonomiske 
ressourcer og prioriteringer, medarbejdernes faglighed og engagement, arbejdsrutiner, 
ledelsens opbakning (på flere niveauer), strukturelle forhold i organisationen og desuden det 
kommende medieforlig. Desuden er der en række praktiske forhold vedrørende den tid, der er 
til rådighed i et typisk nyhedsindslag, der kan gøre det svært i praksis at integrere de 
forskellige elementer som målgrupperne efterspørger. Ideelt set skulle vi givetvis have taget 
højde for disse udfordringer i specialet, men begrænsninger i forhold til tid og omfang har ikke 
gjort det muligt. Derfor skal vores resultater opfattes som anbefalinger til DR, der kan 
benyttes i det omfang, de kan implementeres i den praktiske virkelighed på 
nyhedsredaktionen, da det må være DR’s opgave at vurdere til, hvilken grad resultaterne kan 
og bør efterkommes.  
  
Vi har i receptionsanalysen undersøgt, hvilke behov for konstruktive nyheder, der findes hos 
TV AVISENS 18:30 og 21:00 målgrupper. Vi har desuden diskuteret, hvilke potentialer og 
faldgruber, der knytter sig til disse behov, i forhold til DR’s public service forpligtigelser.  
 
Vi kan overordnet konkludere, at der findes behov for konstruktive nyheder i begge TV 
AVISENS målgrupper, men væsentligt forskellige kriterier ligger til grund herfor. I 18:30 
målgruppen er et samfundsrelevant problem generelt afgørende for relevansopfattelsen, 
ligesom identifikation som nyhedskriterium fastholder målgruppens opmærksomhed. Nyheden 
bør desuden omhandle en konflikt mellem to parter, for at tilfredsstille især mændenes behov 
for drama og spænding. Det er når jagt- og vagthundsjournalistikken, der forsøger at stille 
nogen til ansvar, indgår i løsningsforslaget, at den konstruktive nyhed her fungerer bedst. Vi 
oplever dog det største behov for konstruktive nyheder hos de kvindelige respondenter i 18:30 
målgruppen. De finder den traditionelle problemorienterede nyhedsformidling yderst negativ 
og deprimerende og er dem, der følelsesmæssigt påvirkes mest af nyhederne. De har behov 
for identifikation, genkendelighed og nærhed, hvilket de ofte finder i hyrde- og 
redningshundsjournalistikken, der giver borgerne ordet og opfordrer til engagement i 
samfundets problemer. De har generelt en yderst positiv holdning til de konstruktive nyheder. 
Målgruppens behov for underholdning, drama og nærhed støder dog på problemer i en public 
service sammenhæng, ligesom den ukritiske tilgang til konstruktionen af nyheder peger på en 
udfordring for DR’s public service nyheder i 18:30 udsendelsen. 
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I 21:00 målgruppen oplever vi mere skepsis og en meget kritisk indstilling til 
nyhedsformidlingen generelt. Forskellen mellem mændene og kvindernes behov er ikke stor, 
men kvinderne har tendens til at opleve relevans i de mere livsstilsrelaterede og nære emner, 
som mændene blankt afviser. De finder også den borgerorienterede hyrde- og 
redningshundsjournalistik væsentlig mere relevant end mændene. I kraft af målgruppens 
generelle utilfredshed med nyhederne står vi tilbage med et billede af en målgruppe, hvis 
nyhedsbehov generelt handler om mere perspektiv og mere kritisk journalistik i 
nyhedsformidlingen. Konstruktive nyheder kan, med forbehold for konstruktionen og emnernes 
relevans, opfylde dette behov, men det kan en mere kritisk og perspektiverende traditionel og 
problemorienteret nyhedsformidling sandsynligvis også.  
Problemet her er ikke, at respondenternes behov ikke harmonerer med DR’s public service 
forpligtigelser, men i højere grad, at målgruppen stiller krav, som de ikke oplever, bliver 
opfyldt i den nuværende nyhedsformidling. En konklusion vil derfor være, at DR står over for 
en udfordring i forhold til den måde, hvorpå de formidler public service nyheder til 
21:målgruppen, da der tydeligvis er behov for at disse formidles mere sagligt, nuanceret og 
kritisk.  
Erik Rasmussen er inde på en lignende pointe i sit oplæg på konferencen i forbindelse med 
diskussionen af, hvorvidt DR i højere grad bør betragte deres seere som kunder med 
definerede behov. (Jf. Erik Rasmussen på konferencen, bilag 6). Vi er enige med Rasmussen i, 
at det kan være udbytterigt for DR, i relation til både seertal og public service, at beskæftige 
sig med seernes udtrykte behov, der i vores undersøgelse peger på væsentligt forskellige 
nyhedsbehov hos de to målgrupper. 
 
Hvis vi et øjeblik vender tilbage til indledningen, kan vi så afgøre, hvorvidt de konstruktive 
nyheder formår at give seerne et mere nuanceret og retvisende billede af verden? Vores 
undersøgelse peger i flere retninger. Konstruktive nyheder, mener vi, kan være 
betydningsfulde for den virkelighedsopfattelse især 18:30 målgruppen har. Respondenterne 
forstår i høj grad nyhederne som et spejlbillede af den virkelighed, der omgiver dem. Som en 
af respondenterne siger, så ”er der jo ikke nogen tvivl om, at det er seriøst, det vi ser. Det er 
jo det virkelige liv. Det kan ikke være mere seriøst.” (Bilag 2: 8) Denne opfattelse af nyheder 
er karakteristisk for en stor del af 18:30 målgruppen, hvilket vi mener, hænger sammen med 
deres relativt ukritiske måde at modtage nyhederne på. De konstruktive nyheder vil derfor 
kunne bevirke, at målgruppen vil få et mere positivt billede af, hvad der foregår i det 
omkringliggende samfund. Det er især den kvindelige del af målgruppen, vi formoder vil 
opleve en forskel, i kraft af deres tilbøjelighed til at blive følelsesmæssigt påvirkede af de 
negative nyhedshistorier. 
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I modsætning hertil oplever vi, at 21:00 målgruppen opstiller et kritisk filter, som nyhederne 
først skal trænge igennem, før de forplanter sig. Nyhederne opfattes i højere grad som 
perspektiver eller vinkler på virkeligheden og ikke som et spejlbillede på virkeligheden. Vi 
oplever denne form for konstruktionsbevidsthed som en af de dimensioner, der tydeligst 
adskiller de to målgruppers reception af konstruktive nyheder. At 21:00 målgruppen anskuer 
nyhederne gennem et kritisk filter bevirker, at der ikke er så stort et behov for, at nyhederne 
generelt skal give et retvisende billede af verden, da man i højere grad erkender, at 
nyhedsmedierne fortolker virkeligheden og dermed konstruerer et bestemt billede af verden.  
 
Samlet set kan vi konkludere, at konstruktive nyheder støder på samme udfordringer som de 
traditionelle i relation til public service. Lige så vel som de traditionelle nyheder kan 
konstruktive nyheder tabloidiseres og kommercialiseres, hvorved man sænker overlæggeren 
for public service. Men de kan også vinkles så de fremstår som et realistisk, kritisk og 
konstruktivt perspektiv på et samfundsrelevant problem, hvorved de understøtter en public 
service formidling af høj kvalitet. Seernes behov bør i den henseende være styrende for 
hvilken vej man vælger at gå, og her kan de anbefalinger, der fremgår af dette speciale være 
en vejviser for, hvordan konstruktive nyheder kan implementeres.  
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15. Formidlingsartikel 
 
Birte og René vil have konstruktive nyheder 
Finanskrisen raser, kuglerne flyver gennem 
luften på Nørrebro, imens svineinfluenzaen 
truer med at udslette dele af befolkningen. 
Vold, død og ødelæggelse. Det er den 
virkelighed, som nyhedsmedierne dagligt 
præsenterer den danske befolkning for. TV 
AVISENs to målgrupper, ’Birte’ og ’René’, er 
stærkt utilfredse med de mange negative 
og dramatiske tv-nyheder. Nyheder, som 
gør Birte angst og René irriteret - frem for 
at de begge bliver klogere. I stedet vil Birte 
og René have flere nyheder, der fokuserer 
på løsninger og vigtigst af alt: giver 
perspektiv.  
DR’s nyhedschef Ulrik Haagerup kan derfor 
godt knappe champagneflasken op. For TV 
AVISENs nylige implementering af flere 
positive og løsningsorienterede konstruktive 
nyheder falder i god jord hos Birte og René. 
Det viser en ny undersøgelse af seernes 
behov for konstruktive nyheder, foretaget 
af to specialestuderende på Kommunikation 
fra Roskilde Universitet.  
Konstruktive nyheder er nyheder, der 
inspirerer og giver bud på hvilke løsninger, 
der findes på forskellige problemer i det 
danske samfund. Og det er noget, der 
vækker begejstring hos Birte og René, der 
er mættede af perspektivløse nyheder og 
”følelsesporno”. Løsningsforslagene fanger 
opmærksomheden, ligesom det efterlader 
et mere positivt indtryk af, at der kan gøres  
noget ved de mange problemer, som 
journalisterne er så gode til at finde.  
Undersøgelsen viser samtidig, at de 
konstruktive nyheders største styrke består 
i at skabe mere debat – hvilket DR som 
public service kanal kan være ganske 
tilfreds med. 
Men det er bestemt ikke ligegyldigt, 
hvordan den konstruktive nyhed er skruet 
sammen. Det er vigtigt, at løsningsforslaget 
kredser om et centralt samfundsmæssigt 
problem – og at TV AVISEN ikke bliver en 
anden udgave af Aftenshowet. René vil 
have konstruktive løsningsforslag, der 
kommenteres af eksperter og underbygges 
med videnskabelige undersøgelser. 
Løsningsforslaget skal ikke stå uimodsagt, 
så den kritiske vinkel kan og bør 
journalisterne ikke lægge på hylden. Birte 
og René vil have mere jagthund, hvor de 
ansvarlige beslutningstagere konfronteres 
med de konstruktive løsninger – så 
løsningsforslaget bruges til noget, og ikke 
bare bliver et ’humørindslag’. Journalistens 
rolle som samfundets kritiske vagthund og 
jagthund skal således bevares i den 
konstruktive nyhed. Det er løsningen. 
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Redegørelse for valg i forbindelse med formidlingsartikel 
I specialet når vi frem til interessante resultater om TVAVISENS strategiske målgruppers 
behov for konstruktive nyheder, som vi gerne vil udbrede kendskabet til og diskutere med 
andre. Nærmere bestemt ønsker vi at dele vores resultater, både med personer, der kan 
genkende sig selv i de undersøgte målgruppeprofiler, men også med andre journalistik- og 
medieinteresserede, der har interesse i medieforskning, nyhedsformidling eller DR’s 
praktisering af public service forpligtigelserne. Hvis vi udelukkende ønskede at henvende os til 
folk i medie- og nyhedsbranchen kunne vi have valgt at målrette vores artikel mod fx 
Fagbladet Journalisten. Her kunne formålet være, at tilrettelæggere og nyhedsjournalister 
skulle finde inspiration til, hvordan de selv kunne vinkle og konstruere konstruktive nyheder 
for at imødekomme seernes eller læsernes behov. Men målet med artiklen skal også være, at 
Birte og Rene og alle de andre hundredtusindvis af danskere, der dagligt ser TVAVISEN, skal 
reflektere over deres indstilling og adfærd i forhold til konstruktive nyheder. Derfor har vi valgt 
at formidle vores resultater i et medie, der når ud til en bred vifte af læsere, 
medieinteresserede såvel som helt almindelige danskere, der kunne finde på at tænde for 
TVAVISEN. Formidlingsartiklen er derfor tiltænkt at henvende sig til dagbladet Politikens 
målgruppe og læsere, på baggrund af følgende overvejelser. 
 
Hvorfor Politiken? 
Vi mener at kunne nå et meget bredt udsnit af befolkningen med Politiken som medie for vores 
formidlingsprodukt. Halvdelen af Politikens læsere tilhører det moderne-fællesskabsorienterede 
segment i Gallups kompasmodel, hvilket blandt andet indebærer, at de er meget engagerede i 
samfund og kultur og desuden informationssøgende mennesker. (Politikens læserprofil). Denne 
målgruppeprofil mener vi passer på blandt andre politikere, beslutningstagere, folk fra 
mediebranchen og medieinteresserede generelt, men også på en stor del af den danske 
befolkning fx mennesker fra ’Rene’-segmentet. Også de traditionelle-fællesskabsorienterede 
udgør en forholdsvis stor andel af Politikens læsere, hvorved også Birte-segmentet er stærkt 
repræsenteret blandt Politikens læsere.  
 
Vi ser desuden et stærkt argument for Politiken som medie i det engagement, som avisen har 
udvist i forhold til debatten om konstruktive nyheder. Ulrik Haagerups kronik i Politiken i 
december 2008 var startskuddet for, at konstruktive nyheder er blevet et omdiskuteret 
fænomen ikke mindst i journalistiske kredse. Siden har Politiken, sammen med Jyllands 
Posten, været dagsordensættende for debatten om konstruktive nyheder. Derfor ser vi også 
gode muligheder for, at Politiken vil vælge at bringe vores artikel, som vi målrettet vil gå efter 
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skal være et debatindlæg i Kultursektionen lørdag eller søndag. Vi formoder, at der disse dage 
er bedre tid til at læseren kan dykke ned i en artikel og læse mere end bare overskrifter.  
 
Vi ser Politiken som et oplagt medievalg, hvis debatten om konstruktive nyheder skal forplante 
sig yderligere i samfundet. Vi ønsker, at vores undersøgelse og resultater skal være et bidrag 
til debatten om brugen af konstruktive nyheder i nyhedsformidlingen. Samtidig ønsker vi, at en 
stor del af befolkningen skal få indsigt i, hvilke potentialer og begrænsninger de konstruktive 
nyheder har i forhold til public service, og dermed selv kan forholde sig til om konstruktive 
nyheder i TVAVISEN, eller andre steder, er en god idé. Ved at henvende os til både mediefolk 
og almindelige nyhedsbrugere, håber vi at kunne sætte endnu mere fokus på konstruktive 
nyheder, og inspirere til tankevirksomhed hos både beslutningstagere og almindelige 
nyhedsbrugere. 
 
Virkemidler 
Med en fængende overskrift og indledning vil vi forsøge at fange og fastholde læserens 
opmærksomhed. I vores undersøgelse kommer vi frem til mange forskellige konklusioner, som 
der ikke fyldestgørende kan gøres rede for i et debatindlæg i Politiken. Vi lægger derfor vægt 
på en tydelig vinkel, hvoraf hovedkonklusion af undersøgelsen fremgår klart. Sproget i 
debatindlægget er så let som muligt – fri for akademiske fraser og lange sætninger, idet vi 
henvender os til en bred målgruppe, der ikke nødvendigvis synes om videnskabelige 
undersøgelser. Selve vinklen i artiklen vil være Birte og Renes mest tydelige og konkrete 
holdninger og behov, som vi vil lægge vægt på at beskrive i vendinger, som på en fængende 
og ligefrem måde appellerer til målgruppen. Således vil vi lægge vægt på at skabe identitet i 
forhold til læseren, ved konkret at henvise til situationer som læseren genkender fra deres 
egen hverdag. Det gør vi især i starten af indlægget, hvor vi konkret beskriver de ting, man 
ser i tv-nyhederne, hvilket har til hensigt at vække læserens interesse, så de får lyst til at læse 
videre. Vi forsøger via beskrivelsen af René og Birte at få mennesker ind i historien, som 
læseren kan identificere sig med. 
Vi vil i indlægget referere til den tidligere debat og kritik af konstruktive nyheder ved blandt 
andet at bakke op om Ulrik Haagerups forestilling, fx at folk er trætte af død og ulykke i 
nyhedsformidlingen. Hermed spiller vi på aktualitetskriteriet, idet vi holder os til de aktuelle 
samtaleemner, der har sat dagsordenen i forbindelse med de konstruktive nyheder. Dette 
forøger tilmed vores chancer for at få indlægget bragt i Politikken. Vi vil også forsøge at gøre 
debatindlægget sensationelt, idet vi i overskriften vil fremhæve vores nye undersøgelse, som 
folk med interesse for medieverden formentlig vil finde opsigtsvækkende og interessant, set i 
lyset af den igangværende debat.   
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16. Bilag 
 
Bilag 1: Transskribering af fokusgruppeinterview 18:30 
Bilag 1A: Transskribering af individuelt interview 18:30 
Bilag 2: Transskribering af fokusgruppeinterview 18:30 
Bilag 2A: Transskribering af individuelt interview 18:30 
Bilag 3: Transskribering af fokusgruppeinterview 21:00 
Bilag 3A: Transskribering af individuelt interview 21:00 
Bilag 4: Transskribering af fokusgruppeinterview 21:00 
Bilag 4A: Transskribering af individuelt interview 21:00 
 
Bilag 5: Transskribering af ekspert interview med Peter Bro 
Bilag 6: Uddrag fra konferencen om ’Konstruktive nyheder’ 
Bilag 7: Transskribering af research interview med Ulrik Haagerup 
Bilag 8: Transskribering af research interview med DR’s Medieforskere 
 
Bilag 9: Interviewguide for fokusgruppen 18:30 
Bilag 10: Interviewguide for individuelt interview 18:30 
Bilag 11: Interviewguide for fokusgruppen 21:00 
Bilag 12: Interviewguide for individuelt interview 21:00 
 
Bilag 13: De to aftennyhedsudsendelser 18:30 og 21:00 
Bilag 14: Præsentation af deltagere 
Bilag 15: Resumé af indslag 
Bilag 16: De traditionelle nyhedskriterier 
Bilag 17: Bourdieus teori om ’feltet’ 
Bilag 18: Analysemetode 
 
 
